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2.  Colofon 
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3.  Administratieve gegevens 
3.1. Onderzoeksgegevens 
Datum veldwerk: 12-26 april en 4 mei 2011 
Uitvoerder:   Condor Archaeological Research BVBA 
Condor Rapporten:  51 
Opdrachtgever:  IGEAN 
Onderzoeksvorm: Prospectie met ingreep in de bodem, proefsleuven 
Vergunningsnummer: 2010/316 en 2010/316(2) 
Naam aanvrager: Sophie Van Heymbeeck 
Naam site:  Ringlaan, Brecht 
Bevoegd gezag: Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen 
3.2. Locatiegegevens 
Provincie:  Antwerpen 
Gemeente:  Brecht 
Plaats:   Brecht 
Toponiem:  Ringlaan 
Kadastrale gegevens: Afdeling: 3 Sectie: D  Nrs.: 688F (partim), 692B, 768A 
(partim), 769F (partim), 781A (partim), 782B (partim) en 
783B (partim). 
Kaartblad: / 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Van dinsdag 12 april tot en met dinsdag 26 april en op woensdag 4 mei 2011 heeft 
Condor Archaeological Research bvba in opdracht van IGEAN een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Ringlaan te Brecht, provincie Antwerpen. 
Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de realisatie van een bedrijventerrein. 
Het project bevindt zich nog in de RUP-fase. Momenteel kan enkel fase 1 (circa 8.5 
hectare) worden onderzocht. Het toekomstige bedrijventerrein grenst aan de 
uitbreiding van de ring rond Brecht. Het agentschap Wegen en Verkeer zal op deze 
gronden een archeologische prospectie met ingreep in de bodem laten uitvoeren. Deze 
zone valt dus niet onder deze opdracht. Het te onderzoeken terrein is circa 8.5 hectare 
groot en is in gebruik als akkerland en weiland.  
In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden verschillende vondsten 
aangetroffen uit de Prehistorie, de Metaaltijden, de Romeinse periode en een aantal 
structuren uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.  
Wegens de gerede mogelijkheid dat er zich binnen het plangebied nog archeologische 
vondsten kunnen bevinden werd aan het gebied een middelhoge archeologische 
potentie toegekend.  
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om alle eventueel aanwezige 
archeologische resten te lokaliseren en te documenteren. Op basis hiervan wordt, 
indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone afgebakend. In het 
voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Op basis 
hiervan worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 
 
De volgende onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden op basis van het 
veldwerk:  
 
 Zijn er al dan niet bekende archeologische waarden aanwezig en waar zijn deze 
gelokaliseerd? 
 Op welke diepte bevinden zich deze waarden? 
 Wat is de aard, omvang en datering van de resten? 
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 In hoeverre worden eventuele archeologische resten bedreigt door de voorgenomen 
bodemingreep? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
• S. Van Heymbeeck Veldwerk en rapportage 
• T. Deville  Veldwerk en rapportage 
• E. Van de Velde Veldwerk en determinatie 
• S. Houbrechts  Digitalisatie 
 
4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever IGEAN voor de voortvarende medewerking en het voorzien van de 
graafmachine, Dhr. Van Looveren voor het keurig afgraven, Dhr. I. Bourgeois, 
(archeoloog van de Provincie Antwerpen) en Dhr. De Mulder voor de nuttige 
informatie, Mevr. R. Annaerts (VIOE) voor het bekijken van de vondsten en Mevr. A. 
Arts en Mevr. A. Verhaert van Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen.  
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Dit landschap is ontstaan onder invloed van verschillende 
fysische processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de geomorfologie, 
de bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich hebben 
gevormd vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 
3000 jaar heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de 
laatste 150 jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn behoeften en 
is het landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting 
en het gebruik hiervan. 
Het onderzoeksgebeid heeft een totale oppervlakte van circa 8.5 hectare en ligt tussen 
de Ringlaan, de E19 autosnelweg en de Veldstraat. In het centraal noordelijke deel van 
het plangebied loopt een gekanaliseerde beek van noordwest naar zuidoost over het 
terrein. (Afbeelding 1 en Afbeelding 2). Het terrein is in gebruik als akkerland en 
weiland.  
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 Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving1. 
 
                                                 
1
 NGI, 2008. 
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 Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (paarse kader) en omgeving2. 
                                                 
2
 Microsoft Bing. 
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5.2. Geomorfologie en bodem 
De gemeente Brecht ligt in het noorden van de provincie Antwerpen, in de 
Antwerpsen Kempen. Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in de Kempische 
laagvlakte, die tot over de Nederlandse grens loopt. De Kempische laagvlakte is het 
gebied gelegen tussen de Scheldepolders in het westen en het Limburgs plateau in 
het oosten.  
De Antwerpse Kempen zijn gekend om de oppervlaktelaag die gevormd wordt door 
dekzand dat als een deken over het landschap is gelegen en dat door de wind is 
afgezet gedurende het laatste Glaciaal, dat het Weichselien wordt genoemd. Het 
dekzand is vanaf zo’n 15 000 jaar geleden in de huidige beek- en riviervalleien geheel 
of gedeeltelijk weggeruimd door een herneming van de fluviatiele activiteit. De 
fluviatiele activiteit was nagenoeg gestopt gedurende de extreme koude periode van 
het glaciaal optimum. In de uitgediepte dalen zijn vervolgens fluviatiele sedimenten 
(fluvio-periglaciale afzettingen) afgezet. Op plaatsen buiten de directe invloed van de 
waterlopen zijn lokale verstuivingen opgetreden, waarbij duinen en stuifzanden zijn 
gedeponeerd bovenop het dekzand.3 
 
Op de Kwartairgeologische kaart (Afbeelding 3) van het plangebied is te zien dat het 
plangebied ligt binnen een gebied dat gekenmerkt wordt door fluviatiele afgezette 
zandgronden uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen, code 22). Rond het plangebied 
komen ook fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en het 
Saaliaan (Midden-Pleistoceen) (roze kleur, code 24 en 24a) en fluviatiele afzettingen 
van het Vroeg-Pleistoceen en het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (roze kleur, code 
25) voor.  
 
                                                 
3
 Bogemans 2005 
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 Afbeelding 3: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving4. 
 
 
Op de hoogtekaart opgesteld voor het plangebied en zijn omgeving (Afbeelding 4) 
blijkt dat het Brecht op een opduiking in het landschap ligt. Ten westen van de E19 
ligt het landschap ettelijke meters lager. Het plangebied zelf ligt op de rand van de 
opduiking.  Op de detailuitsnede (Afbeelding 5) blijkt dat dwars door het plangebied 
een dalvormige laagte ligt. Ten zuiden hiervan ligt een uitgesproken opduiking die 
verder doorloopt onder het huidige industriegebied.   
                                                 
4
 Frederickx e.a., 1996. 
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Afbeelding 4: Hoogtekaart van het plangebied (roze kader) en omgeving. 
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Afbeelding 5: Detailuitsnede van de hoogtekaart met hierop het plangebied (roze kader) geprojecteerd. 
 
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen komen binnen het plangebied matig droge en 
droge zandbodems met een dikke antropogene humus A-horizont voor. (Afbeelding 
6) 
Bodems met een dikke antropogene humus A horizont zijn ontstaan vanaf de Late 
Middeleeuwen door het systeem van potstalbemesting waarbij plaggen werden 
gestoken en in de stallen werden gelegd om de meststoffen van het vee op te nemen. 
Deze vruchtbare plaggen zijn vervolgens over de velden uitgespreid. Hierdoor is in de 
loop der eeuwen een plaggendek boven op de oorspronkelijke bodem ontstaan. De 
bodems met een dikke antropogene humus A horizont, ook wel bekend als 
enkeerdgronden of plaggenbodems, worden gekenmerkt door een tenminste 50 tot 80 
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cm dikke grijsbruine tot zwarte humeuze bovengrond (A-horizont). Deze gronden 
hebben een donkerbruine tot zwarte bouwvoor (Ap-horizont) die een dikte heeft van 
circa 25 cm. Daaronder wordt het plaggendek bleker van kleur (Aa-horizont). Onder 
het plaggendek (Aa-horizont) bevindt zich een donkere laag (Apb-horizont). Deze is 
ontstaan door vermenging van de bovengrond van het oorspronkelijke bodemprofiel 
met het bovenliggende plaggendek.. In het plaggendek vindt men roestverschijnselen 
tussen 40 en 60 cm. De waterhuishouding wordt gekenmerkt door natte bodems in de 
winter met een hoge voorjaarswater-stand.  
Onder de enkeerdgronden zijn veelal resten van podzolgronden aanwezig. 
Podzolbodems worden doorgaans gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) 
met daaronder een inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont gaat veelal via een 
overgangslaag (BC-horizont) over in de niet door bodemvorming beïnvloede 
moederbodem (de C-horizont). 
In het centraal noordelijke deel van het plangebied komen natte lemige zandbodems 
met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont voor. Het betreft de podzolbodem 
die elders binnen het plangebied onder het plaggendek voorkomt. De aanwezigheid 
van podzolbodems wijst erop dat de huidige natte omstandigheden niet altijd zo nat 
zijn geweest als vandaag de dag. De ontwikkeling van een podzolprofiel vereist 
namelijk een droge, goed gedraineerde bodem. 
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Afbeelding 6: Bodemkaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving5. 
 
                                                 
5
 AGIV, 2010.  
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5.3. Historische ligging 
Voorafgaande het veldwerk werden historische kaarten geraadpleegd om het gebruik 
van het plangebied in het verleden te achterhalen en deze indien mogelijk binnen de 
geschiedenis van Brecht te plaatsen.  
 
Volgens de Atlas van de Buurtwegen uit het midden van de 19de eeuw lag het 
plangebied net ten noorden van de historische kern van Brecht. Het plangebied werd 
doorsneden door enkele zandpaden en een weg, de huidige Veldstraat die indertijd 
nog door het plangebied liep en in een latere fase is rechtgetrokken.  
 
 
Afbeelding 5: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (roze kader) en omgeving. 
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5.4. Archeologische waarden 
Volgens de data beschikbaar in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn er in 
de omgeving van het plangebied verschillende vondstmeldingen bekend die dateren 
uit een waaier van verschillende periodes variërende van de Prehistorie tot de Nieuwe 
Tijd. (Afbeelding 6). 
 
 
Afbeelding 6: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het plangebied 
(roze kader) en omgeving. 
 
Steentijden: 
Vondstmelding 105.161 betreft de waarnemingen tijdens een archeologische 
opgraving en een mechanische prospectie van 1999 tot 2002. Tijdens dit onderzoek 
werden verschillende artefacten en structuren uit verschillende periodes (Prehistorie, 
Metaaltijden, Romeinse periode en Middeleeuwen) blootgelegd. Zo werd een fragment 
van een gepolijste bijl in de opvulling van één van de waterputten gevonden. Deze bijl 
kon in het neolithicum geplaatst worden.  
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Metaaltijden 
Op de kaart van het plangebied en haar omgeving zijn drie locatienummers 
weergegeven die betrekking hebben tot de metaaltijden (2100-57 v. C.). Er dient 
echter opgemerkt te worden dat er in heel de gemeente Brecht een dertigtal dossiers 
met betrekking tot de metaaltijden bestaan 6.  
 
Locatie 100.374 ligt aan de Stapelheide en verwijst naar de waarneming van vier 
cirkels, bleke vlekken en lineaire structuren die vermoedelijk grafheuvels zijn. Deze 
melding is gebeurt door Heel Archeologisch Vlaanderen in Kaart, afdeling Leuven 
(HAVIK-L) aan de hand van luchtprospectie. De waarnemingen zijn op de dia’s 
300053-300055, 300093, 300095, 300096 en 300102-300104 zichtbaar.  
 
Op locatie nummer 105.161 werden er naast Prehistorische, Romeinse en 
Middeleeuwse artefacten en structuren ook een nederzetting uit het Midden van de 
IJzertijd aangetroffen (450-200 v. C.). Het gaat om enkele boerderijen met twee 
woonstalhuizen, een reeks bijgebouwtje en een waterput.  
 
Aan de Waterhoeve in Brecht werd enkele jaren geleden een archeologische 
onderzoek uitgevoerd waarbij een achttal spiekers van 4 palen en 6 grotere 
gebouwsplattegronden uit de Midden-IJzertijd aan het licht kwamen. (locatienummer 
101.003) 
 
Romeinse periode 
Op locatie nummer 105.161 werden er naast de reeds hiervoor gemelde vondsten ook 
Vroeg-Romeins aardewerk en glas teruggevonden. Het gaat om Romeins materiaal dat 
aangetroffen werd in verschillende Middeleeuwse contexten. Dit wijst op Romeinse 
aanwezigheid in omgeving. Mogelijk is ook dat materiaal van de Zoegweg in Brecht 
met de mest uit de potstallen op de naburige akkers is aangevoerd.  
 
Middeleeuwen 
Op dezelfde locatie als nummer 105.161 werd ook een Middeleeuwse nederzetting 
gevonden. Het betreft een eenbeukig gebouw uit de Karolingische periode en 
waterputten.  
                                                 
6 Bourgeois et al 2011 
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Locatie 105.102 staat voor de Middeleeuwse Sint-Michiels kerk uit de 15deeeuw. Deze 
kerk kwam er ter vervanging van de ouder kerk uit de 13de - 14deeeuw.7 In 1575 en 
1584 werd de kerk geteisterd door branden en werd herbouwd in 1629. Het kerkhof 
was reeds in gebruik rond de eeuwwisseling van de 11de en 12deeeuw.  
 
Locatie 101.383 betreft de motte gelegen aan de Waterhoeve in Brecht. Het is 
omgeven door een walgracht.  
 
Locatienummer 112.116 is een voormalige waterburcht uit de vroege middeleeuwen 
dan wel volle middeleeuwen(9de of 11deeeuw) dat tot in de 18deeeuw overeind stond. 
Op dezelfde locatie staan het Fort van Tongsken en het kasteel van Rumst (Nieuwe 
Tijd).  
 
Nieuwe Tijd 
Vondstmelding 112.117 is de 18de-eeuwse Hoeve de Leugenberg  aan de 
Kerkhovenakker.  
 
Onbepaald 
Ter hoogte van de locaties 100.266 en 100.278 zijn ook een fotografische waarneming 
gemeld door het HAVIK-L. De melding 100.266 betreft twee grachten die elkaar 
snijden, en een rechthoekige structuur (100.278) ter hoogte van de ‘Beekhoven’. Er 
zijn geen dateringen voor deze structuren gekend. De waarnemingen van beide 
locaties zijn zichtbaar op de dia’s met nummers 300.051 en 300.090 tot 300.094. 
 
Vondstmelding 100.148 betreft een site met walgracht, meer bepaald de omwalde 
hoeve van de familie Vanderweyden.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/12843 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Bij de start van het archeologische onderzoek was een proefsleuvenonderzoek 
voorzien waarbij in totaal circa 12% van het terrein zou worden opengelegd wat 
overeen komt met circa 10.000 m². 
Over het terrein werden 55 sleuven aangelegd waarvan respectievelijk 42 werkputten 
van 40 m op 5 m en 13 proefsleuven in het noordoosten en centrale deel van het 
plangebied van verschillende lengtes met een breedte van 2m.  
In de sleuven 2 en 16 zijn bijkomende kijkvensters getrokken om een beter zicht te 
verkrijgen over aangetroffen sporen en structuren.  
 
proefsleuf 1 192,7 m² proefsleuf 20 200,5 m² proefsleuf 38 196,4 m² 
proefsleuf 2 245,4 m² proefsleuf 21 199,2 m² proefsleuf 39 194,9 m² 
proefsleuf 3 200,8 m² proefsleuf 22 208,2 m² proefsleuf 40 192,8 m² 
proefsleuf 4 200,4 m² proefsleuf 23 200,6 m² proefsleuf 41 195,1 m² 
proefsleuf 5 195,6 m² proefsleuf 24 159,1 m² proefsleuf 42 194,9 m² 
proefsleuf 6 197,9 m² proefsleuf 25 134,5 m² proefsleuf 43 195,3 m² 
proefsleuf 7 200,4 m² proefsleuf 26 197,2 m² proefsleuf 44 197,3 m² 
proefsleuf 8 199,9 m² proefsleuf 27 201,0 m² proefsleuf 45 103,0 m² 
proefsleuf 9 201,7 m² proefsleuf 28 196,8 m² proefsleuf 46 69,0 m² 
proefsleuf 10 196,2 m² proefsleuf 29 201,1 m² proefsleuf 47 33,4 m² 
proefsleuf 11 191,3 m² proefsleuf 30 203,8 m² proefsleuf 48 72,8 m² 
proefsleuf 12 194,6 m² proefsleuf 31 95,8 m² proefsleuf 49 106,7 m² 
proefsleuf 13 35,25 m² proefsleuf 32 199,9 m² proefsleuf 50 156,3 m² 
proefsleuf 14 200,2 m² proefsleuf 33 199,7 m² proefsleuf 51 195,1 m² 
proefsleuf 15 195,7 m² proefsleuf 34 207,2 m² proefsleuf 52 220,6 m² 
proefsleuf 16 197,4 m² proefsleuf 35 190,5 m² proefsleuf 53 230,3 m² 
proefsleuf 17 159,2 m² proefsleuf 36 195,5 m² proefsleuf 54 178,8 m² 
proefsleuf 18 203,1 m² proefsleuf 37 205,3 m² proefsleuf 55 163,3 m² 
proefsleuf 19 189,1 m² 
     
TOTAAL  9888,7 m² 
 
De meeste onderzoeksvlakken zijn aangelegd met een graafmachine in de top van de 
C-horizont op een gemiddelde diepte variërende van 50 - 110 cm beneden het 
maaiveld. In de zone waar de grafcirkels en vlakbegravingen voorkomen (werkputten 
26-35) werd het vlak laagsgewijs afgegraven en er indien er sporen werden 
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aangetroffen werd het vlak niet in de top van de C-horizont, maar wel in de hierboven 
gelegen Apb-horizont aangelegd, teneinde de archeologische artefacten niet te 
vernietigen. Al de urnen of kuilen waarin mogelijk een urne aanwezig was, werden 
afgedekt met twee lagen worteldoek8 (één vlak boven het archeologische spoor, één op 
20 cm hoger) en daar rond werden enkele paaltjes in de grond geklopt opdat bij een 
vervolgonderzoek de kraanbak de urnen tijdig zou opmerken en de kans op vernieling 
geminimaliseerd wordt. (Afbeelding 7) 
 
 
Afbeelding 7: Afbakenen en beschermen van de urnen op het terrein.  
 
Het vlak werd waar nodig manueel met de schop bijgeschaafd. Het onderzoeksvlak en 
de aanwezige sporen zijn gefotografeerd, ingemeten en beschreven (kleur, textuur en 
insluitsels). Met een metaaldetector is de aanwezigheid van metalen vondsten in de 
bodem nagegaan.  
In alle proefsleuven is een profielkolom van minimum 70 cm breed opgeschoond, 
gefotografeerd, ingetekend op een schaal van 1/20 en beschreven. De bovenzijde van 
het profiel is het maaiveld, de bodem het aangelegde onderzoeksvlak, dan wel een 
dieper ontgraven profielput.  
                                                 
8
 In werkput 29 werd de aanwezige urne door omstandigheden met twee lagen doorzichtige bouwfolie afgedekt. 
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De diepte van het vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de 
Tweede Algemene Waterpassing (TAW). De locaties van de proefsleuven zijn 
ingemeten in Lambert-coördinaten.  
 
6.2. Bodemopbouw 
In alle proefsleuven werd een profiel geplaatst om een beter zicht te verkrijgen over de 
bodemopbouw binnen het plangebied.  
Binnen het plangebied komen weinig tot matig siltige zandgronden voor. Dit beeld 
beantwoordt aan de verwachte bodemstructuur van de bodemkaart en de 
geomorfologische kaart. De moederbodem heeft een licht gele tot licht oranje kleur 
met weinig tot veel sporen van bioturbatie, zoals mollengangen of boomwortels en 
met weinig tot matige roestvlekken.  
 
Onderstaande afbeelding (Afbeelding 8) toont de typische opbouw van een 
enkeerdbodem met bovenaan het Aap-horizont (bouwvoor), het Aa-horizont 
(plaggen), een begraven A-horizont, een geroerde laag Ab- en uiteindelijk het C-
horizont.  
 
Afbeelding 8: bodemprofiel 23-1 in werkput 23 met aanduiding van de verschillende bodemlagen. 
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Langs weerzijden van de watergracht, die West-Oostelijk over het terrein loopt, treffen 
we alluviale afzetting aan. De moederbodem in het westen van de werkputten 47-55, 
net als de bodem in werkputten 45 en 46 zijn zandgronden die alluviaal afgezet zijn. 
(Afbeelding 9) 
 
Afbeelding 9: bodemprofiel 45-1 in werkput 45 met aanduiding van de verschillende bodemlagen. 
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Ten noordoosten van de watergracht loopt het terrein op maar treffen we geen 
plaggenbodems meer aan. Op basis van een mondelinge mededeling van een 
buurtbewoner blijkt dat het terrein hier in de vorige eeuw werd afgegraven om de 
voormalige depressie ter hoogte van werkput 45 en 46 te dempen. Hierdoor ligt de C-
horizont op sommige plaatsen slecht 50 cm onder het maaiveld.  
In de proefsleuven ten noordoosten van de watergracht tekenen de sporen vaag af, 
een mogelijke verklaring hiervoor is dat de sporen minder goed bewaard zijn omwille 
van het verdwenen plaggendek dat als ‘bewaring- en bescherming- laag’ voor de 
sporen diende.  
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6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het onderzoek werden in totaal 55 werkputten aangelegd. Daarbij is het 
onderzoeksvlak in bijna alle werkputten aangelegd in de top van de C-horizont. Dit is 
het hoogst leesbare niveau waarop archeologische sporen kunnen worden 
aangetroffen. In totaal zijn er 1998 sporen geregistreerd (bijlage 1 en 4).  
De Kempische bodem heeft als minpunt dat sporen snel uitlogen en vervagen, zeker 
wanneer het gaat om oudere sporen. Zo worden veel sporen pas zichtbaar daags na 
het aanleggen van de werkput. Hierdoor is het soms moeilijk om antropogene sporen 
te onderscheiden van natuurlijke exemplaren. In werkput 2 werden enkele sporen 
gecoupeerd om uit te maken of het om natuurlijke sporen gaat of om sporen gemaakt 
door de mens. De twijfelgevallen in de andere sleuven werden niet gecoupeerd omdat 
het ze omringt zijn door antropogene sporen en een vervolgonderzoek zal uitmaken 
wat de precieze aard van deze sporen is.  
De locaties van de sporen worden weergegeven in bijlage 2, de beschrijving van 
textuur en kleur wordt weergegeven in bijlage 4. De coupes worden weergegeven in 
bijlage 3.  
6.3.1.     Ploegsporen 
De meeste werkputten zijn aangelegd op de overgang van de bouwvoor naar de 
natuurlijke C-horizont. Op dit niveau kunnen we sporen aantreffen van 
ploegactiviteiten uit het verleden. Namelijk, waar lokaal de ploeg dieper in de grond 
gewoeld heeft kunnen we nog ploegsporen en krassen van het eerdgetouw aantreffen 
in het vlak. (Afbeelding 10)  
De vulling van deze ploegsporen is identiek aan die van het bovenliggende 
plaggendek, of in het geval dat dit ontbrak van de bovenliggende bouwvoor, en is vaak 
donkerbruin of donkergrijs van kleur al dan niet met gele vlekken. Op een paar 
ploegsporen na, zoals bijvoorbeeld S31003, die vlak naast een urne loopt, werden deze 
sporen niet geregistreerd omdat ze archeologisch niet relevant zijn.  
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Afbeelding 10: Krassen van het eerdgetouw in werkput 29. Voor een goede bewerking van de grond is 
een bewerking in twee richtingen loodrecht op elkaar nodig wat hier duidelijk naar voren komt. 
6.3.2. Greppels 
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn, verspreid over het plangebied, 31 greppels 
aangetroffen. Greppels kunnen de grenzen aanduiden tussen een boerderijerf, waarop 
veel van de dagelijkse activiteiten plaatsvonden en de openbare, gemeenschappelijk 
ruimte daarbuiten. 9 
In Brecht konden vijf greppels niet gedateerd worden, de andere greppels zijn sporen 
die onder het plaggendek werden aangetroffen en aldus uit de Late Middeleeuwen of 
vroeger dateren. In greppel S2025 werd een Romeinse aardewerk scherf (V008) 
aangetroffen die ons toelaat die greppel in de Romeinse periode of later (in het geval 
van secundaire depositie) te dateren.  
 
                                                 
9
 Koot en Berkvens 2004, p204. 
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6.3.3. Grachten 
Binnen het plangebied komen 31 grachtensegmenten voor waarvan slechts vijf een 
beperkte ouderdom hebben en in het recent verleden te plaatsen zijn. Twee grachten 
konden niet gedateerd worden. De andere 24 grachtsegmenten liggen onder het 
plaggendek en zijn toe te schrijven aan maximaal 17 grachten. Ze kunnen gedateerd 
worden in de Late middeleeuwen of een oudere periode op basis van hun relatie tot de 
bouwvoor in het profiel van de werkput. Op basis van vondstmateriaal kunnen gracht 
51007 die doorloopt in 52001 en gracht 51008 toegeschreven worden aan de late 
middeleeuwen.  
Ten oosten van de watergracht, werd in één van de grachten, onderzocht door het 
studiebureau Archaeological Solutions bvba, een Romeinse scherf aangetroffen 
(V048). 
6.3.4. Kuilen 
De kuilen zijn veruit de grootste categorie van sporen die werden aangetroffen tijdens 
het onderzoek. Tijdens het aanleggen en registreren van de werkputten werden in 
totaal 1900 van kuilen opgetekend. Het merendeel van deze sporen zijn van 
antropogene aard en kan op basis van de ligging onder het plaggendek gedateerd 
worden in de late middeleeuwen of ouder. De sporen verschillen vaak sterk van elkaar 
zowel wat betreft omvang en vulling. Doorgaans zijn ze vaag afgelijnd, maar er zijn 
ook exemplaren met scherpe randen opgetekend. 104 van deze kuilen konden met 
zekerheid gedefinieerd worden als paalkuilen, de functie van de andere kuilen is 
onduidelijk.  
Slechts enkele kuilen konden aan de hand van vondstenmateriaal, dat aangetroffen 
werd bij de aanleg en het opschaven van het vlak, een datering krijgen. De andere 
werden gedateerd op basis van het aanwezige plaggendek.  
In de werkputten 1-5 werd een zeer hoge densiteit van sporen aangetroffen van, zoals 
in werkput 1 en 2, met respectievelijk 128 en 173 sporen op 200m². (Afbeelding 11) 
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Afbeelding 11: overzichtsfoto van werkput 1 met een densiteit van 128 sporen op 200m². 
 
Zoals eerder vermeld is het verschil tussen antropogene en natuurlijk sporen niet altijd 
even duidelijk. Ter controle werden de sporen 2037 en 2056 gecoupeerd en bleken 
deze sporen duidelijk paalkuilen te zijn. Toch dient vermeld te worden dat sommige 
sporen toch natuurlijk kunnen zijn en er mogelijk antropogene sporen werden gemist 
doordat ze een natuurlijk voorkomen hadden. 
 
  
Afbeelding 12: Spoor 2037 in werkput 2. Links in detail gefotografeerd en rechts in profiel.  
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In het algemeen tekenen de sporen in werkputten 1-6 scherp af en zijn ze donker van 
kleur. Er werden slecht vier vondsten geregistreerd die in de ijzertijd en de Romeinse 
periode geplaatst kunnen worden. De concentratie en oriëntatie van de kuilen doet 
vermoeden dat het hier om een nederzetting gaat. Echter, op uitzondering van één 
structuur in werkput 2 konden er geen duidelijk structuren herkend worden. Nader 
onderzoek van de sporen zou hier beter zicht over moeten geven. In werkput 6 
werden gelijkaardige kuilen aangetroffen, maar is het terrein verstoord door recente 
activiteiten.  
In werkput 2 is een gebouwplattegrond herkend. Een elftal grote paalkuilen wijzen op 
een mogelijk hoofdgebouw dat nog grotendeels buiten de proefsleuf gelegen is. De 
paalkuilen hebben een donkergrijze kleur met gele vlekken en bezitten sporadisch 
brokjes verbande leem. Aan de hand van een scherf, gevonden in de vulling van 
paalkuil S2009 kan dit gebouw in de Romeinse periode gedateerd worden (afbeelding 
15).  
 
 
Afbeelding 13: structuur A in werkput 2 en onderaan in beeld greppel S2025. 
 
Ten noorden van deze bewoningszone liggen de proefsleuven 7-15 waar de 
sporendensiteit daalt naarmate we de watergracht naderen. De periferie van de 
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nederzetting lijkt in het noorden gelijk te lopen met de watergracht. Ondanks de lagere 
sporendensiteit kunnen hier wel enkele duidelijke spiekers onderscheiden worden: 
namelijk een 8-postige spieker in sleuf 11 (structuur B), een 6-postige spieker in sleuf 
12 (structuur C), een spieker van 4 of meer paalkuilen in sleuf 14 (structuur D, 
Afbeelding 14) en een mogelijk één of twee spiekers in sleuf 15 (structuur E).  
 
 
Afbeelding 14: Structuur D in sleuf 14 met een 4-postige dan wel een 6-postige spieker.  
 
Meer oostwaarts vanaf de werkputten 16 en 17 zijn er veranderingen in de kleur en 
textuur van de kuilen vastgesteld. De kuilen in de werkputten 16-35 zijn in het 
algemeen veel vager. Ze kleuren licht grijsbruin af in de moederbodem en hoewel ze 
soms natuurlijk van aard lijken zijn ze wel degelijk antropogene sporen en bevatten ze 
aardewerk. De functie van de kuilen is echter niet duidelijk. Zo werd er in de kuilen 
van werkput 18 verschillende fragmenten Romeins aardewerk aangetroffen 
(Afbeelding 15).  
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Afbeelding 15: sleuf 18 met licht grijze-bruine sporen met Romeins aardewerk.  
 
In de proefsleuven 36-43 kenmerken de kuilen zich ook door hun vage aflijning en 
lichtere kleur. In sleuf 41 werd er nog een spiekertje van zes paalkuilen waargenomen. 
(Afbeelding 16) 
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Afbeelding 16: Structuur F in werkput 41 
 
Noordoostelijk van de watergracht is de sporendensiteit lager. De lagere 
spoordensiteit kan het gevolg zijn van het afvlakken van het terrein in het recente 
verleden waardoor het aanwezige plaggendek verwijderd werd. Mogelijk zijn daarbij 
ook de ondiepe sporen, die normaal door het plaggendek worden beschermd, 
vergraven.  
 
Er konden geen verbanden gelegd worden tussen de kuilen en er kon geen datering 
bepaald worden gezien het gebrek aan vondsten. Enkele kuilen bevatten wel bot-
materiaal en kunnen geïnterpreteerd worden als crematiekuilen (zie paragraaf 
‘crematie-graven’).  
6.3.5.  Waterputten en waterkuilen 
In Brecht zijn er twee waterkuilen en één waterput aangetroffen.  
De waterput is gelegen in werkput 4. Ze tekent af als een donkergrijs, nat, rond-
vormig spoor (S4019) met een donkergrijs-zwarte kern (S4020). (Afbeelding 17) Aan 
de hand van een boring werd de diepte op meer dan één meter bepaald. De waterput 
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kan gedateerd worden aan de hand van een Romeinse aardewerk potrand die werd 
aangetroffen in S4020.  
 
 
Afbeelding 17: waterput S4019 en S4020 in werkput 4 
 
In werkput 1 (Afbeelding 18) werd een donkergrijs, rondvormig spoor aangetroffen 
(S1001). Na het uitvoeren van een boring bleek de kuil ondiep te zijn. Mogelijk 
hebben we te maken met een waterkuil met een geschatte diepte van circa 35cm.  
In werkput 45 is spoor 45001 mogelijk ook een waterkuil.  
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Afbeelding 18: waterkuil S1001 in werkput 1 
6.3.6.  Grafstructuren 
Tijdens het vooronderzoek werden zeventien grafcirkels, drie crematiegraven en drie 
tot mogelijk negen urnbegravingen aangetroffen. Er werden geen langbedden 
(langgerekte greppelstructuren) waargenomen.  
 
Grafcirkels 
Grafcirkels zijn grafmonumenten waarbij de crematieresten van een overleden in een 
urne werden geplaatst en daarna begraven. De urne werd afgedekt met aarde die een 
heuveltje vormde, rond de urne werd een greppel of een palenkrans gemaakt.  
In de Bronstijd kende men allereerst grafheuvels die omgeven waren door een aarden 
omwalling in combinatie met greppels. Later werden er meer grafheuvels met alleen 
greppels of met kransen van houten palen gemaakt. Door hun ligging in het landschap 
markeerden ze waarschijnlijk het territorium van de familie, groep of de clan en kregen 
ze ook een functie in de vooroudercultus en in de rituele communicatie tussen clan- of 
familieleden. Afgezien van hun functie als monument voor de doden speelden 
grafheuvels dus ook een symbolische rol.  
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In de IJzertijd werden veel grafvelden in traditie van de Bronstijd verder gebruikt. Het 
is pas later in de IJzertijd dat er nieuwe grafvelden in heidegebied langs akkergronden 
van nederzettingen ontstonden. Kenmerkend voor deze begraafplaatsen was dat ze 
niet gebonden waren aan één nederzetting en dat ze verschillende generaties lang in 
gebruik bleven. Zo vormden de grafvelden een vaste kern waarrond de boerderij-
erven per generatie rondzwierven.  
 
Tijdens het onderzoek werden zeventien kringgreppels aangetroffen. Hoewel bij geen 
van deze kringgreppels een centrale bijzetting is gevonden, betreft het, gezien hun 
aantal en ligging nabij vlakbegravingen en crematiegraven, toch grafmonumenten. Dit 
is niet uitzonderlijk dat enkel de kringgreppels aan ons overgeleverd zijn omdat vaak 
de oorspronkelijk grafheuvel en de urne volledig zijn opgenomen in de akkerlaag.  
De kringgreppels variëren van 6 m tot 10 m in diameter (afbeelding 19). Uit andere 
opgravingen in de Kempen zijn gelijkaardige grafheuvels tussen de 3-7 m diameter 
gekend die in de IJzertijd konden gedateerd worden. Randstructuren in de vorm van 
een greppel of palenkrans begrensden deze graven.  
Mogelijk werd er in werkput 36 een palenkrans aangetroffen maar er kon omwille van 
een boom geen kijkvenster worden aangelegd om beter zicht te verkrijgen over deze 
mogelijke structuur. In het aangrenzende proefsleuvenonderzoek dat gelijktijdige werd 
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid, dienst Wegen en Verkeer werd wel 
een palenkrans aangetroffen (Afbeelding20). 
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Afbeelding 19: Twee langs elkaar gelegen grafcirkels in werkput 22. 
 
Afbeelding 20: Palenkrans aangetroffen in het vooronderzoek van het aangrenzende 
proefsleuvenonderzoek.  
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Slecht enkele kringgreppels zijn volledig blootgelegd en een deel van de kringgreppels 
zijn minder goed bewaard waardoor niet met zekerheid kan gezegd worden of deze 
volledig gesloten waren of niet. Gesloten grafstructuren worden in het algemeen 
gedateerd op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd. Ronde 
greppels met een onderbreking in het oosten of het zuidoosten worden over het 
algemeen gedateerd van de vroege tot begin midden ijzertijd. (600-400 v. C.). 10 
Binnen de kringgreppels werden er geen vondsten aangetroffen die ons toelaten de 
greppels te dateren. In één kringgreppel werd wel een fragment inheems Romeins 
aardewerk aangetroffen. Het is echter onduidelijk of dit fragment in relatie staat met 
de aanwezige grafcirkel.  
 
Urnegraven: crematiegraven type A en/of B 
In Brecht werden verschillende urnen met crematieresten aangetroffen die niet binnen 
een grafcirkel lagen. Voor de classificatie van deze crematiesgraven werd geopteerd 
om de graftypologie van het grafveld te Destelbergen-Eenbeekeinde te hanteren11. Het 
is niet duidelijk of de crematie graven met urne van het type A of type B zijn. Type A 
zijn crematie graven waarin enkel het geselecteerde botmateriaal in de urne werd 
gedeponeerd. Bij type B (Brandschüttungsgrab) werd het gecremeerd bot evenals de 
houtskoolresten van de brandstapel in de urne en de grafkuil gedeponeerd.  
Zo werden er in Brecht vier urnen met botmateriaal aangetroffen en mogelijk zijn er 
nog vijf urnen. Deze werden echter niet opgegraven gezien deze hoogstwaarschijnlijk 
in het vervolgonderzoek zullen worden blootgelegd en nader onderzocht.  
Eén van de vier urnen ligt in werkput 29 en de drie andere urnen in werkput 31. Eén 
van de urnen (urne 31002, Afbeelding 21) werd met de kraan gedeeltelijk weggegraven 
waardoor de aardewerk resten en de inhoud ervan fragmentarisch werden ingezameld. 
Het gaat om een urne vervaardigd in dikwandig handgevormd aardewerk, 
vermoedelijk uit de IJzertijd. De andere twee urnen werden intact in de moederbodem 
gelaten voor vervolgonderzoek. De urnen bevinden zich op de overgang de het A-
horizont en de C-horizont. Werkput 30, 31 en 35 werd het vlak in eerste instantie 
hoger, in de top van de Apb-horizont aangelegd vooraleer, wanneer er geen urnen 
werden aangetroffen, te verdiepen tot in de top van de C-horizont. Op die manier  
                                                 
10
 Koot en Berkvens 2004 
11
 De Laet et al. 1986 
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werden er in werkput 30 nog mogelijk drie crematiegraven aangetroffen. In werkput 
31 ligt mogelijk nog één urne en in werkput 35 mogelijk nog twee.  
Vaak merkt men dat urnegraven beter bewaard zijn, vermoedelijk doordat ze dieper in 
gegraven zijn dan bijvoorbeeld urnen in een grafheuvel. Deze grafkuilen werden aan 
de oppervlakte wellicht gemarkeerd door een paal of steen. Ook op andere 
opgravingen in de Kempen werden urnegraven tussen de grafheuvels aangetroffen.  
 
 
Afbeelding 21: Urnegraf met crematieresten in spoor 31002 
 
Vlakbegraving: crematiegraven type G 
Drie kuilen (S53014, S53015 en S53016) in werkput 53 vallen op door de specifieke 
inclusies. Ze omvatten zeer sporadisch fragmenten verbrand bot. Opvallend is de 
afwezigheid van houtskoolrestanten in de kuilvulling. Het gecremeerde bot komt in de 
grafkuil voor in zowel kleine geconcentreerde pakketjes als in één enkel geval in 
verspreide geïsoleerde fragmenten. Dit wijst op een selectie van gecremeerd bot uit de 
brandstapelresten en een gevarieerde wijze van bijzetting in de grafkuil. Het is niet 
zeker uit welke periode dit type van begraving afkomstig is.  
Een zelfde vaststelling werd gedaan op de opgraving van een urnenveld uit de vroege 
ijzertijd/vroeg-Romeinse periode in Wijnegem aan de Blikstraat. Daar werden deze 
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crematie kuilen binnen de graftypologie bestempeld als ‘Graftype G’ en konden deze 
in de vroege ijzertijd geplaatst worden.  
Gezien het identieke karakter tussen de crematiekuilen in de Blikstraat en aan de 
Ringlaan zouden de crematiekuilen van de Ringlaan ook onder deze typologie kunnen 
vallen. 12 
Echter moet wel opgemerkt worden dat de grafrituelen uit de Late IJzertijd niet goed 
gekend zijn en dat in deze periode vermoedelijk de gecremeerde resten van de 
overledene niet meer rechtstreeks in de urne werd bijgezet maar rechtstreeks in een 
kuiltje of op het loopvlak werden uitgestrooid. Dit ritueel en de afwezigheid van 
grafheuveltjes maken de graven veel minder goed herkenbaar13.  
6.3.7. Recente verstoringen 
Bij de voorgaande categorieën zijn reeds enkele opmerkingen omtrent recente 
verstoringen aan bod gekomen. Verspreidt over het plangebied komen 55 sporen uit 
het recent verleden voor. Het betreft een paar ploegsporen, verstoringen aangebracht 
door een graafbak, enkele inmaak kuilen en recente grachten en kuilen in de 
werkputten 6 en 16.  
Daarnaast treffen we ook enkele grotere verstoringen aan in de werkputten 42, 43 en 
44 waar een voormalige schuur gestaan heeft en bakstenen funderingen met cement 
mortel werden blootgelegd. Rond de schuur werden puin- en afvalkuilen aangetroffen. 
(Afbeelding 22). Al de andere sporen lagen onder het plaggendek en kregen een 
datering in de Late Middeleeuwen of ouder.  
                                                 
12
 De Mulder et al 2010 
13
 Verbeek, Delaruelle en Bungeneers 2004. 
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Afbeelding 22: recente verstoringen in werkput 44 
 
6.3.8. Natuurlijke sporen 
Tot slot dienen ook de natuurlijke sporen vermeld te worden. Ook deze categorie is 
rijkelijk vertegenwoordigd op de site aan de Ringlaan. Hierbij gaat het hoofdzakelijk 
om sporen gevormd door voormalige begroeiing, alluviale processen en in het 
algemeen bioturbatie.  
 
6.4. Vondsten 
Tijdens het proefsleuven onderzoek van Brecht aan de Ringlaan werden 49 vondsten 
aangetroffen. Ze kunnen in drie materiaal soorten ingedeeld worden: aardewerk, 
botmateriaal en glas die over vier periodes verdeeld kunnen worden: IJzertijd 
Romeinse periode, Middeleeuwen en Nieuwste Tijd.  
De vondsten worden in dit hoofdstuk per materiaaltype en dan per periode ingedeeld.  
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6.4.1. Aardewerk 
Het aardewerk dat aangetroffen werd betreft voornamelijk aardewerk uit de IJzertijd 
en de Romeinse periode. Daarnaast werden ook enkele losse fragmenten Middeleeuws 
aardewerk gevonden. Op uitzondering van V043 en V048 werden alle vondsten 
aangetroffen bij de aanleg van het vlak.  
 
IJzertijd 
Er zijn 16 contexten waarin aardewerk gevonden werd dat in de IJzertijd gedateerd 
kan worden. 14 van de 16 contexten bevatten handgevormde ceramiek fragmenten die 
vaak onvolledige geoxideerd gebakken zijn en vermoedelijk van kookpotten komen 
die in het huishouden gebruikt werden. Ze zijn van matige kwaliteit, dikwandig en ruw 
en sommige fragmenten zijn misschien besmeten. Dunwandig gepolijst aardewerk 
komt niet voor.  
 
De kennis over aardewerk uit de IJzertijd is gering omdat het meeste aardewerk in 
fragmentarische toestand en in secundaire context wordt teruggevonden, namelijk als 
huisvuil. De vondsten zijn hier geen uitzondering op. Aarden vaatwerk is daarbij 
slechts een deel van het vaatwerk dat in de IJzertijd gebruikt werd. Vaak, en zeker 
voor servies, werd er houten vaatwerk gebruikt, dat slecht uitzonderlijk, in zeer 
gunstige conservatie-omstandigheden, aan ons wordt overgeleverd  
 
Hoewel de kleien vaak in onverwerkte toestand geschikt waren voor aardewerk 
productie, werd er soms aan de klei verschralingsmateriaal toegevoegd. Dit kon zand, 
grind, organisch materiaal of potgruis zijn.  
De klei gebruikt voor het aardewerk in Brecht bevat natuurlijke inclusie van kwarts 
maar mogelijk werd er ook kwarts en plantaardig materiaal als verschraling 
toegevoegd. Kwarts verschraling is een fenomeen dat bijna exclusief in de vroege 
IJzertijd voorkomt. Macroscopisch is het echter niet mogelijk om een onderscheidt te 
maken tussen de natuurlijke inclusies en de verschraling.  
De opbouw van dergelijke potten gebeurde door middel van kleirollen die op elkaar 
gezet en samengevoegd werden. Na het opbouwen en drogen van de potten werden 
de potten gebakken. Bewijzen van pottenbakkers-ovens uit de IJzertijd zijn zeer 
schaars in de Lage Landen. Er wordt aangenomen dat de potten gebakken werden in 
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veldovens die gekenmerkt worden door hun beperkte productie, dus enkel en alleen 
voor huishoudelijk gebruik.  
De scherven in Brecht lijken onvolledig geoxideerd gebakken, een fenomeen dat niet 
verwonderlijk is bij het bakken in veldovens. Het bakken gebeurt hier in een atmosfeer 
met voldoende zuurstof maar gedurende een beperkte periode waardoor de oxidatie 
vaak niet tot in de kern is doorgedrongen14.  
 
In de sporen 31002 (V024) en 310018 (V026) zijn scherven aardewerk afkomstig van 
een urne aangetroffen. Vondstnummer V024 is de bodem van zo een urne 
(Afbeelding 23). Het was echter niet mogelijk om de typologie te reconstrueren. 
Vondstnummer V026 was ook te fragmentarisch bewaard om enige vorm te bepalen.  
 
 
Afbeelding 23: Bodemfragment van een urne in handgevormd aardewerk (V024) 
Romeinse periode 
In zestien contexten werd inheems Romeins aardewerk aangetroffen. Net als bij de 
IJzertijd scherven betreft het vaak kleine scherven waar geen typologische indeling 
mogelijk is.  
Bij slecht vier scherven was het mogelijk om een typologische verdeling te maken. Het 
gaat om een bodemfragment en drie randen.  
                                                 
14 Orton et al. 1993 
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V043 is een scherf afkomstig van een kookpot in oranje-beige baksel met een beige 
buitenkant en een lichte chamotte verschraling. De rand is gedraaid en vertoont een 
dekselgeul. Het baksel lijkt op aardewerk afkomstig uit Bavay (Noord-Frankrijk, 
Afbeelding 24).  
De tweede randfragment (V049) is licht-grijs gekleurd en afkomstig van een kom. De 
rand is plat bovenaan en mogelijk hebben we aldus te maken met een kookpot of een 
kruikamfoor. Het baksel zou Maaslands wit kunnen zijn.  
 
 
Afbeelding 24: Randfragmenten van kookpotten met aan de linkerzijde V048 en aan de rechterzijde 
V043. 
 
Vondstnummer V047 is zeer fragmentarisch bewaard maar mogelijk afkomstig van 
een amfoor. Amforen zijn grote aardewerken containers, in de vorm van een grote 
‘kruik’, waarin voedsel, zoals olijfolie, vissaus, wijn en vruchten, werd getransporteerd 
en opgeslagen.  
Vondstnummer V008 is een randje afkomstig van een kruikamfoor en is vervaardigd 
in roodbakkend ruwwandig aardewerk. Het randje vertoont een duidelijke 
geprofileerde rand.  
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De overig scherven zijn typologisch moeilijk in te delen. Het gaat merendeel om 
fragmentarische stukken roodgebakken aardewerk. Drie contexten onderscheiden zich 
qua baksel van de andere vondsten. Namelijk vondstcontext V007, V023 en V028. 
Vondstnummer V007 bestaat uit vier scherven grijsgebakken aardewerk die grof 
gemagerd zijn met chamotte en wit-grijze kwarts.  
 
 
Afbeelding 25: Bodemfragment van een kan of kruik (V001). 
 
Vondstnummer V023 is een losse vondst aangetroffen in werkput 51. Het is een 
scherf in Waaslands grijs, een aardewerk-type met een fijn grijs baksel. In de literatuur 
worden deze reducerende, respectievelijk oxiderende gebakken varianten naar analogie 
van middeleeuws aardewerk ook wel blauwgrijs of rood genoemd. De herkomst van 
dit waar ligt in het Waasland, ten westen van Antwerpen en meer bepaald in de 
valleien van de Durme en de Rupel. De grijze Waaslandse variant kan redelijk goed 
van de Terra Nigra onderscheiden worden, doordat het oppervlak van het aardewerk 
niet of veel minder gepolijst is. 15 
Vondstnummer V028 is een klein fragment rood aardewerk dat afkomstig is van 
kruikwaar. Het zachte aanvoelen van de scherf doet denken aan zeepwaar. Dit 
                                                 
15 Van Enckevort en Driessen 
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aardewerk heeft een zeepachtig oppervlakte en bestaat uit een homogeen compact 
baksel.  
 
Kustaardewerk 
Twee contexten V039 (S30028) en V040 (S32018) bevatten fragmenten van 
kustaardewerk. Ze zijn lichtrood-beige van kleur en vrij zacht gebakken. Dit poreuze 
aardewerk valt onder de noemer kustaardewerk, een aardewerk dat gebruikt werd voor 
het drogen van zeezout en vervolgens met een zich aan de wand hechtende 
zoutklomp getransporteerd kon worden. Het werd in halfcilindrische omhulsels 
getransporteerd van de ontginningsgebieden (vnl. kustgebied) naar de binnenlandse 
nederzettingen. Na het transport werd het aardewerk gebroken om de zoutklomp vrij 
te maken. Dit type van aardewerk werd gedurende heel de IJzertijd en de Romeinse 
periode gebruikt waarbij het zout diende voor de bewaring van zuivelproducten en 
vlees. 16 
 
Middeleeuwen 
Vondstnummer V022 werd in een gracht in werkput 51 aangetroffen. Het is een 
Middeleeuwse scherf afkomstig uit Raeren (BE) die begon in de 14de eeuw en 
misschien zelf nog vroeger. Over de vroegste productie is weinig gekend Het 
steengoed is een grijskleurig baksel op de breuk en heeft een bruine kleur aan de 
binnen- en buitenzijde. De buitenzijde is glimmend en dik geglazuurd met 
zoutglazuur. De kleur is hier donkerbruin tot grijsbruin.17 
 
Vondstnummers V036 en V045 zijn twee scherven die sporen van loodglazuur 
vertonen. De glazuur is zwaar beschadigd en de scherven zijn te fragmentarisch om de 
typologie te bepalen. Geglazuurd roodbakkend aardewerk komt voor tussen 1300 en 
1900. Een gedetailleerdere datering is door het fragmentarische karakter niet mogelijk. 
 
Nieuwste Tijd 
V036 is een fragment van een bord vervaardigd in industrieel witgoed dat aangetroffen 
werd in de recente verstoringen van werkput 44.  
 
                                                 
16
 Van den Broeke 1996 
17
 Bartels, 1999 
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6.4.2. Bot 
Het botmateriaal dat in Brecht ingezameld werd beperkt zich tot vijf contexten. In 
drie gevallen gaat het om botmateriaal dat aangetroffen werd in de urnen in de 
werkputten 29 en 31 en kunnen we aan de hand van de typologie van de urnen 
vermoeden dat het botmateriaal ook uit de ijzertijd dateert. 
Echter de datering van het botmateriaal dat in de crematiekuilen werd aangetroffen 
blijft voorlopig onbepaald.  
 
6.4.3. Glas 
In spoor 44005 werd er één vondst geregistreerd (V035). Het gaat om een stuk 
industrieel, recent vervaardigd glas.  
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied aan de Ringlaan in Brecht is gelegen ten oosten van de autosnelweg 
E19 en ten noordwesten van de huidige dorpskern van Brecht. Het onderzoeksgebied 
zal verkaveld worden en in gebruik genomen worden als bedrijventerrein. De geplande 
nieuwbouw vormt mogelijk een bedreiging voor de archeologie in de bodem en 
diende daarom onderzocht te worden naar de aanwezigheid van archeologische 
sporen of structuren. De omgeving van Brecht is gekend om zijn archeologische 
resten uit de metaaltijden en in de omgeving van het plangebied zijn reeds 
verschillende locatie gekend met vondsten daterende uit de prehistorie tot de Nieuwe 
Tijd. Verwacht werd dat binnen het plangebied ook sporen uit deze periodes aanwezig 
zijn.  
Door middel van een proefsleuvenonderzoek is deze verwachting getoetst. Op basis 
van de resultaten kan Ruimte en Erfgoed een besluit nemen met betrekking tot een 
eventueel vervolgonderzoek. 
 
Tijdens het veldonderzoek zijn binnen het plangebied verschillende sporen, vondsten 
en structuren aangetroffen die archeologisch van belang zijn.  
 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 Zijn er al dan niet bekende archeologische waarden aanwezig en waar zijn 
deze gelokaliseerd? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 1998 sporen aangetroffen over de 
volledige oppervlakte van het plangebied. Het betreft recente verstoringen, 
natuurlijke sporen, ploegsporen maar vooral kuilen, greppels, grachten, grafcirkels, 
vlakgraven, crematiekuilen, waterkuilen en een waterput. De ploegsporen, natuurlijke 
sporen en de recente greppels, kuilen en paalkuilen hebben een lage archeologische 
informatiewaarde. Maar verspreid over het plangebied zijn de andere sporen wel 
ouder en aldus van archeologisch belang. Enkel in de werkputten 44, 45 en 46 
werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.  
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Binnen het plangebied is er sprake van zowel een grafveld als een nederzetting en 
aldus kan het plangebied grofweg ingedeeld worden in 4 zones (Afbeelding 26).  
 
 
Afbeelding 26: Opdeling van het plangebied in vier zones 
 
-Zone I is gelegen in het westen van het terrein ter hoogte van de werkputten 1-15. 
In deze werkputten werden nederzettingssporen aangetroffen uit zowel de IJzertijd 
als de Romeinse periode. Het valt niet uit te sluiten dat ook middeleeuwse resten 
voorkomen. Binnen zone I werden meerdere gebouwplattegronden, greppels, 
grachten, een waterkuil en een waterput aangetroffen.  
-Zone II situeert zich eveneens ten zuidwesten van de beek, tussen de proefsleuven 
16 en 17 tot de grens van het plangebied in oosten.  
Hier werden maar liefst 17 grafcirkels, 4 tot 9 urnegraven maar ook greppels, 
grachten, kuilen, gebouwstructuren,… aangetroffen die in de ijzertijd en Romeinse 
periode gedateerd kunnen worden.  
-Zone III ligt ten noordoosten van de beek. In deze zone is de sporendensiteit lager 
maar is er zeker geen sprake van een lagere archeologische waardering of 
informatiewaarde. Op dit hoger gelegen stuk terrein werden naast kuilen, greppels en 
grachten ook crematiegraven zonder urne en grafcirkels aangetroffen  
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-Zone IV omvat een lager gelegen stuk terrein ter hoogte van de werkputten 44-46. 
In deze werkputten zijn enkel resten met een lage archeologische informatiewaarde 
aangetroffen. Het betreft natuurlijke sporen en recente verstoringen.  
 
Op welke diepte bevinden zich deze waarden? 
De onderzoeksvlakken in de zones I, III en IV zijn aangelegd in de top van de C-
horizont. Zone II is grotendeels aangelegd in de top van de C-horizont maar werd 
eerst voorzichtig afgegraven tot op de grens tussen de Apb-horizont en de C-
horizont. Het is namelijk op dit niveau dat er urnen werden aangetroffen.  
 
 Wat is de aard, omvang en datering van de resten? 
Binnen het plangebied zijn net geen 2000 sporen geregistreerd (greppels, grachten, 
kuilen, paalkuilen, waterkuilen, waterput, crematiegraven, urnegraven, grafcirkels,…) 
waarvan meer dan 75% een archeologische waarde bezit. De sporen liggen verspreid 
over het plangebied en op verschillende locaties zijn clusters aanwezig en structuren 
herkenbaar. De meeste vondsten dateren uit de ijzertijd en de Romeinse periode. 
Het vondstenmateriaal laat echter voorlopig niet toe om de sporen en vindplaatsen 
nauwkeuriger te omschrijven en te dateren.  
Het merendeel van de sporen hebben onvoldoende informatie opgeleverd om ze te 
kunnen dateren maar vermoedelijk kunnen deze eveneens in de ijzertijd en 
Romeinse periode gedateerd worden. De gelijkenis met de reeds gedateerde sporen 
is hiervan een eerste aanwijzing. Verder valt niet uit te sluiten dat er mogelijk sporen 
uit een vroegere periode (Bronstijd) en uit de Middeleeuwen aanwezig zijn.  
 
 In hoeverre worden eventuele archeologische resten bedreigd door de 
voorgenomen bodemingreep? 
Iedere vorm van verstoring binnen het plangebied gaat een destructieve invloed 
hebben op het aanwezige archeologische erfgoed, ongeacht of het hier om 
graafwerkzaamheden, dan wel om compactie van gebouwen of het inwortelen van 
struiken en bomen betreft. 
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8. Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor 
nagenoeg het volledige plangebied, uitgezonderd ter plaatse van de werkputten 44, 45 
en 46, een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd. 
Dit komt overeen met een oppervlakte van circa 7,85 ha (bijlage 6).  
 
De aanwezigheid van nederzettingssporen en sporen van begraving uit de ijzertijd en 
Romeinse periode binnen één en hetzelfde plangebied is weinig voorkomend. De 
wetenschappelijk bijdrage aan de kennis van nederzettingsterreinen en grafvelden uit 
deze perioden is dan ook erg groot. Vooral de relatie tussen nederzettingen en 
grafvelden vormen vandaag de dag nog een hiaat in de wetenschappelijke kennis.  
 
Bij de uitvoering van een vervolgonderzoek adviseren we om op te graven volgens het 
principe van een dambordpatroon. Niet alleen kunnen daardoor delen van het 
plangebied worden afgewerkt in functie van de toekomstige werkzaamheden, ook kan 
alzo de termijn dat een werkput open ligt worden ingekort. Binnen het plangebied is 
verstuiving een factor die zeker niet onderschat mag worden. Plaatselijk is de bodem 
slechts zwak siltig waardoor sporen bij droog weer reeds binnen één dag vervagen. De 
afmetingen van de werkputten binnen dit dambordpatroon dienen dan ook zo beperkt 
mogelijk te blijven zodat deze op korte termijn kan worden afgewerkt. Niet alleen 
door verstuiving vervagen de aanwezige sporen, maar de sporen op zich zijn vaak 
vaag. De nodige kennis van grafcontexten en sporen uit de IJzertijd tot de met de 
Romeinse Periode is dan ook eerder een vereiste dan een advies. 
 
Ter hoogte van de werkputten 30, 31, 34 en 35 (bijlage 6, groene zone, = 5.886 m²) 
wordt een vervolgonderzoek in twee onderzoeksvlakken geadviseerd. Ter plaatse van 
deze werkputten zijn urnen met crematieresten aangetroffen in de Apb-horizont. De 
aanleg van één onderzoeksvlak in de C-horizont zou een nefaste en destructieve 
invloed hebben op de aanwezige urnen. Het eerst vlak dient dan ook aanlegd te 
worden in de top van de Apb-horizont. Pas na opgraven van alle urnen kan het 
onderzoeksvlak verdiept worden tot in de top van de C-horizont.  
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Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: Ruimte en Erfgoed. Het definitieve besluit met betrekking tot het 
vervolgondezoek, zal op basis van het uitgebrachte advies genomen worden door het 
bevoegd gezag. Daarom wordt geadviseerd om inzake het besluit contact op te nemen 
met Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen.  
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10. CD-ROM 
Bijgevoegd bevindt zich een CD-rom met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, velddagboek, hoogtematen. 
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AZ Ringlaan te Brecht
Hoogtematen t.o.v. TAW
Begrenzing plangebied
Kadastrale grenzen / toekomstige bebouwing
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2 
Condor: juni 2011 168600
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Profiel 1-1
Profiel 4-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 1
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
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3.003
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.033
2.034
2.035
2.036 2.037
2.038
2.040
2.047
2.043
2.045
2.046 2.047
2.048
2.049
2.050
2.051
2.052
2.053
2.056 2.057
2.058
2.059
2.0602.061
2.062
2.067
2.065
2.068
2.069
2.070
2.071
2.072
2.074
2.073
2.075
2.077
2.078
2.079
2.0802.0812.082
2.085
2.086
2.087
2.088
2.089
2.090
2.092
2.093
2.096
2.097
2.098
2.099 2.100
2.102
2.103
2.104
2.105
2.106 2.107
2.108
2.109
2.111
2.112
2.115
2.116
2.217
2.118
2.1192.120
2.121
2.125
2.126
2.128
2.129
2.131
2.132
2.133
2.134
2.136
2.138
2.139 2.140
2.141
2.142
2.143
2.145
2.146
2.147
2.148
2.149
2.150
2.151
2.152
2.154
2.155
2.156
2.157
2.158
2.160
2.162
2.164
2.165
2.166
2.168
2.169
2.170
2.171
3.024
3.0253.026
3.027
3.028
3.029
3.031
3.032
3.035
3.036
3.037
3.038
3.040
3.070
3.070
3.061
3.059
3.058
2.001
2.002
2.044
2.003
2.032
2.054
2.084
2.101
2.135
2.025
2.124
2.153
2.163
2.039
2.042
2.0632.064
2.076
2.083
2.091
2.110
2.114
2.127
2.137
2.144
2.161
3.030
3.033
3.039
3.060
2.065
2.017
2.123
2.167
3.0
69
1
Profiel 3-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 2
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168640 168650
168650
227510
227520
168630
168630
168640
227490
227500
168620
16862068610
168610
22
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Werkput 3
2.026
3.001
3.003
3.004
3.005
3.007
3.009
3.010
3.011
3.012
3.014
3.015
3.016
3.017
3.019
3.022
3.023
2.146
2.147
2.152
2.154
2.155
2.156
2.157
2.158
2.160
2.162
2.164
2.165
2.166
2.168
2.169
2.170
2.171
3.024
3.0253.026
3.027
3.028
3.029
3.031
3.032
3.035
3.036
3.037
3.038
3.040
3.070
3.070
3.043
3.044
3.046
3.047
3.049
3.050
3.052
3.053
3.054
3.061
3.059
3.058
3.056
3.062
3.063
3.064
3.065
3.0673.068
4.102
6.016
2.163
3.002
3.006
3.008
3.021
3.020
2.161
3.030
3.033
3.039
3.051
3.060
3.055
2.167
3.018
3.066
3.0
69
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 2
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168630
168640
227550
168640
168620168610168600
168610 168620
168630
227530
227540
22
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4.001 4.002
4.003
4.005
4.006
4.007
4.008
4.009
4.010
4.011 4.012
4.013
4.014
4.015
4.022
4.026
4.027
4.029
4.030
4.032
4.035
4.036
4.037
4.038
4.039
4.040
4.041
4.042
4.043 4.044
4.045
4.047
4.049
4.050
4.052
4.055
4.056
5.001
3.0253.026
3.029
3.031
4.058
4.059
4.060 4.061
4.062
4.063
4.066
4.067
4.068 4.069
4.070
4.071
4.072
4.074
4.073
4.075
4.076
4.077
4.080
4.081
4.082
4.083
4.0844.085
4.086
4.087 4.091
4.092 4.093 4.095
4.097 4.096
4.098
4.099
4.100
4.101
4.102
4.103
4.1044.105
5.020
5.021
4.004
4.016
4.018
4.020
4.021
4.017
4.019
4.025
4.033
4.034
4.051
4.057
5.003
5.002
4.024
4.028
4.0464.048
4.053
4.054
4.064
4.065
4.078
4.088
4.023
4.031
4.079
43
3
Profiel 3-1
Profiel 4-1
Profiel 5-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 4
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168680
227540
168680168660
168660
168670
168670
227520
227530
168650168640
168640 168650
22
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Werkput 5
4.036
4.037
4.038
4.039
4.040
4.041
4.042
4.043 4.044
4.045
4.047
4.049
4.050
4.052
4.055
4.056
5.001
5.005
5.006
5.007
5.008
5.009
5.012
5.013
5.014
5.015
5.016
5.017
5.018
5.019
4.069
4.074
4.073
4.075
4.076
4.077
4.080
4.081
4.082
4.083
4.0844.085
4.086
4.087 4.091
4.092 4.093 4.095
4.097 4.096
4.098
4.099
4.100
4.101
4.102
4.103
4.1044.105
5.020
5.021
5.023
5.024
5.025
5.028
5.029
5.030
5.031
5.032
5.033
5.034
5.035
4.051
4.057
5.004
5.010
5.003
5.002
5.011
5.0275.026
4.0464.048
4.053
4.054
4.078
4.088
4.079
3
Profiel 5-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 5
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168670 168680
168680
227500
227510
168660
168660
168670
227480
227490
168650
168650168640
168640
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Werkput 6
Werkput 3
Werkput 16
3.009
3.010
3.011
3.012
3.014
3.015 3.017
3.019
3.022
3.023
6.002
6.003
6.004
6.006
6.007
3.053
3.054
3.062
3.063
3.064
3.065
3.0673.068
6.060
6.061
6.009
6.010
6.011
6.013
6.014
6.015
6.016
6.017
6.018
6.019
6.020
6.021
6.022 6.023
6.024
6.025
6.026
6.028
6.029
6.030
6.033
6.034
6.035
6.036
6.038
6.039
6.042
6.044
6.046
6.047
6.049
6.051
6.052
6.053
6.055
6.0566.057
19.001
16.040
16.041
16.042
16.043
16.044
16.046
16.047
16.048
16.051
16.052
16.053
16.054
16.056
16.057
16.058
16.059
16.060
16.061 16.063
3.008
3.021
6.001
6.005
6.008
16.038
16.045
3.020
6.012
6.027 6.032
6.037
6.040
6.041
6.045
6.048
6.050
6.054
5.058
6.059
16.049
16.055
16.062
3.018
3.066
Profiel 6-1
Profiel 19-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 6
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168670
227590
227600
168670
168650
168650
168660
168660
227570
227580
168640168630
168630 168640
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Werkput 7
7.002
7.006
7.007
7.008
7.009
7.010
7.011
7.012
8.001
8.002
8.003
8.0048.005
8.006
8.007
8.008
7.030
7.029
7.028
7.032
7.027
7.026
7.025
7.024
7.023
7.022
7.021
7.0207.018
7.017
7.016
8.017
8.018
8.019
8.021
8.022
8.023
8.024
8.026
8.028
8.029
8.030
8.031
7.001
7.0057.003
7.004
7.013
7.014
7.015
7.019
8.020
8.025 8.027
7.031
Profiel 7-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 7
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168680 168690
227580
227590
227600
168690168670168660168650
168660 168670
168680
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Werkput 7
Werkput 8
7.007
7.008
7.009
7.010
7.011
7.012
8.001
8.002
8.003
8.006
8.007
8.008
8.009
8.010
8.011
8.012
8.013
8.014
8.015
9.007
9.008
7.030
7.029
7.028
7.032
7.027
7.026
7.025
7.024
7.023
7.022
7.021
8.017
8.018
8.019
8.021
8.022
8.023
8.024
8.026
8.028
8.029
8.030
8.031
8.032
8.033
8.034
8.035
9.019
9.0209.021
9.022
9.023
9.024
9.025
7.013
7.014
7.015
8.016
8.0048.005
8.020
8.025 8.027
7.031
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Profiel 8-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 8
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168690
227620
227630
168690168680
168670
168650 168660 168670
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227600
227610
168660
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Werkput 9
8.001
8.002
8.003
9.001
9.003
9.004 9.005
9.006
9.007
9.008
10.008
8.017
8.018
8.019
9.009
9.010
9.011
9.012
9.013
9.014
9.015
9.016
9.017
9.018
9.019
9.0209.021
9.022
9.023
9.024
9.025
10.019
10.020
10.021
9.002
8.0048.005
Profiel 8-1
Profiel 9-1
Profiel 10-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 9
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168730
227620
168730168710
168710
168720
168720
227600
227610
168700168690
168690 168700
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Werkput 10
9.005
9.006
9.007
9.008
10.001
10.002
10.004
10.005
10.006
10.008
9.013
9.014
9.015
9.016
9.017
9.018
9.019
9.0209.021
9.022
9.023
9.024
9.025
10.009
10.010
10.011
10.012
10.01310.014
10.015
10.016
10.017
10.018
10.019
10.020
10.021
10.003
10.007
Profiel 10-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 10
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168710 168720
227650
227660
168720168700
168700
168710
227630
227640
168690
168690168680
168680
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Werkput 11
11.002
11.003
11.005
11.006
11.007
11.008
11.010
11.012
11.013
11.014
11.015
11.016
12.001
12.002
12.003
12.005
12.006
12.007
12.008
12.010
10.020
10.021
11.019
11.001
11.004
11.009
11.018
12.009
12.004
11.020 11.011
11.017
Profiel 10-1
Profiel 11-1
Profiel 12-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 11
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168750 168760
227630
227640
227650
168760168740
168740
168750168730
168730168720
168720
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Werkput 12
Werkput 13
12.001
12.002
12.003
12.005
12.006
12.007
12.008
12.010
15.018
15.019
15.020
15.025
15.026
15.027
15.029
15.032
15.034
15.036
15.038
13.002
12.009
12.011
13.001
15.017 15.024
12.004
15.030
15.031
15.037
Profiel 12-1
Profiel 13-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 12 en 13
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168740
168750
227590
168750
168730168720168710
168720 168730
168740
227570
227580
22
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Werkput 14
Werkput 17
14.001
14.024
14.003
14.004
14.006
14.007
14.008
14.009
14.010
14.011
14.012
14.013
22.031
22.032
22.033
22.035
22.036
22.038
22.039
14.026
14.015
14.025
14.016
14.017
14.018
14.019
14.020
14.021
14.022
14.023
14.024
14.027
14.028
14.029
14.030
14.031
14.032
14.033
14.034
14.035
14.036
14.037
14.038
14.039
14.040
14.041
17.018
17.015
17.014
14.005
17.016
22.034
14.014
22.03717.017
Profiel 14-1
Profiel 22-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 14
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168780 168790
227620
227630
227640
168790168770
168770
168780168760
168760168750
168750
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Werkput 15
15.001
15.002
15.003
15.004
15.006
15.007
15.008
15.011
15.013
15.014
15.018
15.019
15.020
15.021
15.025
15.026
15.027
15.029
15.032
15.034
15.035
15.036
15.038 15.040
15.041
15.042
15.043
15.044
15.045
15.047
15.048
15.049
15.050
15.054
15.055
15.056
15.058
15.059
15.062
15.005
15.012
15.017
15.022
15.015
15.023
15.024
15.051
15.052
15.053
15.063
15.030
15.031
15.037
15.039
15.046
15.009
15.033
15.060
Profiel 15-1
Profiel 15-2
Profiel 17-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 15
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
168700
227525
Condor: juni 2011 168675
168675 168700
227475
227450
227500
22
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00
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Werkput 5
Werkput 6
Werkput 19
Werkput 16
Werkput 18
5.008
5.012
5.014
5.015
5.016
5.017
5.018
5.019
6.002
6.004
6.006
6.007
6.060
6.061
6.009
6.011
6.013
6.014
6.015
6.016
6.017
6.018
6.019
6.021
6.022
6.024
6.025
6.028
6.029
6.030
6.034
6.035
6.036
6.038
6.039
6.044
6.046
6.047
6.050
6.051
6.052
6.053
6.055
5.023
5.024
5.025
5.029 5.031
5.033
5.035
19.001
19.002
19.003
19.005
19.00619.009
19.011 19.017
19.018
19.022
19.025
19.028
19.029
19.032
19.033
19.036
19.038
19.039
20.001
20.003
20.006
20.007
20.008
20.011
20.012
20.015
20.017
16.002 16.005
16.006
16.007
16.010
16.011
16.014
16.017
16.018 16.020
16.024
16.026
16.027
16.030
16.031
16.032
16.034
16.039
16.040
16.043
16.044
16.046
16.047
16.048
16.051
16.052
16.053
16.054
16.056
16.057
16.059
16.060
16.061
16.064
16.067
16.068
16.070
16.072
16.073
16.074
16.076
16.077 16.080
16.084
16.085
16.086
16.088
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16.091
16.092
16.084
18.001
18.004
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18.010
18.011
18.013
18.014
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18.018
18.020
18.022
18.024
18.123
18.026
18.028
18.032
18.037
18.038
18.039
18.041
18.042
18.045
18.048
18.054
18.056
18.067
18.070
18.072
5.010
5.011
5.027
6.001
6.005
16.008
16.012
16.021
16.023
16.035
16.036
16.045
16.065
16.066
16.083
18.008
18.016
18.030
18.034
18.035
18.031
18.040
18.051
19.015
20.018
5.013
6.062
6.012
6.023
6.026
6.027
6.031
6.040
6.042
6.045
6.048
6.049
6.054
6.059
5.028
5.030
5.034
19.004
19.007
19.013
19.014
19.019
19.024
19.026
19.030
19.035
19.037
20.002
20.004
20.009
16.003
16.009
16.015
16.025
16.028
16.029
16.049
16.050
16.055
16.058
16.062
16.063
16.071
16.078 16.081
16.087
16.090
18.002
18.009
18.019
18.021
18.025
18.027
18.029 18.033
18.044
18.043
18.046
18.047
18.049
18.050
18.068
5.026
6.008
16.001
16.038
16.075
16.079
19.023
20.016
9
15
Profiel 18-1
Profiel 19-1
Profiel 20-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 6
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168775
168750
168750
168775
227575
227550
22
75
50
227600
22
75
75
22
76
00
0 5 10
Werkput 15
Werkput 14
Werkput 17
Werkput 22
14.024
14.003
14.004
14.006
14.007
14.008
14.009
14.010
15.001
15.002
15.003
15.004
15.006
15.007
15.013
15.014
15.018
15.020
15.021
15.025
15.026
15.027
15.032
15.034
15.035
22.003
22.004
22.005
22.006
22.008
22.01122.012
22.014
22.016
22.017
22.018
22.019
22.020
22.022
22.023
22.024
22.026
22.028
22.029
22.030
22.031
22.032
22.033
22.035
22.038
22.039
14.015
14.025
14.016
14.018
14.019
14.02014.022
14.023 14.024
14.027
14.030
14.032
14.033
14.035
14.036
14.037
14.040
14.041
17.022
17.021
17.020
17.018
17.015
17.013
17.012
17.010
17.009
17.008
17.005
17.004 17.003
17.001
23.001
23.002
23.005
23.007
23.00923.011
23.014
23.016
23.017
23.018
23.022
23.023
23.027
23.028
23.029
23.030
21.001
21.002
21.003
21.004
21.005
21.006
21.007
21.008
21.009
21.010
21.011
21.012
21.019
15.009
15.012
15.017
15.02215.016
15.023
15.024
17.016
22.015
22.010
26.020
22.001
25.015
14.011
14.012
14.014
15.008
15.011
15.019 15.029
15.037
22.009
22.013
22.025
22.027
22.036
22.037
14.017
14.021
14.028
14.029
14.031
14.034
17.019
17.017
17.00717.023
17.002
23.010
23.013
23.020
23.026
14.005
15.015
15.033
22.034
22.021
23.012
23.015
Profiel 15-1
Profiel 17-1
Profiel 21-1
Profiel 22-1
Profiel 23-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 17
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168690
168700
227460
168700
168680
168680
168690
227440
227450
168670
168670168660
168660
22
74
40
22
74
50
22
74
60
0 5 10
Werkput 18
24.009
24.010
24.011
16.002 16.004
16.006
16.007 16.009
16.010
16.011
16.014
16.017
16.018 16.019
18.001
18.003
18.005
18.006 18.007
18.009
18.011
18.012
18.013
18.014
18.015
18.017
18.018
18.019
18.020
18.022
18.023
18.024
18.123
18.025
18.026
18.027
18.028
18.029 18.032
18.033
18.037
18.038
18.039
18.041
18.042
18.043
18.046
18.047
18.048
18.050
18.052
18.054
18.056
18.057
18.058
18.059
18.060
18.062
18.063
18.064
18.065
18.066
18.067
18.070 18.071
18.072
18.074
18.075
18.077
18.078
18.080
18.081
18.082
18.083
18.084
18.086
18.091
18.092
18.093
18.094
18.096
18.097
18.099
18.100
18.101
18.103
18.104
18.105
18.107
18.108 18.110
18.111
18.112
18.113
18.115
18.117
18.118
18.119
18.120
18.122
16.008
16.012
16.021 16.022
16.023
18.008
18.016
18.030
18.034
18.035
18.031
18.040
18.069
18.088
18.089
18.090
18.098
18.106
18.116
16.003
16.005
16.015
16.020
18.002
18.010
18.021
18.045
18.049
18.053
18.055
18.061
18.068
18.073
18.076
18.079
18.085
18.087
18.095
18.114
16.001
18.051
18.102
18.121
15
Profiel 16-1
Profiel 18-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 18
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168710 168720
168720
227480
227490
168700
168700
168710
227460
227470
168690
168690168680
168680
22
74
60
22
74
70
22
74
80
22
74
90
0 5 10
Werkput 19
Werkput 24
Werkput 16
19.001
19.002
19.003
19.005
19.006
19.008
19.011
19.012
19.014
19.017
19.018
19.019
19.022
19.025
19.026
19.027
19.028
19.029
19.031
19.032
19.033
19.036
19.038
19.039
19.040
16.044
16.046
16.047
16.048
16.051
16.052
16.053
16.054
16.057
16.058
18.022
18.023
16.045
19.015
19.023
19.004
19.007 19.010
19.013
19.020
19.021
19.024
19.035
19.037
16.049
16.055
19.034
Profiel 19-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 19
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168730
168740
227510
168740
168720
168720
168730
227490
227500
168710
168710168700
168700
22
74
90
22
75
00
22
75
10
0 5 10
Werkput 20
19.005
20.001
20.003
20.004
20.006
20.007
20.008
20.009
20.011
20.012
20.013
20.014
20.015
20.017
20.019
20.020
20.021
20.022
20.023
20.024
20.025
20.026
20.031
20.027
20.028
20.029
20.030
20.032
20.033
20.034
20.035
20.036
20.037 20.038
20.044
20.039 20.040
20.041 20.042
16.067
16.068
16.069
16.070 16.071
16.072
20.016
24.025
24.026
20.005
20.043
20.018
Profiel 20-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 20
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168760 168770
227520
227530
227540
168770168750
168750
168760168740
168740168730
168730
22
75
20
22
75
30
22
75
40
0 5 10
Werkput 21
17.022
25.021
25.022
21.001
21.002
21.003
21.004
21.005
21.006
21.007
21.008
21.009
21.010
21.011
21.012
21.013
21.014
21.016
21.017
21.018
21.019
21.020 21.021
21.022
21.023
21.024
21.025
21.026
21.027
21.028
21.029
21.031
21.032
21.033
21.036
21.037 21.039
21.040
21.015
21.034
21.035
21.030
25.020
Profiel 21-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 21
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168780
168790
227570
168790
168770
168770
168780
227550
227560
168760
168760168750
168750
22
75
50
22
75
60
22
75
70
5 100
Werkput 22
22.003
22.004
22.005
22.006
22.008
22.009
22.01122.012
22.013
22.014
22.016
22.017
22.018
22.019
22.020
22.022
22.023
22.024
22.025
22.026
22.028
22.029
22.030
22.031
22.032
22.033
22.035
22.038
22.039
17.018
17.015
17.014
17.016
22.034
22.015
22.021
22.010
22.007
26.020
22.001
22.027
22.036
17.017
17.013 Profiel 22-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 22
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168800 168810
227570
227580
227590
168810168790
168790
168800168780
168780168770
168770
22
75
70
22
75
80
22
75
90
0 5 10
Werkput 23
22.019
22.020
22.024
17.012
17.010
17.009
17.008
17.006
17.023
17.005
23.001
23.002 23.004
23.005
23.007
23.008
23.010
23.011
23.013
23.014
23.016
23.017
23.018
23.019
23.021
23.022
23.024
23.025
23.027
23.028
23.029
23.030
23.032
23.033
23.034
23.035 23.037
23.038
23.041
23.042
23.043
23.044
23.045
23.046
23.048
23.049
23.050
23.051
23.054
23.055
23.056
23.057
23.058
23.059
42.013
25.002
25.005
23.031
23.040
23.039
23.047
23.060
17.007
23.023
23.036
23.053
25.003
23.003
23.006
23.015
18
Profiel 23-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 23
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168750168725 227500
168700
168725 168750
227425
227450
168700
22
74
50
22
74
75
22
75
00
227475
22
74
25
0 5 10
Werkput 27
Werkput 24
Werkput 19
Werkput 20
26.003
26.005
26.007
26.008
26.009
27.001
27.002
27.003
27.004
27.005 27.006
27.007
27.008
27.010
27.011
27.012
19.004
19.005
19.00619.009
19.011
19.013
19.017
19.018
19.022
19.025
19.026
19.028
19.029
19.032
19.033
19.036
19.038
19.039
19.040
20.008
20.011
20.015
20.020
20.021
20.022
20.023
20.024
20.025
20.026
20.031
20.027
20.028
20.029
20.030
20.033
20.034 20.036
20.037 20.038
20.039 20.040
20.041 20.043
24.001
24.003
24.007
24.009
24.010
24.011
24.013
24.015
24.016
24.017
24.018
24.019
24.021
24.022
24.023
24.024
18.096
18.101
18.103
18.107
18.111
18.114
18.115
18.117
18.119
18.120
18.122
18.090
18.098
18.116
19.015
24.005 24.006
24.025
24.026
26.004
26.006
26.002
27.014
27.009
19.007
19.014
19.020
19.024
19.030
19.035
19.037
20.009
20.032 20.035
20.044
20.042
24.002
18.104
18.105
18.113
18.118
18.102
19.023
20.016
24.004
24.014
24.020
26.001
11
Profiel 26-1
Profiel 27-1
Profiel 28-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 24
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
27.012
27.014
227500
227525
Condor: juni 2011 168775 168800
168775 168800
22
75
50
227550
22
75
00
22
75
25
0 5 10
10
Werkput 22
Werkput 32
Werkput 25
22.003
22.004
22.005
22.006
22.008
22.01122.012
22.014
22.016
22.017
22.018
22.019
22.020
22.022
22.023
22.024
22.026
22.028
22.029
22.030
23.051
23.053
23.05523.056
23.057
23.058
23.059
32.001
32.002
32.003 32.005
32.006
32.009
32.010
32.011
32.012
32.014
32.015
32.016 32.017
32.019
32.020
32.021
32.022
32.025
32.027
32.028
32.030
32.032
32.034
32.036
32.038
32.039
32.041
32.043
32.042
32.044
32.046
32.048
32.049
32.050 32.051
32.052
32.053
32.055
32.056
33.001
33.002
33.003
33.004
33.006
33.007
33.009
42.013
25.002
25.006
25.008
25.009
25.010
25.012
25.013
25.014
25.017
25.018
25.019
25.021
25.022
21.032
21.033
21.036
21.037 21.039
21.040
34.002
34.004
34.005
34.007
34.008
34.010
34.011
34.01334.015
22.015
22.010
26.020
22.001
23.047
23.060
25.015
32.018
32.037
34.001
22.009
22.013
22.025
22.027
32.004
32.007
32.013
32.023
32.031
32.033
32.035
32.040
32.043
32.047
32.054
32.057
25.00325.004
25.005
25.007
25.011
25.017
21.034
34.003
34.006
34.009
21.035
22.021
25.020
32.029
34.014
Profiel 25-1
Profiel 32-1
Profiel 33-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 25
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168740 168750
227400
227410
227420
168750168730
168730
168740168720
168720168710
168710
22
74
00
22
74
10
22
74
20
0 5 10
Werkput 26
26.003
26.005
26.007
26.008
26.009
26.010 26.011
26.012
26.013
26.014
26.015
26.016
26.017
26.01826.019
26.020
27.001
27.002
27.003
27.004
24.001
24.003
24.007
24.005
24.006
26.004
26.006
26.00226.001
24.002
24.008
Profiel 26-1
Profiel 27-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 26
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168760 168770
168770
227440
227450
168750
168750
168760
227420
227430
168740
168740168730
168730
22
74
20
22
74
30
22
74
40
22
74
50
0 5 10
Werkput 27
26.007
29.001
27.001
27.002
27.003
27.004
27.005
27.006
27.007
27.00827.009
27.010
27.011
27.012
27.013
30.001
30.002
30.003 30.004
30.005
30.006
30.007
30.008
30.009
30.010
30.011
30.012
30.014
30.015
30.016
30.017
30.057
27.014
30.019
30.018
Profiel 30-1
Profiel 27-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 27
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168780
168790
227470
168790
168770
168770
168780
227450
227460
168760
168760168750
168750
22
74
50
22
74
60
22
74
70
5 100
Werkput 28
27.012
27.013
28.001
28.002
28.004
28.006
28.007
28.008
28.009
28.011
28.012
28.013
28.014
28.015
28.016
27.014
28.010
28.003
28.005
28.017
Profiel 28-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 28
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168790
168780
168780
168790168770
168770
168760
168750
168750
168760168740
227390
227400
227410
22
73
90
22
74
10
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00
0 5 10
Werkput 29
26.015
26.016
26.017
26.018
26.020
29.001
29.002
29.003
29.005
29.006
29.007
29.008
29.01029.011
29.012
29.015
29.016
29.017
29.018
29.020
29.021
29.022
29.023
29.024
29.019
29.014
23.013
29.009
29.004
26.019
Profiel 29-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 29
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168800
227420
227440
168820
168820
168780
168780 168800
22
74
20
22
74
40
0 5 10
Werkput 30
Werkput 31
31.004
31.005
31.011
31.002
31.006
31.007
31.008
31.009
31.010
31.012
31.013
31.01431.015
31.016
31.001
29.001
29.002
29.003
29.005
29.006
29.007
29.008
29.01029.011
28.001
28.002
28.003
30.001
30.002
30.003 30.004
30.005
30.006
30.007
30.008
30.009
30.010
30.011
30.012
30.014
30.015
30.016
30.017
30.020
30.021
30.023
30.024
30.025
30.026
30.027
30.029
30.030
30.028
30.031 30.032
30.034
30.035
30.036 30.037
30.038
30.040
30.041
30.042
30.04330.044
30.045
30.046
30.047
30.048
30.049
30.050
30.051
30.052
30.053
30.054
30.056
30.057
30.058
30.059
29.009
29.004
30.018
30.019
30.022
30.033
30.039
30.055
31.003
31.018
31.017
29
25
38
Profiel 30-1
Profiel 29-1
Profiel 31-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 30 en 31
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
227500
227520
168780
168780
168800
168800
168820
168820
22
75
00
22
75
20
0 5 10
Werkput 32
32.001
32.002
32.003 32.004
32.00632.008
32.010
32.011
32.012
32.014
32.015
32.016
32.017
32.019
32.020
32.021
32.022
32.024
32.026
32.028
32.030
32.031
32.032
32.033
32.034
32.036
32.038
32.039
32.040
32.041
32.042
32.042
32.043
32.044
32.045
32.046
32.047
32.048
32.049
32.050 32.051
32.052
32.053
32.054
32.055
32.056
25.021
25.022
34.002
32.018
32.029
32.037
32.044
34.001
32.005
32.007
32.023
32.025
32.027
32.035
25.020
Profiel 32-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 32
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168840 168850
227520
227530
227540
168850168830
168830
168840168820
168820168810
168810
22
75
20
22
75
30
22
75
40
0 5 10
Werkput 33
32.043
32.044
32.046
32.047
32.048
32.049
32.050 32.051
32.052
32.053
32.054
32.055
32.056
33.001
33.002
33.003
33.004
33.006
33.007
33.008
33.009
33.011
33.012
33.013
33.015
33.016
33.017
33.019
33.023 33.025
33.026
33.028
33.029
33.031
33.033
33.034
33.036
33.037
33.014
33.022
33.024
33.027
33.030
33.035
33.032
33.005
33.010
33.018
33.020
33.038
Profiel 32-1
Profiel 33-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 33
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168830 168840
227460
227470
227480
168840168820
168820
168830168810
168810168800
168800
22
74
60
22
74
70
22
74
80
0 5 10
Werkput 34
32.001
34.002
34.004
34.005
34.006
34.008
34.009
34.010
34.011
34.012
34.013
34.015
34.016
34.01734.018
34.019 34.020
34.022
34.024
34.025
34.026
34.028
34.029
34.030
34.031
34.032
34.033
34.035
34.036
34.037
34.038
34.039
34.042
34.043
34.044
34.046
34.047
34.048
34.049
34.051
35.00135.002
35.003
35.004
35.005
35.007
35.008
35.009
35.011
35.012
35.014
35.015
35.016
35.017
35.018
35.019
35.021
35.022
35.023 35.024
35.025
35.028
35.030
35.031
34.001
34.045
35.010
35.013
34.007
34.021
34.023
34.027
34.040
34.050
34.052
35.006
35.020
35.029
34.014
Profiel 34-1
Profiel 35-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 34
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
168860
Condor: juni 2011 168840
168840
168860
227480
227500
168820
168820
22
74
80
22
75
00
0 5 10
Werkput 35
34.013
34.015
34.016
34.020
34.022
34.024
34.025
34.026
34.028
34.029
34.030
34.031
34.032
34.033
34.035
34.036
34.037
34.039
35.00135.002
35.003
35.004
35.006
35.007
35.008
35.009
35.011
35.012
35.014
35.015
35.016
35.017
35.018
35.019
35.021
35.022
35.023 35.024
35.025
35.026
35.028
35.030
35.031
35.032
35.033
35.035
35.036
35.037
35.061
35.038
35.039
35.042
35.043
35.045
35.046
35.047
35.048
35.049
35.051
35.053
35.054
35.055
35.052 35.056 35.057
35.058
35.059
35.010
35.013
35.041
35.052
35.060
34.017
34.027
34.034
34.040
35.020
35.029
35.040
35.044
35.050
34.014
Profiel 35-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 35
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168840
227340
227350
168840
168820
168820
168830
168830
227320
227330
168810168800
168800 168810
22
73
20
22
73
30
22
73
40
22
73
50
0 5 10
Werkput 36
36.001
36.002
36.003 36.004
36.005
36.007
36.008
36.009
36.010
36.011
36.012
36.013
36.014
36.015
36.016
36.017
36.018
36.019
36.020
36.021
36.022
36.023
36.024
36.026
36.027
37.008
36.006
37.007
36.028
36.025
Profiel 36-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 36
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168860 168870
227320
227330
227340
168870168850
168850
168860168840
168840168830
168830
22
73
20
22
73
30
22
73
40
5 100
Werkput 36
Werkput 37
36.017
36.018
36.019
36.020
36.021
36.022
36.023
36.024
36.026
36.027
37.001
37.002
37.003
37.004
37.006
37.008
37.009
38.009
37.005
37.007
36.028
36.025
Profiel 37-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 37
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168880 168890
227310
227320
168890168870
168870
168880
227290
227300
168860
168860168850
168850
22
72
90
22
73
00
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73
10
22
73
20
0 5 10
Werkput 38
37.008
37.009
38.004
38.005
38.006
38.007
38.008
38.009
38.010
37.007
38.001
38.002
38.003
Profiel 38-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 38
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168840 168850
168850
227380
227390
168830
168830
168840
227360
227370
168820
168820168810
168810
22
73
60
22
73
70
22
73
80
22
73
90
0 5 10
Werkput 39
39.001
39.002
39.00439.005 39.006
39.008
39.009
39.011
39.012
39.013
39.015
39.017
39.018
39.020
39.021
39.022
39.024
39.025
39.026
39.028
39.029
39.030
39.033
39.032
39.034
39.035
39.036
39.038
39.041
39.042
39.045
39.046
39.047
39.048
39.049
39.050
39.051
39.052
39.055
40.001
40.016
40.002
40.004 40.005
40.006
40.007
40.010
40.011
40.013
39.010
39.019
39.037
39.040
39.043
39.056
39.057
39.044
39.039
40.003
40.008
40.012
39.003
39.014
39.053
39.007
40.009
45
46
Profiel 39-1
Profiel 40-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 39
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168870 168880
168880
227370
227380
227350
227360
168860168850168840
168850 168860
168870
22
73
50
22
73
60
22
73
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22
73
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0 5 10
Werkput 40
42.009
42.011
39.038
39.041
40.001
40.016
40.002
40.004 40.005
40.006
40.007
40.010
40.011
40.013
40.014
40.015
40.017
40.021
40.018
40.019
40.020
40.022
40.023
39.037
39.040
39.039
40.003
40.008
40.012
40.026
40.027
40.028
40.024
42.010
40.009
40.025
Profiel 37-1
Profiel 40-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 40
AZ Ringlaan te Brecht
C-horizont
Vondsten
Profielen
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168900 168910
227330
227340
227350
168910168890
168890
168900168880
168880168870
168870
22
73
30
22
73
40
22
73
50
0 5 10
Werkput 41
40.023
41.001
41.002
41.004
41.005
41.006
41.007
41.008
41.009
41.010
41.011
41.012
41.013
41.015
41.017
41.01841.019
41.022
40.026
40.027
40.028
40.024
41.014
41.016
41.021
41.023
41.020
40.025
Profiel 41-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 41
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
168900
Condor: juni 2011 168880
168880
168900
227380
227400
168860
168860
22
73
80
22
74
00
0 5 10
Werkput 43
Werkput 42
42.003
42.004
42.006
42.007
42.008
42.009
42.011
42.012
26.002
40.001
40.016
40.002
43.007
43.009
40.003
42.001
42.002
42.005
43.006
43.008
42.010
Profiel 42-1
Profiel 43-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 42
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011
168920
227390
168920
227370
227380
168900
168880 168890 168900
168910
168910
168890
22
73
70
22
73
80
22
73
90
5 100
Werkput 43
Werkput 42
43.003
43.004
43.005
43.007
43.009
42.005
43.001
43.002
43.006
43.008
47
Profiel 43-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 43
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168900
227440
227450
168900
168880
168880
168890
168890
227420
227430
168870168860
168860 168870
22
74
20
22
74
30
22
74
40
22
74
50
5 100
Werkput 45
Werkput 44
45.001
45.002
45.004
45.005
45.006
45.007
45.008
44.003
44.004
44.005
44.008
44.010
44.001
44.006
44.007
44.009
44.002
44.011
44.012
45.003
36
Profiel 44-1
Profiel 45-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 44 en 45
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168940
227480
227490
168940
168920
168920
168930
168930
227460
227470
168910168900
168900 168910
22
74
60
22
74
70
22
74
80
22
74
90
5 100
Werkput 46
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 46
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168850
168860
227630
168860
168840
168840
168850
227610
227620
168830
168830168820
168820
22
76
10
22
76
20
22
76
30
0 5 10
Werkput 47
Werkput 48
Werkput 49
49.002
47.001
48.001
48.002
48.003
48.005
48.004
Profiel 47-1
Profiel 48-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 47 en 48
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
Condor: juni 2011 168870
168880
227620
168880
168860
168860
168870
227600
227610
168850
168850168840
168840
22
76
00
22
76
10
22
76
20
5 100
Werkput 48
Werkput 49
Werkput 50
49.002
49.003
50.005
50.007
50.008
50.009
50.010
48.001
48.002
48.003
48.005
48.004
49.001
50.011
50.012
50.013
50.006
Profiel 48-1
Profiel 49-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 49
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
227625
168925168900
168900
168850Condor: juni 2011
168850
168875
168875 168925
227575
227600
22
75
75
22
76
00
22
76
25
Werkput 47
Werkput 48
Werkput 49
Werkput 50
Werkput 51
Werkput 52
Werkput 53
49.002
49.003
50.001
50.004
50.005
50.007
50.009
50.015
51.001
51.003
51.004
51.005
51.006
51.011
52.002
52.008
52.009
53.002
53.003
53.006
53.007
53.010
53.015
53.016
53.017
53.018
53.019
53.020
54.002
54.005
54.006
54.007
48.001
48.002
48.005
48.004
49.001
50.011
50.012
50.014
51.007
51.008
51.009
51.010
52.001
52.007
52.006
52.004
52.010
53.005
53.013
53.014
54.001
55.011
50.002
50.008
50.010
51.002
53.004
53.008
54.003
54.004
54.008
48.003
50.013
52.003
52.005
53.011
53.012
51.010
32
21
23
Profiel 48-1
Profiel 49-1
Profiel 50-1
Profiel 51-1
Profiel 52-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 50 en 51
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
168900
168875Condor: juni 2011
168850 168875
168900 168925
168925
227550
227575
227600
22
75
50
22
75
75
22
76
00
20100
Werkput 48
Werkput 49
Werkput 50
Werkput 51
Werkput 52
Werkput 53
Werkput 54
49.002
49.003
50.001
50.004
50.005
50.007
50.009
51.001
51.003
51.004
51.005
51.006
51.011
52.002
52.008
52.009
53.001
53.002
53.003
53.006
53.007
53.010
53.015
53.016
53.017
53.018
53.019
53.020
53.023
53.025
54.002
54.005
54.006
54.007
54.009
54.010
55.007
55.008
55.009
48.002
50.011
50.012
50.014
51.007
51.008
51.009
51.010
52.001
52.007
52.006
52.004
52.010
52.012
52.013
52.014
53.005
53.013
53.014
53.021
53.026
53.022
54.001
55.011
51.010
50.002
50.008
50.010
51.002
53.004
53.008
53.024
54.003
54.004
54.008
55.010
48.003
50.013
52.003
52.005
53.011
53.012
32
21
23
Profiel 49-1
Profiel 50-1
Profiel 51-1
Profiel 52-1
Profiel 53-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 52
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
227550
227575
168950
168950
227600
Condor: juni 2011 168925168900
168900 168925168875
168875
168850
22
75
50
22
75
75
22
76
00
0 10 20
Werkput 49
Werkput 50
Werkput 51
Werkput 52
Werkput 53
Werkput 54
Werkput 55
49.002
50.005
50.007
50.009
51.001
51.003
51.004
51.005
51.006
52.002
52.008
52.009
53.001
53.002
53.003
53.006
53.007
53.010
53.015
53.016
53.017
53.018
53.019
53.020
53.023
53.025
54.002
54.005
54.006
54.007
54.009
54.010
55.002
55.003
55.005
50.007
55.007
55.008
55.009
50.011
50.012
50.014
51.007
51.008
52.001
52.007
52.006
52.004
52.010
52.012
52.013
53.005
53.013
53.014
53.021
53.026
53.022
54.011
54.012
54.001
55.011
50.008
50.010
51.002
53.004
53.008
53.024
54.003
54.008
55.004
55.010
50.013
52.003
52.005
53.011
53.012
32
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23
Profiel 49-1
Profiel 50-1
Profiel 52-1
Profiel 53-1
Profiel 54-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkput 53
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
168950
168925
168925
168950168900Condor: juni 2011
168875 168900
227525
227550
227575
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75
25
22
75
50
22
75
75
0 10 20
Werkput 52
Werkput 53
Werkput 54
Werkput 55
52.002
52.008
52.009
53.001
53.002
53.003
53.006
53.007
53.009
53.010
53.015
53.016
53.017
53.018
53.019
54.00254.004
54.005
54.006
54.007
54.009
54.010
55.001
55.002
55.003
55.005
50.007
55.007
55.008
55.009
52.001
52.007
52.006
52.004
53.005
53.012
53.013
53.014
54.011
54.012
54.001
55.011
53.004
54.008
55.004
55.010
52.003
52.005
32
21
Profiel 53-1
Profiel 54-1
Profiel 55-1
Spoor, mogelijk ijzertijd
Spoor, ijzertijd
Spoor, late ijzertijd
Spoor, Romeins
Spoor, 15-19de eeuw
Spoor, late middeleeuwen of ouder
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
Detail werkputten 54 en 55
AZ Ringlaan te Brecht
Profielen
C-horizont
Vondsten
Coupes
Begrenzing plangebied
Kadastrale percelen / toekomstige bebouwing
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3 
Legenda
C-horizont
Opgehoogdelaag
Aap-horizont
Ap-horizont
AC-horizont
B-horizont
BC-horizont
Ab-horizont
Spoor, late middeleeuwen of ouder
0 50 100
Centimeter
004
003
002
001
004
002
001
004
002
001
004
002
005
001
004
002
002
001
004
002
001
004
002
005
001
004
002
006
001
Profiel 1-1 Profiel 2-1 Profiel 3-1 Profiel 4-1 Profiel 5-1 Profiel 6-1 Profiel 7-1 Profiel 8-1
004
002
006
001
004
002
006
001
004
002
006
001
004
002
007
006
001
004
002
006
005
001
004
002
001
004
002
002
006
005
001
004
004
001
Profiel 9-1 Profiel 10-1 Profiel 11-1 Profiel 12-1 Profiel 13-1 Profiel 14-1 Profiel 15-1 Profiel 15-2
004
002
001
004
002
008
008
001
004
011
002
008
001
004
002
010
001
004
002
012
001
004
002
006
001
004
002
009
001
Profiel 16-1 Profiel 17-1 Profiel 18-1 Profiel 19-1 Profiel 20-1 Profiel 21-1 Profiel 22-1
004
002
008
008
001
004
002
001
004
002
008
001
004
002
001
26002
26001
004
002
005
001
004
002
015
014
001
004
002
008
001
Profiel 23-1 Profiel 24-1 Profiel 25-1 Profiel 26-1 Profiel 27-1 Profiel 28-1 Profiel 29-1
004
002
008
001
004
002
008
001
004
002
010
001
004
002
008
010
001
004
002
008
001
004
002
008
001
004
002
010
001
004
004
002
002
001
Profiel 30-1 Profiel 31-1 Profiel 32-1 Profiel 33-1 Profiel 34-1 Profiel 35-1 Profiel 36-1 Profiel 37-1
TAW +23.59 TAW +23.71 TAW +24.04 TAW +23.94 TAW +24.02 TAW +24.25 TAW +23.76 TAW +23.87
TAW +23.70 TAW +23.96 TAW +23.61 TAW +23.70 TAW +23.08 TAW +24.02 TAW +23.70 TAW +22.79
TAW +24.54 TAW +23.65 TAW +24.54 TAW +24.75 TAW +24.51 TAW +24.27 TAW +24.05
TAW +23.73 TAW +24.84 TAW +24.02 TAW +24.84 TAW +24.90 TAW +24.55 TAW +24.82
TAW +24.77 TAW +24.67 TAW +24.23 TAW +23.95 TAW +24.42 TAW +24.44 TAW +24.67 TAW +24.70
Legenda
C-horizont
Opgehoogdelaag
Aap-horizont
Ap-horizont
AC-horizont
B-horizont
BC-horizont
Ab-horizont
Spoor, late middeleeuwen of ouder
0 50 100
Centimeter
Profiel 55-1
004
002
001
004
002
001
004
002
001
004
002
009
001
004
002
009
001
004
022
008
008
005
020
004
002
001
025
024
020
Profiel 38-1 Profiel 39-1 Profiel 40-1 Profiel 41-1 Profiel 42-1 Profiel 43-1 Profiel 44-1 Profiel 45-1
004
002
009
016
001
004
002
009
001
004
004
001
004
002
009 009
001
018
019
001
017
002
009
001
017
009
001
Profiel 47-1 Profiel 48-1 Profiel 49-1 Profiel 50-1 Profiel 51-1 Profiel 52-1 Profiel 53-1 Profiel 54-1
004
002
010
001
001
001
2037
2172
2173
2056
Coupe 2037 Coupe 2056
Apb-horizont
CA-horizont
Ap-horizont
Geroerde Ap-horizont
Ap-horizont
TAW +24.74 TAW +24.39 TAW +24.35 TAW +24.60 TAW +24.00 TAW +23.77 TAW +23.49 TAW +23.44
TAW +23.24 TAW +23.26 TAW +23.55 TAW +23.55 TAW +24.18 TAW +24.22 TAW +23.80 TAW +23.76
TAW +23.82
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4 
Spoorformulier Provincie: Antwerpen Plaats, Toponiem: Ringlaan, E19
Projectnummer: 11-051
Spoor Werkput Vlak Interpretatie TAW Spoor Spoor Kleur Intensiviteit Kleur Intensiviteit Textuur Insluitsels Begrenzing Vorm Samenhang Opmerkingen Datering
nummer spoor bovenzijde gecoupeerd diepte hoofd- 2de kleur Kleur # scherp/vaag met andere 
ja/nee in cm kleur sporen
001 C-horizont geel licht oranje licht Z4S2
002 Aa-horizont bruin donker grijs grijs 1 Z3S3H3 BST6 ploegspoor
003 Aap-horizont grijs donker bruin Z3S3H3 BST6, PLR1
004 Aap-horizont grijs donker bruin donker Z3S3H3
005 AC-horizont geel bruin 1 Z3S3H2
006 Ab-horizont bruin donker geel 1 Z3S2H3
007 Opgebracht bruin donker grijs donker Z3S2H2
008 Ab-horizont grijs donker bruin Z3S2H2
009 AC-horizont bruin donker bruin geel 1 Z3S2H2
010 AC-horizont bruin geel Z3S2H2
011 Aap-horizont grijs donker grijs 1 Z3S2H2
012 BC-horizont bruin donker geel geel 1 Z3S2
013 natuurlijk bruin donker grijs geel 1 Z3S2H1
014 B-horizont bruin donker bruin geel 1 Z3S2H1
015 Aa-horizont grijs grijs 1 Z3S2H1 ouder plaggendek
016 CA-horizont bruin geel bruin 1 Z3S2H1
017 Ap-horizont bruin donker grijs Z3S2H2
018 geroerde Ap bruin donker grijs geel 2 Z3S2H2 HK6, BST6
019
geroerde AC-
horizont bruin geel bruin 2 Z3S2H1
020 C-horizont bruin licht grijs licht geel 1 Z3S3 alluvium
021 Apb-horizont bruin donker Z3S3H2
022 opgebracht bruin donker grijs geel 1 Z3S2H2 HK6
1001 1 1 greppel 23,03 geel grijs 1 Z4S2 HK6, PLR1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
1002 1 1 kuil 22,98 Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1003 1 1 greppel 23,26 geel grijs 1 Z4S2 scherp lineair overblijfsel greppel Laat-Middeleeuws of ouder
1004 1 1 kuil 23,21 Z4S2 HK6 scherp rechthoek Laat-Middeleeuws of ouder
1005 1 1 greppel 23,16 geel grijs 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
1006 1 1 kuil 23,29 geel grijs 1 Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
1007 1 1 kuil 23,27 Z4S2 HK7 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1008 1 1 greppel 23,26 geel 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
1009 1 1 kuil 23,28 geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Natuurlijk
1010 1 1 kuil 22,91 grijs geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1011 1 1 kuil 22,91 grijs geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1012 1 1 kuil 22,93 grijs geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1013 1 1 kuil 23,00 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1014 1 1 kuil 23,07 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1015 1 1 kuil 23,08 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1016 1 1 kuil 23,06 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1017 1 1 kuil 23,06 grijs donker bruin Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1018 1 1 kuil 23,07 bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1019 1 1 kuil 23,09 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1020 1 1 kuil 23,09 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1021 1 1 kuil 23,16 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1022 1 1 kuil 23,17 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1023 1 1 kuil 23,18 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
1024 1 1 kuil 23,17 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
Gemeente: Brecht
Code: BR-11-RI
vlekken
1025 1 1 kuil 23,18 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1026 1 1 kuil 23,10 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1027 1 1 kuil 23,15 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1028 1 1 kuil 23,19 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1029 1 1 kuil 23,20 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1030 1 1 kuil 23,22 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1031 1 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1032 1 1 kuil 23,22 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1033 1 1 kuil 23,22 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1034 1 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1035 1 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1036 1 1 kuil 23,20 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1037 1 1 kuil 23,22 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1038 1 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1039 1 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
1040 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1041 1 1 kuil 23,25 bruin donker wit 1 Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
1042 1 1 kuil 23,24 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1043 1 1 kuil 23,24 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1044 1 1 kuil 23,25 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1045 1 1 kuil 23,25 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1046 1 1 kuil 23,25 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1047 1 1 kuil 23,26 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1048 1 1 kuil 23,27 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1049 1 1 kuil 23,27 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1050 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1051 1 1 kuil 23,27 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1052 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1053 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1054 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1055 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1056 1 1 kuil 23,28 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1057 1 1 kuil 23,29 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1058 1 1 kuil 23,27 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1059 1 1 kuil 23,26 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1060 1 1 kuil 23,27 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1061 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1062 1 1 kuil 23,26 geel licht bruin donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1063 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1064 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1065 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1066 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1067 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1068 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1069 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1070 1 1 kuil 23,29 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1071 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1072 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1073 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1074 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1075 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1076 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1077 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1078 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1079 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
1080 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1081 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
1082 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1083 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
1084 1 1 kuil 23,31 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1085 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1086 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1087 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1088 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1089 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1090 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1091 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1092 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1093 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1094 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1095 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1096 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1097 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1098 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1099 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1100 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
1101 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1102 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1103 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1104 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1105 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1106 1 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1107 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1108 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1109 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1110 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1111 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1112 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1113 1 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1114 1 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1115 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1116 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1117 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1118 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1119 1 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1120 1 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1121 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1122 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1123 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1124 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1125 1 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1126 1 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
1127 1 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
1128 1 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2001 2 1 gracht 23,21 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 HK6 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
2002 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2003 2 1 greppel 23,22 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
2004 2 1 kuil 23,23 grijs donker 1 Z4S2 HK6, BST6 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2005 2 1 kuil 23,27 grijs donker geel 1 Z4S2 HK7 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2006 2 1 kuil 23,31 grijs donker geel 1 Z4S2 HK7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2007 2 1 kuil 23,31 grijs donker geel 1 Z4S2 HK 7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2008 2 1 kuil 23,34 grijs donker geel 1 Z4S2 HK 7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2009 2 1 kuil 23,34 grijs donker geel 1 Z4S2
HK 7, ROV1, 
AW7 scherp onregelmatig V001 structuur A Romeins
2010 2 1 kuil 23,33 grijs donker geel 1 Z4S2 HK 7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2011 2 1 kuil 23,32 grijs donker geel 1 Z4S2 HK 7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2012 2 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK 7 scherp ovaal structuur A Romeins
2013 2 1 kuil 23,33 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2014 2 1 kuil 23,40 grijs donker Z4S2 scherp ovaal structuur A Romeins
2015 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2016 2 1 kuil 23,36 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2017 2 1 kuil 23,36 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2018 2 1 kuil 23,39 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal structuur A Romeins
2019 2 1 kuil 23,36 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2020 2 1 kuil 23,41 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2021 2 1 kuil 23,39 grijs donker bruin 1 Z4S2 HK7, ROV1 scherp onregelmatig structuur A Romeins
2022 2 1 kuil 23,41 grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2023 2 1 kuil 23,41 grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2024 2 1 kuil 23,41 grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2025 2 1 greppel 23,39 grijs donker Z4S2 HK6, AW7 scherp lineair V008 Romeins
2026 2 1 kuil 23,38 grijs donker grijs licht geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
2027 2 1 kuil 23,11 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2028 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Natuurlijk
2029 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Natuurlijk
2030 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Natuurlijk
2031 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2032 2 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6, VL1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2033 2 1 kuil 23,12 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2034 2 1 kuil 23,15 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2035 2 1 kuil 23,15 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2036 2 1 kuil 23,18 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2037 2 1 kuil 23,20 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2038 2 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2039 2 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2040 2 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2041 2 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2042 2 1 kuil 23,22 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2043 2 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2044 2 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2045 2 1 kuil 23,20 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
2046 2 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2047 2 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2048 2 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Natuurlijk
2049 2 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
2050 2 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
2051 2 1 kuil 23,28 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2052 2 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2053 2 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2054 2 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2055 2 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2056 2 1 kuil 23,29 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2057 2 1 kuil 23,30 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2058 2 1 kuil 23,30 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2059 2 1 kuil 23,29 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2060 2 1 kuil 23,31 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2061 2 1 kuil 23,29 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2062 2 1 kuil 23,29 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2063 2 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2064 2 1 kuil 23,28 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2065 2 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2066 2 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2067 2 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2068 2 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2069 2 1 kuil 23,30 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2070 2 1 kuil 23,31 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2071 2 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2072 2 1 kuil 23,30 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2073 2 1 kuil 23,31 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2074 2 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2075 2 1 kuil 23,35 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2076 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2077 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2078 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2079 2 1 kuil 23,37 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2080 2 1 kuil 23,40 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2081 2 1 kuil 23,40 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2082 2 1 kuil 23,34 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2083 2 1 kuil 23,34 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2084 2 1 kuil 23,35 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2085 2 1 kuil 23,33 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2086 2 1 kuil 23,35 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2087 2 1 kuil 23,38 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2088 2 1 kuil 23,38 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2089 2 1 kuil 23,39 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2090 2 1 kuil 23,38 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2091 2 1 kuil 23,37 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2092 2 1 kuil 23,38 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
2093 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2094 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2095 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2096 2 1 kuil 23,38 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2097 2 1 kuil 23,42 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2098 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2099 2 1 kuil 23,42 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2100 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2101 2 1 kuil 23,42 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2102 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2103 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Natuurlijk
2104 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2105 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2106 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2107 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2108 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2109 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2110 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker bruin 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2111 2 1 kuil 23,40 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2112 2 1 kuil 23,40 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2113 2 1 kuil 23,39 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2114 2 1 kuil 23,40 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2115 2 1 kuil 23,40 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2116 2 1 kuil 23,41 bruin donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2117 2 1 kuil 23,42 bruin donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2118 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2119 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2120 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2121 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2122 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2123 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2124 2 1 kuil 23,38 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2125 2 1 kuil 23,40 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2126 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2127 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2128 2 1 kuil 23,40 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2129 2 1 kuil 23,41 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2130 2 1 kuil 23,40 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2131 2 1 kuil 23,39 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2132 2 1 kuil 23,41 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2133 2 1 kuil 23,40 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2134 2 1 kuil 23,38 bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
2135 2 1 kuil 23,37 bruin donker grijs donker grijs 2 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2136 2 1 kuil 23,36 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2137 2 1 kuil 23,36 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2138 2 1 kuil 23,39 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
2139 2 1 kuil 23,41 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2140 2 1 kuil 23,35 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2141 2 1 kuil 23,33 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2142 2 1 kuil 23,33 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2143 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
2144 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
2145 2 1 kuil 23,34 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2146 2 1 kuil 23,35 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2147 2 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2148 2 1 kuil 23,35 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2149 2 1 kuil 23,35 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2150 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2151 2 1 kuil 23,34 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2152 2 1 kuil 23,35 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2153 2 1 kuil 23,39 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2154 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2155 2 1 kuil 23,37 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2156 2 1 kuil 23,39 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2157 2 1 kuil 23,37 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2158 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2159 2 1 kuil 23,38 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2160 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2161 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2162 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2163 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2164 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2165 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2166 2 1 kuil 23,36 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2167 2 1 kuil 23,37 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2168 2 1 kuil 23,40 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
2169 2 1 kuil 23,41 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2170 2 1 kuil 23,44 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
2171 2 1 kuil 23,38 bruin donker donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
2172 2 paalkern grijs donker geel 1 Z3S2H2 scherp onregelmatig coupe S2037 Laat-Middeleeuws of ouder
2173 2 paalkern grijs bruin 1 Z3S2 scherp onregelmatig coupe S2056 Laat-Middeleeuws of ouder
3001 3 1 kuil 23,40 grijs licht geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3002 3 1 kuil 23,42 grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3003 3 1 kuil 23,39 grijs donker Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3004 3 1 kuil 23,47 grijs bruin Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3005 3 1 kuil 23,48 grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3006 3 1 kuil 23,45 grijs Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3007 3 1 kuil 23,43 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3008 3 1 gracht 23,43 grijs donker grijs Z4S2 scherp lineair Recent
3009 3 1 kuil 23,48 grijs donker grijs Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3010 3 1 kuil 23,46 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3011 3 1 kuil 23,45 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3012 3 1 kuil 23,44 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3013 3 1 kuil 23,46 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3014 3 1 kuil 23,46 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3015 3 1 kuil 23,48 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3016 3 1 kuil 23,49 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3017 3 1 kuil 23,49 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3018 3 1 kuil 23,51 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3019 3 1 kuil 23,52 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3020 3 1 kuil 23,50 grijs grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3021 3 1 kuil 23,50 grijs licht geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3022 3 1 kuil 23,52 grijs donker geel 1 Z4S2
HK6, ROV1, 
BST6 scherp ovaal Recent?
3023 3 1 kuil 23,53 grijs donker Z4S2 ROV1, PLR1 scherp ovaal Recent?
3024 3 1 kuil 23,45 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
3025 3 1 kuil 23,44 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
3026 3 1 kuil 23,43 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig Natuurlijk
3027 3 1 kuil 23,42 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3028 3 1 kuil 23,43 grijs licht bruin donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
3029 3 1 kuil 23,44 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
3030 3 1 kuil 23,43 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
3031 3 1 kuil 23,44 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
3032 3 1 kuil 23,46 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3033 3 1 kuil 23,46 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3034 3 1 kuil 23,46 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3035 3 1 kuil 23,45 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3036 3 1 kuil 23,43 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3037 3 1 kuil 23,45 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3038 3 1 kuil 23,44 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3039 3 1 kuil 23,45 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Natuurlijk
3040 3 1 kuil 23,41 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3041 3 1 kuil 23,37 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3042 3 1 kuil 23,40 grijs licht bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3043 3 1 kuil 23,43 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3044 3 1 kuil 23,39 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3045 3 1 kuil 23,42 grijs licht Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
3046 3 1 kuil 23,43 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3047 3 1 kuil 23,42 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Natuurlijk
3048 3 1 kuil 23,45 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
3049 3 1 kuil 23,45 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
3050 3 1 kuil 23,42 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
3051 3 1 kuil 23,46 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
3052 3 1 kuil 23,49 grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3053 3 1 kuil 23,49 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3054 3 1 kuil 23,48 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Natuurlijk
3055 3 1 kuil 23,41 grijs licht bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3056 3 1 kuil 23,42 grijs donker bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3057 3 1 kuil 23,43 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3058 3 1 kuil 23,42 grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3059 3 1 kuil 23,43 grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3060 3 1 kuil 23,44 grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3061 3 1 kuil 23,42 grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
3062 3 1 kuil 23,50 grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
3063 3 1 kuil 23,49 grijs donker Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3064 3 1 kuil 23,55 grijs donker grijs licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3065 3 1 kuil 23,55 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
3066 3 1 kuil 23,55 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
3067 3 1 kuil 23,54 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3068 3 1 kuil 23,53 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3069 3 1 kuil 23,38 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
3070 3 1 kuil 23,42 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4001 4 1 kuil 23,22 grijs donker zwart geel 1 Z4S2
HK6, ROV1, 
VL1 scherp onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4002 4 1 kuil 23,22 grijs donker zwart geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4003 4 1 kuil 23,23 grijs donker zwart Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4004 4 1 kuil 23,23 geel licht grijs licht bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4005 4 1 kuil 23,20 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4006 4 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4007 4 1 kuil 23,23 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4008 4 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4009 4 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4010 4 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4011 4 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4012 4 1 kuil 23,25 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4013 4 1 kuil 23,26 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierkant Recent
4014 4 1 kuil 23,24 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4015 4 1 kuil 23,24 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4016 4 1 kuil 23,27 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp lineair mogelijk greppel Laat-Middeleeuws of ouder
4017 4 1 greppel 23,24 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp lineair mogelijk kuil Laat-Middeleeuws of ouder
4018 4 1 kuil 23,19 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4019 4 1 waterput 23,14 grijs donker geel 1 Z4S2 AW7 scherp onregelmatig V043 Romeins
4020 4 1 waterput 23,12 grijs donker Z4S2 BST6 scherp onregelmatig Romeins
4021 4 1 kuil 23,19 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4022 4 1 kuil 23,20 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4023 4 1 kuil 23,21 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig kuil met kern Laat-Middeleeuws of ouder
4024 4 1 kuil 23,24 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig kern Laat-Middeleeuws of ouder
4025 4 1 kuil 23,29 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4026 4 1 kuil 23,27 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4027 4 1 kuil 23,32 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4028 4 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4029 4 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4030 4 1 kuil 23,34 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4031 4 1 kuil 23,35 geel licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4032 4 1 kuil 23,34 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4033 4 1 gracht 23,38 grijs donker Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
4034 4 1 kuil 23,39 grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4035 4 1 kuil 23,42 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4036 4 1 kuil 23,43 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4037 4 1 kuil 23,44 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4038 4 1 kuil 23,45 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4039 4 1 kuil 23,46 grijs donker grijs licht Z4S2 HK6, VL1 scherp ovaal spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4040 4 1 kuil 23,46 grijs Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4041 4 1 kuil 23,50 grijs Z4S2 HK6, VL1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4042 4 1 kuil 23,51 grijs Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4043 4 1 kuil 23,49 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4044 4 1 kuil 23,52 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4045 4 1 kuil 23,51 grijs donker geel 1 Z4S2 PLR1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4046 4 1 kuil 23,52 grijs donker geel 1 Z4S2 AW7 scherp rond V002 Ijzertijd
4047 4 1 kuil 23,51 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4048 4 1 kuil 23,51 grijs geel 1 Z4S2 VL1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4049 4 1 kuil 23,54 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4050 4 1 kuil 23,51 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4051 4 1 greppel 23,51 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, VL1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
4052 4 1 kuil 23,50 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4053 4 1 kuil 23,52 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4054 4 1 kuil 23,53 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4055 4 1 kuil 23,52 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4056 4 1 kuil 23,52 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4057 4 1 kuil 23,54 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4058 4 1 kuil 23,23 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4059 4 1 kuil 23,22 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4060 4 1 kuil 23,29 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp onregelmatig spieker? Laat-Middeleeuws of ouder
4061 4 1 kuil 23,34 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4062 4 1 kuil 23,37 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4063 4 1 kuil 23,36 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4064 4 1 kuil 23,37 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4065 4 1 kuil 23,41 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4066 4 1 kuil 23,41 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4067 4 1 kuil 23,40 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4068 4 1 kuil 23,39 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4069 4 1 kuil 23,45 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4070 4 1 kuil 23,40 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4071 4 1 kuil 23,40 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4072 4 1 kuil 23,41 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4073 4 1 kuil 23,45 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
4074 4 1 kuil 23,45 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4075 4 1 kuil 23,47 grijs donker grijs licht Z4S2 scherp rond Natuurlijk
4076 4 1 kuil 23,48 grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
4077 4 1 kuil 23,49 grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
4078 4 1 kuil 23,46 grijs Z4S2 VL1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4079 4 1 kuil 23,44 grijs Z4S2 VL1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4080 4 1 kuil 23,46 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4081 4 1 kuil 23,46 grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4082 4 1 kuil 23,48 grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4083 4 1 kuil 23,50 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4084 4 1 kuil 23,51 grijs donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4085 4 1 kuil 23,53 grijs licht Z4S2 VL1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4086 4 1 kuil 23,51 grijs licht Z4S2 VL1, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4087 4 1 kuil 23,51 grijs licht bruin 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4088 4 1 kuil 23,51 grijs licht bruin 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4089 4 1 kuil 23,51 grijs donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4090 4 1 kuil 23,49 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
4091 4 1 kuil 23,49 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4092 4 1 kuil 23,49 grijs bruin Z4S2 scherp rond Natuurlijk
4093 4 1 kuil 23,51 grijs donker grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4094 4 1 kuil 23,52 grijs grijs 1 Z4S2 HK6, VL1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
4095 4 1 kuil 23,52 grijs zwart 1 Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4096 4 1 kuil 23,49 grijs Z4S2 VL1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4097 4 1 kuil 23,50 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4098 4 1 kuil 23,53 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4099 4 1 kuil 23,52 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4100 4 1 kuil 23,50 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4101 4 1 kuil 23,51 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4102 4 1 kuil 23,53 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
4103 4 1 kuil 23,49 grijs licht Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4104 4 1 kuil 23,51 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
4105 4 1 kuil 23,51 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
5001 5 1 kuil 23,44 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
5002 5 1 greppel 23,46 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5003 5 1 kuil 23,41 grijs donker zwart Z4S2
HK6, PLR1, 
AW7 scherp onregelmatig V003 Romeins
5004 5 1 kuil 23,42 grijs zwart Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5005 5 1 kuil 23,46 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5006 5 1 kuil 23,47 grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5007 5 1 kuil 23,50 grijs licht bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5008 5 1 kuil 23,52 grijs donker Z4S2 HK6, BST scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5009 5 1 kuil 23,51 grijs donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
5010 5 1 greppel 23,56 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5011 5 1 gracht 23,60 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5012 5 1 kuil 23,59 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5013 5 1 kuil 23,60 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5014 5 1 kuil 23,62 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5015 5 1 kuil 23,60 grijs donker bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5016 5 1 kuil 23,64 grijs donker bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
5017 5 1 kuil 23,66 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5018 5 1 kuil 23,71 bruin donker Z4S2 vaag rond Natuurlijk
5019 5 1 kuil 23,72 grijs donker Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5020 5 1 kuil 23,40494 grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5021 5 1 kuil 23,40163 grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5022 5 1 kuil 23,40099 grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5023 5 1 kuil 23,54961 grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
5024 5 1 kuil 23,58030 grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
5025 5 1 kuil 23,56576 grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
5026 5 1 kuil 23,57508 grijs licht wit Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5027 5 1 kuil 23,60524 grijs licht geel licht bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5028 5 1 kuil 23,62936 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
5029 5 1 kuil 23,65920 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5030 5 1 kuil 23,65978 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5031 5 1 kuil 23,66215 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5032 5 1 kuil 23,67324 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5033 5 1 kuil 23,65758 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5034 5 1 kuil 23,65235 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
5035 5 1 kuil 23,65270 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
6001 6 1 gracht 23,74 grijs donker zwart donker geel 1 Z4S2
HK6, PC1, 
ROV1, PLR1 scherp rond inmaakkuil Recent
6002 6 1 kuil 23,62 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6003 6 1 kuil 23,63 grijs donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6004 6 1 kuil 23,64 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6005 6 1 kuil 23,62 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6006 6 1 kuil 23,70 grijs Z4S2 ROV1, HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6007 6 1 kuil 23,75 grijs donker grijs 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6008 6 1 greppel 23,78 grijs donker bruin donker Z4S2 HK6 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
6009 6 1 kuil 23,62 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6010 6 1 kuil 23,60 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6011 6 1 kuil 23,64 grijs donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6012 6 1 kuil 23,64 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6013 6 1 kuil 23,61 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6014 6 1 kuil 23,62 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
6015 6 1 kuil 23,61 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6016 6 1 kuil 23,62 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6017 6 1 kuil 23,62 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6018 6 1 kuil 23,63 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6019 6 1 kuil 23,64 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6020 6 1 kuil 23,68 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6021 6 1 kuil 23,69 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6022 6 1 kuil 23,68 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6023 6 1 kuil 23,70 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6024 6 1 kuil 23,72 grijs donker bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6025 6 1 kuil 23,71 grijs donker bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6026 6 1 kuil 23,71 grijs donker bruin licht Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6027 6 1 kuil 23,72 grijs donker bruin licht Z4S2 HK6 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
6028 6 1 kuil 23,73 grijs donker bruin licht Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6029 6 1 kuil 23,73 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6030 6 1 kuil 23,75 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6031 6 1 kuil 23,76 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6032 6 1 kuil 23,75 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6033 6 1 kuil 23,75 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6034 6 1 kuil 23,74 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6035 6 1 kuil 23,73 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6036 6 1 kuil 23,75 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6037 6 1 kuil 23,75 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6038 6 1 kuil 23,74 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6039 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6040 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6041 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6042 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6043 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6044 6 1 kuil 23,76 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6045 6 1 kuil 23,74 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6046 6 1 kuil 23,76 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6047 6 1 kuil 23,72 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6048 6 1 kuil 23,71 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6049 6 1 kuil 23,69 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6050 6 1 kuil 23,68 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6051 6 1 kuil 23,65 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6052 6 1 kuil 23,71 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6053 6 1 kuil 23,76 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6054 6 1 kuil 23,77 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
6055 6 1 kuil 23,80 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6056 6 1 kuil 23,76 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6057 6 1 kuil 23,73 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6058 6 1 kuil 23,73 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6059 6 1 kuil 23,75 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
6060 6 1 kuil 23,62 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6061 6 1 kuil 23,65 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
6062 6 1 kuil 23,64 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
7001 7 1 greppel 23,19 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
7002 7 1 kuil 23,17 grijs licht wit Z4S2 HK6, ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
7003 7 1 kuil 23,17 grijs donker grijs licht Z4S2
HK7, ROV1, 
VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7004 7 1 kuil 23,15 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7005 7 1 gracht 23,19 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
7006 7 1 kuil 23,10 bruin donker grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7007 7 1 kuil 23,10 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7008 7 1 kuil 23,14 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7009 7 1 kuil 23,15 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7010 7 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7011 7 1 kuil 23,18 grijs donker grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7012 7 1 kuil 23,18 grijs donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
7013 7 1 kuil 23,18 grijs donker bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7014 7 1 kuil 23,15 grijs donker bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7015 7 1 kuil 23,18 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7016 7 1 kuil 23,17 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
7017 7 1 kuil 23,15 grijs licht bruin 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7018 7 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7019 7 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
7020 7 1 kuil 23,11 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7021 7 1 kuil 23,11 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7022 7 1 kuil 23,14 grijs wit 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7023 7 1 kuil 23,18 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7024 7 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7025 7 1 kuil 23,16 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
7026 7 1 kuil 23,15 grijs donker geel 1 Z4S2 vaag vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
7027 7 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
7028 7 1 kuil 23,17 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
7029 7 1 kuil 23,19 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
7030 7 1 kuil 23,18 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
7031 7 1 kuil 23,18 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
7032 7 1 kuil 23,19 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
8001 8 1 kuil 23,04 grijs donker Z4S2 scherp rond Recent
8002 8 1 kuil 23,05 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8003 8 1 kuil 23,08 bruin grijs licht Z4S2 HK6 scherp rond Natuurlijk
8004 8 1 kuil 23,07 bruin grijs licht Z4S2 HK6 scherp rond kuil met kern Natuurlijk
8005 8 1 kuil 23,08 bruin grijs licht Z4S2 HK6 scherp rond kern Natuurlijk
8006 8 1 kuil 23,16 bruin donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
8007 8 1 kuil 23,13 bruin grijs Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8008 8 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8009 8 1 kuil 23,17 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond paalreeks? Laat-Middeleeuws of ouder
8010 8 1 kuil 23,12 grijs donker bruin Z4S2 HK6 scherp rond paalreeks? Laat-Middeleeuws of ouder
8011 8 1 kuil 23,12 grijs donker zwart Z4S2 HK6 scherp rond paalreeks? Laat-Middeleeuws of ouder
8012 8 1 kuil 23,12 grijs donker zwart Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8013 8 1 kuil 23,13 grijs donker grijs licht grijs Z4S2 AW7 scherp rond V004 Romeins
8014 8 1 kuil 23,12 grijs Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8015 8 1 kuil 23,10 grijs grijs 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
8016 8 1 kuil 23,15 bruin donker geel 1 Z4S2 ROV7 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
8017 8 1 kuil 23,05 grijs licht wit Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8018 8 1 kuil 23,05 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8019 8 1 kuil 23,07 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
8020 8 1 kuil 23,06 grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8021 8 1 kuil 23,09 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8022 8 1 kuil 23,12 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8023 8 1 kuil 23,13 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8024 8 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8025 8 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8026 8 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8027 8 1 kuil 23,19 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8028 8 1 kuil 23,20 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8029 8 1 kuil 23,18 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8030 8 1 kuil 23,19 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8031 8 1 kuil 23,18 grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8032 8 1 kuil 23,19 grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8033 8 1 kuil 23,14 grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
8034 8 1 kuil 23,12 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
8035 8 1 kuil 23,11 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9001 9 1 kuil 23,07 grijs donker grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9002 9 1 gracht 23,09 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
9003 9 1 kuil 23,14 bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
9004 9 1 kuil 23,15 grijs donker 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9005 9 1 kuil 23,16 bruin donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9006 9 1 kuil 23,21 bruin donker grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
9007 9 1 kuil 23,23 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9008 9 1 kuil 23,23 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9009 9 1 kuil 23,06 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
9010 9 1 kuil 23,03 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
9011 9 1 kuil 23,08 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9012 9 1 kuil 23,11 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
9013 9 1 kuil 23,19 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9014 9 1 kuil 23,20 grijs licht geel licht grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9015 9 1 kuil 23,23 grijs licht geel licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9016 9 1 kuil 23,24 grijs licht bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9017 9 1 kuil 23,24 grijs geel licht grijs 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9018 9 1 kuil 23,25 grijs geel 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9019 9 1 kuil 23,25 grijs donker grijs licht bruin 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9020 9 1 kuil 23,25 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
9021 9 1 kuil 23,24 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9022 9 1 kuil 23,23 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9023 9 1 kuil 23,21 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9024 9 1 kuil 23,21 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
9025 9 1 kuil 23,23 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10001 10 1 kuil 23,25 bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 ROV1, AW7 vaag ovaal V005 Ijzertijd
10002 10 1 kuil 23,22 grijs licht bruin licht grijs 1 Z4S2 HK6 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
10003 10 1 kuil 23,30 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6, ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
10004 10 1 kuil 23,29 bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
10005 10 1 kuil 23,25 bruin licht grijs licht bruin 1 Z4S2 HK6, AW7 vaag ovaal V006 Ijzertijd
10006 10 1 kuil 23,26 grijs licht geel licht grijs 1 Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
10007 10 1 kuil 23,18 bruin donker geel licht Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
10008 10 1 kuil 23,17 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10009 10 1 kuil 23,26 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
10010 10 1 kuil 23,25 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
10011 10 1 kuil 23,29 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
10012 10 1 kuil 23,29 grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
10013 10 1 kuil 23,24 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10014 10 1 kuil 23,26 grijs Z4S2 ROV1, HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10015 10 1 kuil 23,25 grijs Z4S2 ROV1, HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10016 10 1 kuil 23,25 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
10017 10 1 kuil 23,26 grijs donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
10018 10 1 kuil 23,27 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
10019 10 1 kuil 23,13 grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
10020 10 1 kuil 23,12 grijs donker grijs licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
10021 10 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
11001 11 1 gracht 22,79 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
11002 11 1 kuil 22,77 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
11003 11 1 kuil 22,81 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
11004 11 1 kuil 22,81 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
11005 11 1 kuil 22,80 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
11006 11 1 paalkuil 22,85 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11007 11 1 paalkuil 22,85 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11008 11 1 paalkuil 22,84 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11009 11 1 paalkuil 22,85 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11010 11 1 paalkuil 22,91 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11011 11 1 paalkuil 22,91 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11012 11 1 paalkuil 22,90 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11013 11 1 paalkuil 22,90 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11014 11 1 paalkuil 22,90 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11015 11 1 paalkuil 22,90 grijs geel 1 Z4S2 HK6, BST1 scherp onregelmatig spieker, structuur B Laat-Middeleeuws of ouder
11016 11 1 kuil 22,94 grijs geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
11017 11 1 kuil 22,94 grijs licht geel licht geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
11018 11 1 kuil 22,99 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
11019 11 1 kuil 22,80 grijs donker zwart Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
11020 11 1 paalkuil 22,83 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
12001 12 1 paalkuil 22,87 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12002 12 1 paalkuil 22,86 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12003 12 1 kuil 22,89 grijs donker Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
12004 12 1 kuil 22,88 grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
12005 12 1 paalkuil 22,88 grijs donker Z4S2 HK6 scherp ovaal spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12006 12 1 paalkuil 22,87 grijs donker Z4S2 HK6 scherp ovaal spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12007 12 1 paalkuil 22,86 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12008 12 1 paalkuil 22,88 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig spieker, strucuur C Laat-Middeleeuws of ouder
12009 12 1 kuil 22,92 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
12010 12 1 kuil 22,91 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig vlek Laat-Middeleeuws of ouder
12011 12 1 gracht 22,79 grijs donker zwart geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
13001 13 1 kuil 22,25 grijs donker zwart donker geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig mogelijk gracht Recent
13002 13 1 kuil 22,31 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
14001 14 1 kuil 23,15 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14002 14 1 kuil 23,14 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14003 14 1 kuil 23,06 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14004 14 1 kuil 23,04 bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
14005 14 1 kuil 23,04 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp onregelmatig inmaakkuil Recent
14006 14 1 kuil 22,93 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp onregelmatig inmaakkuil Recent
14007 14 1 paalkuil 22,95 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14008 14 1 paalkuil 22,92 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14009 14 1 paalkuil 22,92 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14010 14 1 paalkuil 22,91 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14011 14 1 kuil 22,93 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14012 14 1 paalkuil 22,93 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14013 14 1 paalkuil 22,92 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14014 14 1 paalkuil 22,91 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp ovaal spieker?, strucuur D Laat-Middeleeuws of ouder
14015 14 1 kuil 22,94 grijs donker donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
14016 14 1 kuil 23,01 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14017 14 1 kuil 23,02 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14018 14 1 kuil 23,02 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14019 14 1 kuil 23,01 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14020 14 1 kuil 23,01 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14021 14 1 kuil 23,02 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14022 14 1 kuil 23,03 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14023 14 1 kuil 23,02 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
14024 14 1 kuil 23,02 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14025 14 1 kuil 23,02 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
14026 14 1 kuil 22,93 bruin donker zwart donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
14027 14 1 kuil 23,03 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
14028 14 1 kuil 23,03 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
14029 14 1 kuil 23,02 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
14030 14 1 kuil 23,06 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
14031 14 1 kuil 23,03 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
14032 14 1 kuil 23,02 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
14033 14 1 kuil 23,07 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14034 14 1 kuil 23,10 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14035 14 1 kuil 23,10 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14036 14 1 kuil 23,13 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14037 14 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14038 14 1 kuil 23,20 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14039 14 1 kuil 23,18 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14040 14 1 kuil 23,12 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
14041 14 1 kuil 23,13 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15001 15 1 kuil 22,70 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15002 15 1 kuil 22,69 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15003 15 1 kuil 22,67 grijs licht wit 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15004 15 1 kuil 22,66 grijs licht wit 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15005 15 1 gracht 22,65 grijs donker zwart geel 1 Z4S2 scherp lineair gracht WP12 Laat-Middeleeuws of ouder
15006 15 1 kuil 22,62 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15007 15 1 kuil 22,64 grijs donker bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15008 15 1 kuil 22,64 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
15009 15 1 kuil 22,63 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
15010 15 1 kuil 22,64 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
15011 15 1 kuil 22,63 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
15012 15 1 kuil 22,62 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15013 15 1 kuil 22,62 grijs donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15014 15 1 kuil 22,60 grijs donker Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15015 15 1 gracht 22,62 grijs donker zwart geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
15016 15 1 kuil 22,61 grijs donker zwart geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15017 15 1 kuil 22,61 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15018 15 1 kuil 22,61 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15019 15 1 kuil 22,62 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15020 15 1 kuil 22,62 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15021 15 1 kuil 22,64 grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15022 15 1 kuil 22,63 grijs donker zwart donker bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Recent
15023 15 1 kuil 22,65 grijs donker zwart donker bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Recent
15024 15 1 kuil 22,61 grijs donker zwart donker bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Recent
15025 15 1 paalkuil 22,60 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6, ROV1 vaag onregelmatig Structuur E Laat-Middeleeuws of ouder
15026 15 1 kuil 22,60 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 HK 7, ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
15027 15 1 paalkuil 22,57 grijs donker bruin donker Z4S2 HK 6, ROV1 scherp ovaal Structuur E Laat-Middeleeuws of ouder
15028 15 1 paalkuil 22,57 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal kuil met kern 15029 Laat-Middeleeuws of ouder
15029 15 1 paalkuil 22,58 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond kern 15028 Laat-Middeleeuws of ouder
15030 15 1 kuil 22,58 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
15031 15 1 kuil 22,59 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
15032 15 1 paalkuil 22,54 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Structuur E Laat-Middeleeuws of ouder
15033 15 1 paalkuil 22,55 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal 15034, Structuur E Laat-Middeleeuws of ouder
15034 15 1 paalkuil 22,55 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal kern, 15033 Laat-Middeleeuws of ouder
15035 15 1 kuil 22,55 grijs donker Z4S2 WITTE LEEM scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15036 15 1 kuil 22,53 grijs donker Z4S2 HK7 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15037 15 1 kuil 22,53 grijs donker Z4S2 HK7 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15038 15 1 kuil 22,53 grijs donker Z4S2 HK7 scherp vierkant Laat-Middeleeuws of ouder
15039 15 1 kuil 22,53 grijs donker Z4S2 HK7 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15040 15 1 kuil 22,51 grijs donker Z4S2 HK7 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
15041 15 1 kuil 22,52 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15042 15 1 paalkuil 22,49 bruin donker grijs licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15043 15 1 kuil 22,51 bruin donker grijs licht Z4S2 HK1 scherp onregelmatig mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15044 15 1 kuil 22,49 bruin donker grijs licht Z4S2 HK1 scherp onregelmatig mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15045 15 1 paalkuil 22,46 bruin donker grijs licht Z4S2 HK1 scherp rond mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15046 15 1 kuil 22,45 bruin donker grijs licht Z4S2 HK1 scherp onregelmatig mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15047 15 1 kuil 22,48 bruin donker grijs licht Z4S2 HK1 scherp onregelmatig mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15048 15 1 paalkuil 22,44 grijs donker bruin licht Z4S2 HK1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
15049 15 1 kuil 22,43 grijs donker bruin licht bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15050 15 1 paalkuil 22,45 grijs donker bruin licht bruin 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15051 15 1 gracht 22,44 grijs donker zwart donker geel 1 Z4S2
HK6, ROV1, 
BST7 scherp lineair Recent
15052 15 1 gracht 22,37 grijs donker zwart donker geel 1 Z4S2
HK6, ROV1, 
BST7 scherp lineair Recent
15053 15 1 kuil 22,42 grijs licht zwart licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
15054 15 1 kuil 22,34 bruin donker grijs licht Z4S2G1 scherp ovaal mogelijk natuurlijk Laat-Middeleeuws of ouder
15055 15 1 kuil 22,24 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15056 15 1 kuil 22,29 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15057 15 1 kuil 22,28 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15058 15 1 kuil 22,28 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15059 15 1 kuil 22,30 grijs donker geel 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15060 15 1 kuil 22,28 grijs licht grijs 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15061 15 1 kuil 22,29 grijs licht grijs 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15062 15 1 kuil 22,26 grijs licht grijs 1 Z4S2 HK6, ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
15063 15 1 kuil 22,27 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2 HK6, ROV1 scherp onregelmatig Recent
16001 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16002 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16003 16 1 kuil bruin grijs donker Z4S2 VL1 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
16004 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16005 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16006 16 1 kuil bruin grijs donker Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16007 16 1 kuil bruin grijs grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16008 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16009 16 1 kuil bruin grijs donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16010 16 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag rond Natuurlijk
16011 16 1 kuil grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal S16012 Laat-Middeleeuws of ouder
16012 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig S16011 Laat-Middeleeuws of ouder
16013 16 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16014 16 1 kuil geel bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16015 16 1 kuil geel bruin geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16016 16 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16017 16 1 kuil bruin geel grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Natuurlijk
16018 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16019 16 1 kuil grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16020 16 1 kuil grijs bruin 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16021 16 1 kuil grijs donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16022 16 1 greppel grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16023 16 1 kuil grijs geel 1 Z4S2 HK6 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16024 16 1 kuil grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16025 16 1 kuil geel grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16026 16 1 kuil grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16027 16 1 kuil grijs geel bruin 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
16028 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16029 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16030 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16031 16 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16032 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16033 16 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16034 16 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16035 16 1 kuil grijs donker Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16036 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16037 16 1 kuil grijs geel 2 Z4S2 BST7 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16038 16 1 kuil grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16039 16 1 kuil grijs Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16040 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16041 16 1 kuil bruin grijs grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16042 16 1 kuil bruin grijs bruin 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16043 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16044 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16045 16 1 kuil grijs bruin Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16046 16 1 kuil grijs bruin 1 Z4S2 ROV2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16047 16 1 kuil grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16048 16 1 kuil bruin grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16049 16 1 kuil grijs Z4S2 VL1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16050 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16051 16 1 kuil geel bruin bruin 1 Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
16052 16 1 kuil bruin geel Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16053 16 1 kuil bruin geel grijs 1 Z4S2 scherp lineair mollengang? Natuurlijk
16054 16 1 kuil grijs bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16055 16 1 kuil bruin grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16056 16 1 kuil grijs geel geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16057 16 1 kuil bruin grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16058 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16059 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16060 16 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16061 16 1 paalkuil bruin grijs geel 1 Z4S2 VL1 scherp rond S16062 Laat-Middeleeuws of ouder
16062 16 1 paalkuil geel bruin Z4S2 vaag rond S16061, kern Laat-Middeleeuws of ouder
16063 16 1 kuil geel grijs Z4S2 BST6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16064 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 ROV2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16065 16 1 kuil grijs geel Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Natuurlijk
16066 16 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16067 16 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16068 16 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16069 16 1 kuil bruin grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16070 16 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16071 16 1 kuil grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16072 16 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16073 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16074 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
16075 16 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16076 16 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16077 16 1 grafcirkel geel grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig S16083? Laat-Middeleeuws of ouder
16078 16 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16079 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16080 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16081 16 1 kuil grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16082 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
16083 16 1 grafcirkel geel grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig S16077? Laat-Middeleeuws of ouder
16084 16 1 grafcirkel geel grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16085 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16086 16 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rechthoek Laat-Middeleeuws of ouder
16087 16 1 kuil geel grijs geel 1 Z4S2 vaag rechthoek Laat-Middeleeuws of ouder
16088 16 1 kuil geel grijs grijs 1 Z4S2 scherp rechthoek Laat-Middeleeuws of ouder
16089 16 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
16090 16 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16091 16 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
16092 16 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Natuurlijk
17001 17 1 kuil 22,78 bruin donker grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17002 17 1 kuil 22,80 bruin donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17003 17 1 kuil 22,81 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17004 17 1 kuil 22,82 grijs donker bruin Z4S2 ROV1, AW7 vaag ovaal V007 Romeins
17005 17 1 kuil 22,85 grijs licht Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17006 17 1 kuil 22,90 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17007 17 1 kuil 22,89 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17008 17 1 kuil 22,87 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17009 17 1 kuil 22,84 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17010 17 1 kuil 22,89 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17011 17 1 kuil 22,90 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17012 17 1 kuil 22,90 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17013 17 1 kuil 23,17 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17014 17 1 kuil 23,16 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
17015 17 1 kuil 23,12 bruin donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17016 17 1 greppel 23,19 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
17017 17 1 kuil 23,16 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
17018 17 1 kuil 23,15 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
17019 17 1 kuil 23,24 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17020 17 1 kuil 23,23 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
17021 17 1 kuil 23,23 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
17022 17 1 kuil 23,24 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
17023 17 1 kuil 22,86 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18001 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 AW7 vaag rond V011 Romeins
18002 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond S18003? Laat-Middeleeuws of ouder
18003 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 AW7 vaag rond S18002?, V009 Romeins
18004 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18005 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18006 18 1 kuil bruin licht grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18007 18 1 kuil bruin licht grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18008 18 1 kuil bruin grijs donker Z4S2 HK6, VL1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18009 18 1 kuil bruin licht grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18010 18 1 kuil bruin licht grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18011 18 1 kuil grijs bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18012 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18013 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 AW scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18014 18 1 kuil bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18015 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18016 18 1 kuil bruin grijs Z4S2  HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18017 18 1 kuil grijs licht grijs 2 Z4S2 AW7 vaag ovaal V016 Laat-Middeleeuws of ouder
18018 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig S18019? Laat-Middeleeuws of ouder
18019 18 1 kuil bruin grijs grijs 1 Z4S2 scherp onregelmatig S18018? Laat-Middeleeuws of ouder
18020 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18021 18 1 kuil grijs bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18022 18 1 kuil grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18023 18 1 kuil grijs bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18024 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18025 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18026 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18027 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18028 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 VL1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18029 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18030 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18031 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18032 18 1 kuil bruin grijs grijs 1 Z4S2 AW7, HK6 scherp ovaal V015 Romeins
18033 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18034 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18035 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18036 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18037 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 AW7 vaag rond V014 Romeins
18038 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18039 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18040 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18041 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18042 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 BST6, HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18043 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig 18044 Laat-Middeleeuws of ouder
18044 18 1 kern bruin grijs donker Z4S2 VL1, HK7 scherp rond 18043 Laat-Middeleeuws of ouder
18045 18 1 kuil bruin grijs donker geel 1 Z4S2 AW7 scherp onregelmatig V010 Romeins
18046 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18047 18 1 kuil grijs bruin licht geel 1 Z4S2 BST6, HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18048 18 1 kern grijs donker Z4S2 VL1, AW6 scherp rond 18049 Laat-Middeleeuws of ouder
18049 18 1 kuil bruin licht grijs licht Z4S2 VL1 vaag ovaal 18048 Laat-Middeleeuws of ouder
18050 18 1 kuil bruin grijs licht geel 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18051 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18052 18 1 kuil grijs licht bruin licht geel 2 Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
18053 18 1 kuil grijs licht bruin licht geel 2 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
18054 18 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18055 18 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18056 18 1 kuil bruin licht grijs licht geel 1 Z4S2 VL1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18057 18 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18058 18 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18059 18 1 kuil grijs licht bruin licht geel 2 Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
18060 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18061 18 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18062 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18063 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18064 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18065 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18066 18 1 kuil bruin grijs geel 2 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18067 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18068 18 1 kuil bruin licht grijs grijs 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18069 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 VL1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18070 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 VL1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18071 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18072 18 1 kuil grijs bruin geel 2 Z4S2 AW7 vaag onregelmatig V013 Laat-Middeleeuws of ouder
18073 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 VL1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18074 18 1 kuil grijs bruin geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18075 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 FE6 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18076 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18077 18 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18078 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18079 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18080 18 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18081 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18082 18 1 kuil geel grijs grijs 1 Z4S2 VL1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18083 18 1 kuil geel grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18084 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18085 18 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18086 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18087 18 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18088 18 1 kuil geel grijs bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18089 18 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18090 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18091 18 1 kuil bruin grijs geel 2 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18092 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18093 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18094 18 1 kuil geel bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18095 18 1 kuil geel bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18096 18 1 kuil geel bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18097 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18098 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18099 18 1 kuil bruin grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18100 18 1 kuil bruin grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18101 18 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18102 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18103 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 VL1 rond Laat-Middeleeuws of ouder
18104 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18105 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18106 18 1 grafcirkel geel bruin grijs 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18107 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18108 18 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18109 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18110 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18111 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18112 18 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18113 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
18114 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18115 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18116 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18117 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 VL1 vaag rond Natuurlijk
18118 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18119 18 1 kuil geel bruin grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18120 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
18121 18 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
18122 18 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
18123 18 1 kuil bruin grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19001 19 1 kuil 23,85 bruin grijs ? geel 1 Z4S2 ROV1 vaag vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
19002 19 1 kuil 23,95 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19003 19 1 kuil 23,93 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19004 19 1 kuil 23,95 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
19005 19 1 kuil 23,99 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
19006 19 1 kuil 24,02 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19007 19 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19008 19 1 kuil 24,01 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19009 19 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19010 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19011 19 1 kuil 24,01 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19012 19 1 kuil 24,01 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19013 19 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19014 19 1 kuil 24,01 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19015 19 1 kuil 24,03 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
19016 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19017 19 1 kuil 23,98 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19018 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19019 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19020 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19021 19 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19022 19 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19023 19 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
19024 19 1 kuil 24,01 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19025 19 1 kuil 23,99 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
19026 19 1 kuil 23,99 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19027 19 1 kuil 24,00 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19028 19 1 kuil 24,03 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
19029 19 1 kuil 24,05 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19030 19 1 kuil 24,06 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19031 19 1 kuil 24,07 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19032 19 1 kuil 24,07 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19033 19 1 kuil 24,10 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19034 19 1 kuil 24,09 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
19035 19 1 kuil 24,09 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
19036 19 1 kuil 24,12 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19037 19 1 kuil 24,11 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19038 19 1 kuil 24,09 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
19039 19 1 kuil 24,09 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
19040 19 1 kuil 24,08 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20001 20 1 kuil 23,76 bruin donker grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20002 20 1 kuil 23,75 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20003 20 1 kuil 23,72 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20004 20 1 kuil 23,72 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20005 20 1 kuil 23,73 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20006 20 1 kuil 23,76 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20007 20 1 kuil 23,66 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20008 20 1 kuil 23,65 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20009 20 1 kuil 23,66 bruin licht grijs licht Z4S2 AW7 vaag ovaal V044 Late Ijzertijd
20010 20 1 kuil 23,65 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20011 20 1 kuil 23,66 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20012 20 1 kuil 23,65 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20013 20 1 kuil 23,63 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20014 20 1 kuil 23,62 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20015 20 1 kuil 23,65 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20016 20 1 kuil 23,66 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20017 20 1 kuil 23,66 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20018 20 1 kuil 23,64 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20019 20 1 kuil 23,64 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20020 20 1 kuil 23,65 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20021 20 1 kuil 23,66 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20022 20 1 kuil 23,68 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20023 20 1 kuil 23,69 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20024 20 1 kuil 23,64 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20025 20 1 kuil 23,63 bruin grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20026 20 1 paalkuil 23,63 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20027 20 1 kuil 23,64 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20028 20 1 paalkuil 23,59 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20029 20 1 paalkuil 23,55 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20030 20 1 paalkuil 23,51 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20031 20 1 paalkuil 23,66 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
20032 20 1 kuil 23,49 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20033 20 1 kuil 23,45 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20034 20 1 paalkuil 23,45 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20035 20 1 paalkuil 23,44 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20036 20 1 paalkuil 23,45 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20037 20 1 paalkuil 23,45 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20038 20 1 paalkuil 23,45 bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20039 20 1 paalkuil 23,46 bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20040 20 1 kuil 23,45 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
20041 20 1 kuil 23,48 bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
20042 20 1 kuil 23,48 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
20043 20 1 kuil 23,45 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
20044 20 1 kuil 23,44 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21001 21 1 kuil 23,35 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21002 21 1 kuil 23,34 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21003 21 1 kuil 23,35 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21004 21 1 kuil 23,37 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
21005 21 1 kuil 23,36 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21006 21 1 kuil 23,37 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21007 21 1 kuil 23,40 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21008 21 1 kuil 23,40 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21009 21 1 kuil 23,45 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21010 21 1 kuil 23,46 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21011 21 1 kuil 23,48 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
21012 21 1 kuil 23,45 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21013 21 1 kuil 23,51 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21014 21 1 kuil 23,56 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21015 21 1 kuil 23,57 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21016 21 1 kuil 23,61 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21017 21 1 kuil 23,61 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21018 21 1 kuil 23,62 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21019 21 1 kuil 23,49 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
21020 21 1 kuil 23,54 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21021 21 1 kuil 23,58 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21022 21 1 kuil 23,63 grijs bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21023 21 1 kuil 23,62 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21024 21 1 kuil 23,65 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21025 21 1 kuil 23,61 bruin donker grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21026 21 1 kuil 23,63 bruin donker grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21027 21 1 kuil 23,62 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21028 21 1 kuil 23,62 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21029 21 1 kuil 23,63 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
21030 21 1 kuil 23,64 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
21031 21 1 kuil 23,65 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21032 21 1 kuil 23,62 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
21033 21 1 kuil 23,64 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
21034 21 1 kuil 23,62 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21035 21 1 kuil 23,60 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
21036 21 1 kuil 23,64 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21037 21 1 kuil 23,63 bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
21038 21 1 greppel 23,63 bruin donker geel 1 Z4S2 scherp lineair ploegspoor Onbepaald
21039 21 1 kuil 23,61 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
21040 21 1 kuil 23,54 bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22001 22 1 grafcirkel 23,51 bruin grijs Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
22002 22 1 greppel 23,48 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp lineair Onbepaald
22003 22 1 kuil 23,33 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22004 22 1 kuil 23,29 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22005 22 1 kuil 23,29 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22006 22 1 kuil 23,33 grijs licht bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22007 22 1 kuil 23,29 grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
22008 22 1 kuil 23,28 grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
22009 22 1 kuil 23,26 grijs bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22010 22 1 grafcirkel 23,29 grijs bruin Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
22011 22 1 kuil 23,25 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
22012 22 1 kuil 23,26 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22013 22 1 kuil 23,26 bruin donker grijs Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
22014 22 1 kuil 23,30 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22015 22 1 grafcirkel 23,35 grijs bruin Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
22016 22 1 kuil 23,28 grijs zwart Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22017 22 1 kuil 23,25 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
22018 22 1 kuil 23,23 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22019 22 1 kuil 23,21 grijs licht bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22020 22 1 kuil 23,21 grijs licht bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22021 22 1 kuil 23,29 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
22022 22 1 kuil 23,22 bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22023 22 1 kuil 23,20 bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
22024 22 1 kuil 23,21 grijs donker bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
22025 22 1 kuil 23,21 grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22026 22 1 kuil 23,23 grijs bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22027 22 1 kuil 23,22 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22028 22 1 kuil 23,21 grijs licht bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22029 22 1 kuil 23,22 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22030 22 1 kuil 23,21 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22031 22 1 kuil 23,19 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22032 22 1 kuil 23,19 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22033 22 1 kuil 23,20 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22034 22 1 kuil 23,21 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22035 22 1 kuil 23,23 bruin licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22036 22 1 kuil 23,20 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
22037 22 1 kuil 23,20 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22038 22 1 kuil 23,19 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
22039 22 1 kuil 23,18 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23001 23 1 kuil 22,86 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
23002 23 1 kuil 22,87 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23003 23 1 paalkuil 22,86 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23004 23 1 paalkuil 22,86 grijs licht Z4S2 scherp rond kern Laat-Middeleeuws of ouder
23005 23 1 kuil 22,87 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23006 23 1 paalkuil 22,88 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
23007 23 1 paalkuil 22,89 bruin donker grijs Z4S2 scherp vierhoek kern Laat-Middeleeuws of ouder
23008 23 1 kuil 22,89 bruin donker grijs Z4S2 scherp vierhoek kern Laat-Middeleeuws of ouder
23009 23 1 kuil 22,88 bruin donker grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23010 23 1 kuil 22,87 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23011 23 1 kuil 22,87 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
23012 23 1 kuil 22,87 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
23013 23 1 kuil 22,90 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
23014 23 1 kuil 22,89 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
23015 23 1 kuil 22,89 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
23016 23 1 kuil 22,89 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23017 23 1 kuil 22,89 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23018 23 1 kuil 22,89 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23019 23 1 kuil 22,88 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23020 23 1 kuil 22,87 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23021 23 1 kuil 22,88 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23022 23 1 kuil 22,86 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23023 23 1 kuil 22,88 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
23024 23 1 kuil 22,88 grijs Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
23025 23 1 kuil 22,89 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23026 23 1 kuil 22,89 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23027 23 1 kuil 22,90 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23028 23 1 kuil 22,92 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23029 23 1 kuil 22,97 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23030 23 1 kuil 22,96 grijs donker Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
23031 23 1 greppel 22,98 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23032 23 1 kuil 22,88 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23033 23 1 paalkuil 22,88 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23034 23 1 paalkuil 22,85 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23035 23 1 paalkuil 22,89 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23036 23 1 kuil 22,87 geel licht grijs licht grijs 2 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23037 23 1 kuil 22,79 geel licht grijs licht grijs 2 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23038 23 1 kuil 22,79 grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
23039 23 1 greppel 22,79 grijs donker Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
23040 23 1 grafcirkel 22,90 grijs licht Z4S2 AW7 scherp lineair V018 Romeins
23041 23 1 kuil 22,85 grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23042 23 1 kuil 22,84 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23043 23 1 kuil 22,82 grijs donker bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23044 23 1 kuil 22,78 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23045 23 1 kuil 22,82 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23046 23 1 kuil? 22,77 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23047 23 1 kuil? 22,82 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23048 23 1 kuil 22,74 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23049 23 1 kuil 22,71 grijs licht grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23050 23 1 kuil 22,71 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23051 23 1 kuil 22,71 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23052 23 1 kuil 22,71 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23053 23 1 kuil 22,72 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23054 23 1 kuil 22,71 grijs licht geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23055 23 1 kuil 22,73 grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23056 23 1 kuil 22,74 grijs donker bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
23057 23 1 kuil 22,74 grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23058 23 1 kuil 22,73 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
23059 23 1 kuil 22,74 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
23060 23 1 kuil 22,76 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24001 24 1 kuil 24,17 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
24002 24 1 kuil 24,16 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
24003 24 1 kuil 24,17 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
24004 24 1 kuil 24,18 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24005 24 1 kuil 24,19 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24006 24 1 kuil 24,15 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24007 24 1 kuil 24,12 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24008 24 1 kuil 24,13 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24009 24 1 kuil 24,16 bruin grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
24010 24 1 kuil 24,16 bruin grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24011 24 1 kuil 24,18 bruin grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24012 24 1 kuil 24,17 bruin grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24013 24 1 kuil 24,17 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24014 24 1 kuil 24,19 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24015 24 1 kuil 24,17 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
24016 24 1 kuil 24,13 grijs donker bruin Z4S2 vaag rond Recent
24017 24 1 kuil 24,12 grijs bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24018 24 1 kuil 23,81 grijs bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24019 24 1 kuil 23,79 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
24020 24 1 kuil 23,82 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
24021 24 1 kuil 23,82 bruin donker grijs licht Z4S2 HK7 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
24022 24 1 kuil 23,78 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
24023 24 1 kuil 23,75 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
24024 24 1 kuil 23,68 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
24025 24 1 kuil 23,66 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
24026 24 1 kuil 23,54 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
25001 25 1 paalkuil 22,84 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25002 25 1 paalkuil 22,86 bruin grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
25003 25 1 paalkuil 22,85 bruin grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25004 25 1 paalkuil 22,85 bruin grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
25005 25 1 paalkuil 22,86 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25006 25 1 paalkuil 22,85 bruin grijs Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
25007 25 1 paalkuil 22,89 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25008 25 1 paalkuil 22,89 bruin donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25009 25 1 paalkuil 23,03 grijs donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25010 25 1 paalkuil 23,11 grijs donker grijs Z4S2 vaag vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
25011 25 1 paalkuil 23,12 grijs donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25012 25 1 paalkuil 23,22 grijs donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25013 25 1 paalkuil 23,27 grijs donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25014 25 1 paalkuil 23,31 grijs bruin 1 Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25015 25 1 greppel 23,45 grijs donker grijs Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
25016 25 1 paalkuil 23,50 grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25017 25 1 paalkuil 23,51 grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
25018 25 1 kuil 23,52 grijs donker Z4S2 vaag ovaal Recent
25019 25 1 kuil 23,56 grijs Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
25020 25 1 paalkuil 23,51 grijs donker Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
25021 25 1 paalkern 23,50 grijs donker zwart Z4S2 vaag rond jonger dan 25020 Laat-Middeleeuws of ouder
25022 25 1 paalkuil 23,45 grijs donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26001 26 1 kuil 24,21 grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig zit in profiel 26-1 Laat-Middeleeuws of ouder
26002 26 1 kuil 24,22 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
26003 26 1 kuil 24,17 grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
26004 26 1 kuil 24,16 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
26005 26 1 kuil 24,16 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
26006 26 1 kuil 24,15 grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
26007 26 1 kuil 24,21 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26008 26 1 kuil 24,20 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
26009 26 1 kuil 24,17 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
26010 26 1 kuil 24,13 grijs donker bruin wit 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26011 26 1 kuil 24,14 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26012 26 1 kuil 24,13 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26013 26 1 kuil 24,14 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26014 26 1 kuil 24,14 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
26015 26 1 kuil 24,08 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
26016 26 1 kuil 24,06 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26017 26 1 kuil 24,06 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26018 26 1 kuil 24,07 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26019 26 1 kuil 24,08 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
26020 26 1 kuil 24,00 grijs bruin geel 1 Z4S2 ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27001 27 1 kuil 24,12 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
27002 27 1 kuil 24,15 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27003 27 1 kuil 24,14 grijs donker bruin Z4S2 HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27004 27 1 kuil 24,16 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
27005 27 1 kuil 24,15 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
27006 27 1 kuil 24,15 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27007 27 1 kuil 24,13 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
27008 27 1 kuil 24,12 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27009 27 1 kuil 24,12 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27010 27 1 kuil 24,13 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27011 27 1 kuil 24,11 grijs bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
27012 27 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27013 27 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
27014 27 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
28001 28 1 kuil 23,98 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
28002 28 1 kuil 23,99 grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28003 28 1 kuil 24,00 grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
28004 28 1 kuil 23,95 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
28005 28 1 kuil 23,92 grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28006 28 1 kuil 23,94 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28007 28 1 kuil 23,89 bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28008 28 1 kuil 23,88 grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28009 28 1 kuil 23,85 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28010 28 1 grafcirkel 23,87 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
28011 28 1 kuil 23,90 grijs bruin Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
28012 28 1 kuil 23,88 bruin grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
28013 28 1 kuil 23,86 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
28014 28 1 kuil 23,86 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
28015 28 1 kuil 23,79 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
28016 28 1 kuil 23,80 grijs bruin Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
28017 28 1 kuil 23,80 grijs bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29001 29 1 kuil 23,90 bruin donker grijs donker Z4S2
VERBR. BOT7, 
ROV1, AW7 scherp ovaal V017, V019 urne Ijzertijd
29002 29 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29003 29 1 kuil 23,91 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
29004 29 1 kuil 23,91 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29005 29 1 kuil 23,94 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
29006 29 1 kuil 23,88 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29007 29 1 kuil 23,88 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29008 29 1 kuil 23,88 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29009 29 1 kuil 23,87 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29010 29 1 kuil 23,86 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29011 29 1 kuil 23,87 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29012 29 1 kuil 23,87 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
29013 29 1 kuil 23,87 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
29014 29 1 kuil 23,91 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29015 29 1 kuil 23,93 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29016 29 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29017 29 1 kuil 23,85 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
29018 29 1 kuil 23,82 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
29019 29 1 kuil 23,80 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29020 29 1 kuil 23,86 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29021 29 1 kuil 23,89 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29022 29 1 kuil 23,91 grijs donker zwart donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29023 29 1 kuil 23,90 bruin donker zwart donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
29024 29 1 kuil 23,90 grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30001 30 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
30002 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30003 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp ovaal Natuurlijk
30004 30 1 kuil geel grijs licht Z4S2
VERBR. BOT7, 
ROV1 vaag rond 30006/30007 grafurne? Laat-Middeleeuws of ouder
30005 30 1 kuil grijs donker Z4S2 scherp rond 30005/30007 Laat-Middeleeuws of ouder
30006 30 1 kuil grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig 30005/30006 Laat-Middeleeuws of ouder
30007 30 1 kuil grijs bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30008 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
30009 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30010 30 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30011 30 1 kuil geel grijs licht geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30012 30 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30013 30 1 kuil bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30014 30 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
30015 30 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30016 30 1 kuil bruin grijs Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30017 30 1 kuil bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30018 30 1 greppel bruin grijs geel 1 Z4S2 AW, VL1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
30019 30 1 greppel bruin grijs geel 1 Z4S2 VL1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
30020 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30021 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30022 30 1 greppel bruin grijs geel 3 Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
30023 30 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30024 30 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 VL1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30025 30 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30026 30 1 kuil grijs licht geel Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30027 30 1 kuil bruin grijs geel 2 Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Natuurlijk
30028 30 1 kuil bruin licht grijs licht geel 2 Z4S2 ROV2 vaag onregelmatig V038 Laat-Middeleeuws of ouder
30029 30 1 kuil bruin licht grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30030 30 1 kuil bruin licht grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30031 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp ovaal bioturbatie Laat-Middeleeuws of ouder
30032 30 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30033 30 1 kuil grijs licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30034 30 1 kuil grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30035 30 1 kuil grijs bruin 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30036 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig grafurne? Laat-Middeleeuws of ouder
30037 30 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
30038 30 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30039 30 1 kuil bruin licht grijs licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30040 30 1 kuil grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30041 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig grafurne? Laat-Middeleeuws of ouder
30042 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30043 30 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
30044 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30045 30 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30046 30 1 kuil grijs licht bruin licht bruin 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
30047 30 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
30048 30 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
30049 30 1 kuil geel grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
30050 30 1 kuil bruin licht grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30051 30 1 kuil bruin licht grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30052 30 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
30053 30 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30054 30 1 kuil geel grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30055 30 1 grafcirkel grijs bruin donker geel 1 Z4S2 scherp lineair 30056
loopt verder in 
proefsleuf AS Laat-Middeleeuws of ouder
30056 30 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig AC horizont Natuurlijk
30057 30 1 kuil grijs grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30058 30 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
30059 30 1 kuil geel bruin Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31001 31 1 kuil 24,01 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2
AW, ROV1, 
VERBR. BOT 7 vaag rond V029 urne Ijzertijd
31002 31 1 kuil 24,05 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2
AW, VERBR 
BOT 7, HK6 scherp onregelmatig V024-025 urne Ijzertijd
31003 31 1 greppel 24,07 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag lineair
ploegspoor naast 
urne Recent
31004 31 1 kuil 23,99 bruin donker grijs Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
31005 31 1 kuil 23,99 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
31006 31 1 kuil 24,00 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31007 31 1 kuil 23,96 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31008 31 1 kuil 23,96 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31009 31 1 kuil 24,01 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31010 31 1 kuil 24,03 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31011 31 1 kuil 24,03 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31012 31 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31013 31 1 kuil 24,03 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31014 31 1 kuil 24,01 grijs bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31015 31 1 kuil 24,02 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1, AW7 vaag rond V028 Ijzertijd
31016 31 1 kuil 24,00 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
31017 31 1 kuil 24,00 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond urne kuil, ligt op lijn? Ijzertijd
31018 31 1 kuil 24,01 grijs bruin Z4S2
ROV1,VERBR 
BOT7 scherp onregelmatig V026-027 urne Ijzertijd
32001 32 1 kuil 23,68 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32002 32 1 kuil 23,67 grijs bruin grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32003 32 1 kuil 23,65 grijs Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32004 32 1 kuil 23,62 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32005 32 1 kuil 23,62 grijs bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
32006 32 1 kuil 23,65 grijs bruin Z4S2 ROV1, HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
32007 32 1 kuil 23,68 grijs grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
32008 32 1 kuil 23,64 grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32009 32 1 kuil 23,66 grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32010 32 1 kuil 23,65 grijs grijs 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32011 32 1 kuil 23,61 grijs grijs 1 Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32012 32 1 kuil 23,62 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32013 32 1 kuil 23,63 bruin donker grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32014 32 1 kuil 23,61 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32015 32 1 kuil 23,59 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32016 32 1 kuil 23,58 bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32017 32 1 kuil 23,59 grijs bruin grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32018 32 1 kuil 23,60 grijs donker Z4S2 ROV1, AW7 scherp vierhoek V039 Ijzertijd
32019 32 1 kuil 23,59 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32020 32 1 kuil 23,60 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32021 32 1 kuil 23,61 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32022 32 1 kuil 23,62 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32023 32 1 kuil 23,61 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32024 32 1 kuil 23,60 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32025 32 1 kuil 23,60 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
32026 32 1 kuil 23,58 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32027 32 1 kuil 23,58 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32028 32 1 kuil 23,58 bruin donker grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32029 32 1 kuil 23,58 grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32030 32 1 kuil 23,61 grijs donker bruin donker Z4S2 AW7 scherp ovaal V040 Ijzertijd
32031 32 1 kuil 23,63 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32032 32 1 kuil 23,64 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32033 32 1 kuil 23,62 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32034 32 1 kuil 23,60 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32035 32 1 kuil 23,59 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32036 32 1 kuil 23,58 bruin donker geel grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32037 32 1 grafcirkel 23,57 grijs donker bruin Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
32038 32 1 kuil 23,56 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32039 32 1 kuil 23,53 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32040 32 1 kuil 23,54 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32041 32 1 kuil 23,53 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32042 32 1 kuil 23,52 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32043 32 1 kuil 23,53 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32044 32 1 kuil 23,52 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
32045 32 1 kuil 23,51 grijs licht geel licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32046 32 1 kuil 23,53 grijs licht geel licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32047 32 1 kuil 23,53 grijs licht geel licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32048 32 1 kuil 23,52 grijs licht geel licht Z4S2 ROV1 vaag rond Recent
32049 32 1 kuil 23,49 grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32050 32 1 kuil 23,49 grijs oranje 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32051 32 1 kuil 23,48 grijs licht grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32052 32 1 kuil 23,48 grijs licht bruin grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32053 32 1 kuil 23,48 grijs bruin bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32054 32 1 kuil 23,47 grijs bruin bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32055 32 1 kuil 23,47 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32056 32 1 kuil 23,46 bruin bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32057 32 1 paalkuil 23,47 bruin donker bruin Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
32058 32 1 kuil 23,56 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
32059 32 1 kuil 23,54 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
32060 32 1 kuil 23,50 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33001 33 1 kuil 23,16 grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33002 33 1 kuil 23,15 grijs donker grijs 2 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33003 33 1 kuil 23,19 bruin grijs bruin 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
33004 33 1 kuil 23,18 bruin grijs 1 Z4S2 vaag ovaal Recent
33005 33 1 kuil 23,19 bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33006 33 1 kuil 23,20 grijs licht grijs 2 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33007 33 1 kuil? 23,14 grijs licht geel Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
33008 33 1 kuil 23,16 bruin donker geel Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33009 33 1 kuil? 23,14 grijs licht geel Z4S2 vaag ovaal Recent
33010 33 1 kuil 23,14 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Recent
33011 33 1 paalkuil 23,13 bruin donker geel Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33012 33 1 kuil 23,17 bruin donker oranje Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33013 33 1 kuil 23,21 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33014 33 1 kuil 23,15 bruin donker Z4S2 PU1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
33015 33 1 kuil 23,18 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33016 33 1 kuil 23,20 bruin grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33017 33 1 kuil 23,19 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33018 33 1 paalkuil 23,21 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33019 33 1 paalkuil 23,21 bruin donker geel Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33020 33 1 paalkuil 23,21 bruin donker geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33021 33 1 kuil 23,21 grijs Z4S2 vaag onregelmatig ouder dan 3322 Laat-Middeleeuws of ouder
33022 33 1 kuil 23,23 grijs grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
33023 33 1 kuil 23,22 grijs donker grijs Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33024 33 1 kuil 23,24 grijs donker bruin Z4S2 vaag onregelmatig boomkuil? Natuurlijk
33025 33 1 kuil 23,18 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33026 33 1 kuil 23,20 bruin donker oranje Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
33027 33 1 kuil 23,21 bruin donker oranje Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
33028 33 1 kuil 23,21 bruin donker Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
33029 33 1 kuil? 23,21 bruin donker geel geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
33030 33 1 gracht 23,19 bruin donker zwart geel 2 Z4S2 PC1 scherp onregelmatig kuil of gracht Recent
33031 33 1 kuil 23,22 bruin donker oranje Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
33032 33 1 greppel 23,26 bruin donker Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
33033 33 1 paalkuil 23,27 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33034 33 1 paalkuil 23,26 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33035 33 1 kuil 23,25 bruin donker geel 2 Z4S2 dierlijk bot 3 scherp lineair Recent
33036 33 1 graafbak 23,14 bruin donker geel 2 Z4S2 scherp lineair Recent
33037 33 1 paalkuil 23,20 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
33038 33 1 paalkuil 23,20 bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34001 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig AC horizont Natuurlijk
34002 34 1 kuil grijs bruin geel 3 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34003 34 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
34004 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
34005 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
34006 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34007 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34008 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34009 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34010 34 1 kuil bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
34011 34 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34012 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34013 34 1 kuil bruin grijs bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig 2 sporen? Laat-Middeleeuws of ouder
34014 34 1 kuil grijs licht bruin licht grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34015 34 1 kuil grijs bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34016 34 1 kuil bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34017 34 1 kuil bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34018 34 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34019 34 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34020 34 1 kuil bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34021 34 1 kuil bruin geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
34022 34 1 kuil bruin geel 1 Z4S2 vaag ovaal Natuurlijk
34023 34 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34024 34 1 kuil geel grijs licht grijs 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34025 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34026 34 1 paalkern bruin grijs Z4S2 vaag rond 34024 Laat-Middeleeuws of ouder
34027 34 1 kuil bruin licht grijs licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig 34026 Laat-Middeleeuws of ouder
34028 34 1 kuil grijs bruin grijs 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34029 34 1 paalkuil grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp rond 34033-34041-34030 Laat-Middeleeuws of ouder
34030 34 1 paalkuil grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp rond 34033-34041-34029 Laat-Middeleeuws of ouder
34031 34 1 kuil grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34032 34 1 kuil grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
34033 34 1 paalkuil grijs donker Z4S2 scherp rond 34030-34041-34029 Laat-Middeleeuws of ouder
34034 34 1 kuil bruin donker geel 1 Z4S2 HK6 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34035 34 1 kuil grijs bruin geel 2 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34036 34 1 kuil grijs bruin geel 2 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34037 34 1 kuil grijs bruin geel 2 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34038 34 1 kuil grijs licht bruin oranje 2 Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
34039 34 1 kuil grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34040 34 1 paalkern bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34041 34 1 paalkuil grijs donker geel Z4S2 HK6 scherp rond 34030-34033-34029 Laat-Middeleeuws of ouder
34042 34 1 kuil geel grijs licht geel 1 Z4S2 vaag rond Natuurlijk
34043 34 1 kuil grijs licht bruin licht grijs 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34044 34 1 kuil geel grijs licht Z4S2 BOT7 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
34045 34 1 kuil? grijs bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34046 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
34047 34 1 kuil grijs licht bruin geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
34048 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34049 34 1 kuil bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34050 34 1 kuil bruin licht grijs geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
34051 34 1 kuil grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
34052 34 1 kuil grijs bruin Z4S2 vaag onregelmatig Natuurlijk
35001 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1, AW7 scherp rond V041 Ijzertijd
35002 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35003 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35004 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35005 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35006 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35007 35 1 kuil bruin donker grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35008 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35009 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35010 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
35011 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35012 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35013 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35014 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35015 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35016 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35017 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35018 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35019 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35020 35 1 kuil bruin donker grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35021 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35022 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35023 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35024 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
35025 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
35026 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35027 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35028 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35029 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35030 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35031 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35032 35 1 kuil bruin donker grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35033 35 1 kuil bruin donker grijs bruin 1 Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35034 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35035 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35036 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
35037 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35038 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
35039 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond urne? Ijzertijd?
35040 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond urne? Ijzertijd?
35041 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35042 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35043 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35044 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35045 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
35046 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1, AW7 vaag rond V042 Ijzertijd
35047 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35048 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35049 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35050 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35051 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
35052 35 1 grafcirkel grijs donker grijs Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
35053 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35054 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35055 35 1 grafcirkel grijs donker grijs Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
35056 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond graafbak Recent
35057 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35058 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35059 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35060 35 1 kuil bruin donker grijs Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
35061 35 1 grafcirkel grijs donker grijs Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
36001 36 1 paalkuil 24,00 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ORG scherp rond palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36002 36 1 paalkuil 23,97 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ORG scherp ovaal palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36003 36 1 paalkuil 23,97 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ORG, ROV1 scherp ovaal palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36004 36 1 paalkuil 23,96 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ORG scherp ovaal palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36005 36 1 paalkuil 23,97 bruin donker grijs donker Z4S2 ORG scherp ovaal palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36006 36 1 paalkuil 23,98 bruin donker grijs donker Z4S2 ORG scherp ovaal palenkrans? Laat-Middeleeuws of ouder
36007 36 1 kuil 23,97 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
36008 36 1 kuil 24,01 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
36009 36 1 kuil 23,99 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
36010 36 1 kuil 24,00 grijs donker bruin Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
36011 36 1 kuil 23,97 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
36012 36 1 kuil 23,96 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36013 36 1 kuil 23,96 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36014 36 1 kuil 23,97 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36015 36 1 kuil 23,95 grijs bruin geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36016 36 1 kuil 24,01 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36017 36 1 kuil 23,99 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36018 36 1 kuil 24,02 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36019 36 1 kuil 24,03 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
36020 36 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36021 36 1 kuil 24,02 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36022 36 1 kuil 24,01 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
36023 36 1 kuil 24,01 grijs licht bruin licht Z4S2 HK7 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36024 36 1 kuil 24,01 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6, ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36025 36 1 kuil 24,05 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36026 36 1 kuil 24,04 grijs licht bruin licht Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36027 36 1 kuil 24,07 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
36028 36 1 kuil 24,06 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
37001 37 1 kuil 23,87 bruin licht geel licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
37002 37 1 kuil 23,88 geel licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
37003 37 1 kuil 23,98 geel licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
37004 37 1 kuil 24,01 geel licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
37005 37 1 kuil 24,05 geel licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
37006 37 1 kuil 24,06 geel licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
37007 37 1 kuil 24,12 geel licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
37008 37 1 kuil 24,14 geel licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
37009 37 1 kuil 24,15 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38001 38 1 gracht 24,04 bruin donker grijs donker Z4S2 BST7 scherp lineair Recent
38002 38 1 gracht 24,03 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp lineair Onbepaald
38003 38 1 kuil 24,00 bruin grijs geel 1 Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38004 38 1 kuil 24,16 bruin grijs geel 1 Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38005 38 1 kuil 24,16 bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38006 38 1 kuil 24,16 bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38007 38 1 kuil 24,14 bruin grijs geel 1 Z4S2 HK6 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38008 38 1 kuil 24,19 bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
38009 38 1 kuil 24,11 bruin grijs geel 1 Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
38010 38 1 kuil 24,16 bruin grijs geel 2 Z4S2 HK6 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39001 39 1 kuil 23,93 bruin grijs Z4S2 AW7 scherp rond V046 Ijzertijd
39002 39 1 kuil 23,91 bruin grijs Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39003 39 1 kuil 23,92 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39004 39 1 kuil 23,91 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39005 39 1 kuil 23,88 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39006 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39007 39 1 kuil 23,90 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1, HK6 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39008 39 1 kuil 23,92 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1, HK6 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39009 39 1 kuil 23,91 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39010 39 1 kuil 23,90 bruin licht geel licht grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag vierkant Laat-Middeleeuws of ouder
39011 39 1 kuil 23,91 bruin licht geel licht grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
39012 39 1 kuil 23,91 bruin grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
39013 39 1 kuil 23,92 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
39014 39 1 kuil 23,94 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39015 39 1 kuil 23,89 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
39016 39 1 kuil 23,91 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39017 39 1 kuil 23,92 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
39018 39 1 kuil 23,94 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
39019 39 1 kuil 23,92 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39020 39 1 kuil 23,93 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39021 39 1 kuil 23,90 bruin licht grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39022 39 1 kuil 23,88 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39023 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
39024 39 1 kuil 23,86 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39025 39 1 kuil 23,91 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39026 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
39027 39 1 kuil 23,90 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39028 39 1 kuil 23,88 bruin donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39029 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39030 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39031 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39032 39 1 kuil 23,90 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39033 39 1 kuil 23,86 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39034 39 1 kuil 23,90 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39035 39 1 kuil 23,90 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39036 39 1 kuil 23,89 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39037 39 1 grafcirkel 23,90 bruin licht geel licht grijs 1 Z4S2 ROV1 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
39038 39 1 kuil 23,87 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39039 39 1 kuil 23,89 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
39040 39 1 kuil 23,91 grijs donker bruin licht Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39041 39 1 kuil 23,86 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39042 39 1 kuil 23,83 grijs donker bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39043 39 1 kuil 23,89 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39044 39 1 kuil 23,90 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
39045 39 1 kuil 23,83 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39046 39 1 kuil 23,80 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39047 39 1 kuil 23,83 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39048 39 1 kuil 23,82 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39049 39 1 kuil 23,76 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39050 39 1 kuil 23,78 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39051 39 1 kuil 23,77 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39052 39 1 kuil 23,77 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39053 39 1 kuil 23,79 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39054 39 1 kuil 23,76 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39055 39 1 kuil 23,77 bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39056 39 1 kuil 23,81 bruin licht grijs licht grijs 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
39057 39 1 kuil 23,85 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40001 40 1 kuil 23,84 grijs donker bruin licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40002 40 1 kuil 23,84 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40003 40 1 kuil 23,77 grijs bruin Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40004 40 1 kuil 23,81 grijs bruin geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40005 40 1 kuil 23,79 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Recent
40006 40 1 kuil 23,80 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40007 40 1 kuil 23,80 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40008 40 1 kuil 23,79 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40009 40 1 paalkuil 23,78 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond kern Laat-Middeleeuws of ouder
40010 40 1 kuil 23,78 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40011 40 1 kuil 23,78 bruin grijs geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40012 40 1 kuil 23,81 bruin grijs geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40013 40 1 kuil 23,83 bruin donker grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40014 40 1 kuil 23,78 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40015 40 1 kuil 23,78 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40016 40 1 kuil 23,85 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40017 40 1 kuil 23,78 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40018 40 1 kuil 23,77 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40019 40 1 kuil 23,80 grijs donker bruin licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40020 40 1 kuil 23,78 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40021 40 1 kuil 23,75 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
40022 40 1 kuil 23,78 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
40023 40 1 kuil 23,79 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40024 40 1 kuil 23,81 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
40025 40 1 kuil 23,86 grijs Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
40026 40 1 greppel 23,81 grijs Z4S2 scherp lineair Onbepaald
40027 40 1 greppel 23,82 grijs Z4S2 scherp lineair Onbepaald
40028 40 1 greppel 23,81 grijs licht geel licht Z4S2 vaag ovaal Onbepaald
41001 41 1 kuil 23,96 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41002 41 1 kuil 23,94 grijs licht bruin licht Z4S2 ROV1 vaag rond structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41003 41 1 kuil 23,94 grijs bruin licht Z4S2 ROV1 vaag rond structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41004 41 1 kuil 23,95 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
41005 41 1 kuil 23,96 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
41006 41 1 kuil 23,94 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41007 41 1 kuil 23,93 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41008 41 1 kuil 23,93 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41009 41 1 kuil 23,90 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond structuur F Laat-Middeleeuws of ouder
41010 41 1 kuil 23,89 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
41011 41 1 kuil 23,86 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
41012 41 1 kuil 23,79 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
41013 41 1 kuil 23,79 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
41014 41 1 gracht 23,67 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 BST7 scherp lineair V032 Recent
41015 41 1 kuil 23,35 grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
41016 41 1 kuil 23,31 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41017 41 1 kuil 23,36 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41018 41 1 kuil 23,38 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41019 41 1 kuil 23,37 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41020 41 1 kuil 23,39 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
41021 41 1 kuil 23,40 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41022 41 1 kuil 23,40 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
41023 41 1 kuil 23,41 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp onregelmatig natte zone Laat-Middeleeuws of ouder
42001 42 1 gracht 22,63 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp lineair Onbepaald
42002 42 1 kuil 22,73 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp vierhoek Recent
42003 42 1 kuil 22,77 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp rond Recent
42004 42 1 kuil 23,05 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 AW7 scherp rond V037 Recent
42005 42 1 kuil 23,09 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
42006 42 1 kuil 23,45 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
42007 42 1 kuil 23,50 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
42008 42 1 kuil 23,50 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
42009 42 1 kuil 23,60 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
42010 42 1 kuil 23,60 grijs donker zwart bruin 1 Z4S2 scherp vierhoek Recent
42011 42 1 kuil 23,62 grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
42012 42 1 kuil 23,15 grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
42013 42 1 kuil 22,99 bruin licht geel donker grijs 1 Z4S2 vaag vierhoek Recent
43001 43 1 kuil 22,76 grijs donker zwart donker Z4S2 AW7 scherp onregelmatig V047 natte zone Romeins
43002 43 1 kuil 22,78 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
43003 43 1 kuil 22,76 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
43004 43 1 kuil 22,73 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp vierhoek Natuurlijk
43005 43 1 kuil 22,74 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp onregelmatig Natuurlijk
43006 43 1 kuil 22,80 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
43007 43 1 kuil 22,77 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
43008 43 1 kuil 22,78 grijs donker zwart donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
43009 43 1 kuil 22,76 bruin donker grijs donker Z4S2 BST7 scherp kuil Recent
44001 44 1 kuil 22,64 grijs donker bruin donker bruin 2 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
44002 44 1 kuil 22,53 grijs donker bruin donker bruin 2 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
44003 44 1 kuil 22,61 bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
44004 44 1 kuil 22,69 bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
44005 44 1 kuil 22,74 bruin donker oranje Z4S2 ROV1, AW7 scherp vierhoek V035 Recent
44006 44 1 kuil 22,84 grijs donker geel 2 Z4S2 PU7 scherp vierhoek Recent
44007 44 1 kuil 22,83 grijs donker geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
44008 44 1 kuil 22,92 grijs donker geel 2 Z4S2 scherp rond Recent
44009 44 1 kuil 22,93 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2
PU7, GEBOUW, 
AW7 scherp onregelmatig V036 15-19de eeuw
44010 44 1 kuil 22,97 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Recent
44011 44 1 kuil 22,98 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig Recent
44012 44 1 kuil 22,99 grijs donker Z4S2 scherp vierhoek Recent
45001 45 1 waterput? 22,45 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45002 45 1 kuil 22,45 bruin donker Z4S2 scherp rond alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45003 45 1 kuil 22,46 bruin donker Z4S2 scherp rond alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45004 45 1 kuil 22,48 bruin donker Z4S2 scherp rond alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45005 45 1 kuil 22,50 bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45006 45 1 kuil 22,45 bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45007 45 1 kuil 22,43 bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
45008 45 1 kuil 22,60 bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig alluviale afzetting Laat-Middeleeuws of ouder
47001 47 1 kuil 22,23 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
48001 48 1 kuil 22,79 grijs licht bruin licht geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
48002 48 1 kuil 22,45 grijs donker zwart Z4S2 scherp rond Natuurlijk
48003 48 1 (paal)kuil 22,45 grijs donker zwart Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
48004 48 1 gracht 22,40 grijs donker zwart geel 2 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
48005 48 1 kuil 22,25 bruin donker zwart donker Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Recent
49001 49 1 gracht 22,38 bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
49002 49 1 kuil 22,64 bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp ovaal Natuurlijk
49003 49 1 kuil 23,25 bruin donker grijs Z4S2 ORG vaag ovaal Natuurlijk
50001 50 1 (paal)kuil 23,49 bruin donker grijs Z4S2 ORG vaag ovaal Natuurlijk?
50002 50 1 kuil 23,48 grijs donker bruin Z4S2 ORG vaag ovaal Natuurlijk?
50003 50 1 kuil 23,47 bruin donker grijs Z4S2 ORG vaag ovaal Natuurlijk?
50004 50 1 kuil 23,48 bruin donker grijs Z4S2 ORG vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
50005 50 1 kuil 23,27 bruin donker grijs Z4S2 ORG vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
50006 50 1 kuil 23,19 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
50007 50 1 kuil 23,20 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
50008 50 1 kuil 23,20 bruin donker grijs Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
50009 50 1 kuil 23,13 bruin donker grijs donker Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
50010 50 1 kuil 23,12 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 ROV1 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
50011 50 1 kuil 23,02 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
50012 50 1 kuil 22,73 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
50013 50 1 kuil 22,73 grijs donker bruin donker wit 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Natuurlijk
50014 50 1 kuil 22,69 grijs donker bruin donker Z4S2 ROV1 scherp rond Natuurlijk
50015 50 1 kuil 22,45 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
51001 51 1 kuil 22,62 bruin donker grijs donker Z4S2 scherp rond Natuurlijk
51002 51 1 kuil 22,61 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp rond Natuurlijk
51003 51 1 kuil 23,01 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
51004 51 1 kuil 23,03 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
51005 51 1 kuil 23,33 grijs donker bruin donker geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
51006 51 1 kuil 23,28 grijs donker zwart Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
51007 51 1 gracht 23,30 bruin donker grijs Z4S2 AW7 scherp lineair V020 15-19de eeuw
51008 51 1 gracht 23,32 bruin donker grijs geel 1 Z4S2 AW7 scherp lineair V022 15-19de eeuw
51009 51 1 greppel of grafcirkel23,44 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
51010 51 1 kuil 23,37 grijs donker bruin geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
51011 51 1 kuil 23,51 bruin donker grijs geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
52001 52 1 gracht 22,81 grijs donker bruin Z4S2 AW7 scherp lineair V021 15-19de eeuw
52002 52 1 (paal)kuil 22,95 grijs donker bruin Z4S2 scherp rond 52002? Laat-Middeleeuws of ouder
52003 52 1 (paal)kuil 23,01 grijs bruin geel 2 Z4S2 vaag rond 52001 Laat-Middeleeuws of ouder
52004 52 1 greppel? 23,00 grijs bruin geel 2 Z4S2 vaag onregelmatig 52004 Laat-Middeleeuws of ouder
52005 52 1 greppel? 23,09 bruin donker grijs geel 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig 52001 Laat-Middeleeuws of ouder
52006 52 1 greppel 23,11 bruin grijs Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
52007 52 1 kuil 23,13 bruin grijs Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
52008 52 1 kuil 23,35 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
52009 52 1 kuil 23,46 bruin donker grijs Z4S2 HK6, BST7 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
52010 52 1 gracht 23,68 bruin grijs geel 2 Z4S2 vaag lineair 52011 Laat-Middeleeuws of ouder
52011 52 1 insteek gracht 23,67 bruin donker grijs geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig 52010 Laat-Middeleeuws of ouder
52012 52 1 gracht 23,65 bruin grijs geel 1 Z4S2 vaag lineair onder 52012 Laat-Middeleeuws of ouder
52013 52 1 gracht 23,61 bruin donker grijs geel 2 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
52014 52 1 verstoring 23,63 bruin donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal Recent
53001 53 1 kuil 23,29 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53002 53 1 kuil 23,32 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53003 53 1 kuil 23,30 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53004 53 1 kuil 23,31 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
53005 53 1 kuil 23,37 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53006 53 1 kuil 23,38 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53007 53 1 kuil 23,40 bruin donker grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53008 53 1 kuil 23,39 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53009 53 1 kuil 23,41 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53010 53 1 kuil 23,47 bruin licht grijs licht Z4S2 VERBR. BOT6 scherp rond V030 Laat-Middeleeuws of ouder
53011 53 1 kuil 23,45 bruin licht grijs licht Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
53012 53 1 kuil 23,46 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53013 53 1 grafcircel 23,46 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
53014 53 1 grafcirkel 23,45 grijs licht bruin licht Z4S2 VERBR. BOT6 scherp lineair V033 Laat-Middeleeuws of ouder
53015 53 1 kuil 23,58 grijs licht bruin licht Z4S2
VERBR. BOT6, 
AW7 vaag ovaal V034, V049
in midden van de 
grafcirkel Laat-Middeleeuws of ouder
53016 53 1 kuil 23,59 grijs donker bruin licht Z4S2 ROV1, BOT7 vaag ovaal V031 Ijzertijd
53017 53 1 kuil 23,59 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53018 53 1 kuil 23,61 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53019 53 1 kuil 23,63 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
53020 53 1 kuil 23,75 grijs donker bruin donker Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
53021 53 1 gracht 23,71 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp lineair Laat-Middeleeuws of ouder
53022 53 1 gracht 23,63 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
53023 53 1 kuil 23,7 grijs donker bruin donker Z4S2 vaag ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
53024 53 1 kuil 23,62 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp vierhoek Laat-Middeleeuws of ouder
53025 53 1 kuil 23,61 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
53026 53 1 kuil 23,63 grijs donker bruin donker geel 1 Z4S2 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
53027 53 1 kuil 23,62 grijs donker grijs licht Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
54001 54 1 gracht 23,62 grijs donker grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp lineair 55011 Laat-Middeleeuws of ouder
54002 54 1 kuil 23,75 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal mogelijk ploegsporen Laat-Middeleeuws of ouder
54003 54 1 kuil 23,68 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal mogelijk ploegsporen Laat-Middeleeuws of ouder
54004 54 1 kuil 23,66 grijs donker Z4S2 ROV1 scherp ovaal mogelijk ploegsporen Laat-Middeleeuws of ouder
54005 54 1 kuil 23,65 grijs donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
54006 54 1 kuil 23,66 grijs donker geel 1 Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
54007 54 1 kuil 23,66 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
54008 54 1 kuil 23,65 grijs donker geel 1 Z4S2 ROV1 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
54009 54 1 kuil 23,63 bruin donker grijs 1 Z4S2 ROV1 scherp onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
54010 54 1 kuil 23,55 bruin licht grijs licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
54011 54 1 kuil 23,49 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
54012 54 1 kuil 23,51 bruin donker grijs licht Z4S2 vaag onregelmatig Laat-Middeleeuws of ouder
55001 55 1 crematiekuil 23,07 grijs licht bruin licht Z4S2 BOT vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
55002 55 1 paalkuil 23,48 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
55003 55 1 kuil 23,59 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
55004 55 1 kuil 23,60 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
55005 55 1 kuil 23,60 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
55006 55 1 (paal)kuil 23,64 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp rond Laat-Middeleeuws of ouder
55007 55 1 kuil 23,65 grijs licht bruin licht Z4S2 scherp ovaal Laat-Middeleeuws of ouder
55008 55 1 kuil 23,66 grijs licht bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
55009 55 1 kuil 23,69 grijs donker bruin licht Z4S2 vaag rond Laat-Middeleeuws of ouder
55010 55 1 kuil 23,68 grijs donker bruin donker Z4S2 vaag lineair Laat-Middeleeuws of ouder
55011 55 1 gracht 23,67 grijs donker bruin donker Z4S2 scherp onregelmatig 54001 Laat-Middeleeuws of ouder
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5 
 
Provincie: Antwerpen Gemeente: Brecht Plaats, Toponiem: Ringlaan, E19
Projectnummer: 11-051
Vondstnummer WP Vlak Spoor Verzamelwijze Datum Naam Inhoud Aantal Beschrijving Vorm-Type Datering
1 2 1 2009 Aanleg vlak 12/04/2011 TD AW 1 bodemfragment, gedraaid, roodgebakken aardewerk kruikwaar: kom of beker Romeins
2 4 1 4046 Aanleg vlak 12/04/2011 TD AW 1
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken, 
kwartsverschraling IJzertijd
3 5 1 5003 Aanleg vlak 12/04/2011 TD AW 1 dunwandig, gedraaid roodgebakken aardewerk Romeins
4 8 1 8013 Aanleg vlak 12/04/2011 EVdV AW 1 fragment rood gebakken aardewerk Romeins
5
10 1
10001 Aanleg vlak 12/04/2011 TD
AW 3 dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken IJzertijd
6
10 1
10005 Aanleg vlak 14/04/2011 TD AW
1 dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken IJzertijd
7
17 1
17004 Aanleg vlak 14/04/2011 TD
AW 4
handgevormd (worstjes?), grijs gebakken (reducerend), 
binnenzijde is toegesmeerd, chamotte en kwartsverschraling
open kan of bord
Romeins
8 2 1 2025 Aanleg vlak 18/04/2011 SVH AW 1 roodgebakken, gedraaid aardewerk kruikwaar Romeins
9
18 1
18003 Aanleg vlak 18/04/2011 TD
AW 1 dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken Romeins?
10 18 1 18045 Aanleg vlak 18/04/2011 TD AW 1 baksteen Romeins of jonger
11
18 1
18001 Aanleg vlak 18/04/2011 TD
AW 1 dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken Romeins
12 18 1 001 Aanleg vlak 18/04/2011 TD AW 1 fragment, mogelijk rand van roodgebaken, gedraaid aardewerk Romeins
13 18 1 18072 Aanleg vlak 18/04/2011 EVdV AW 1 grijskleurig dunwandig klein fragment aardewerk Onbepaald
14 18 1 18037 Aanleg vlak 18/04/2011 EVdV AW 1 fragment roodgebakken aardewerk amfoor Romeins
15 18 1 18032 Aanleg vlak 18/04/2011 EVdV AW 1 klein, lichtkleurig, gedraaid aardewerk fragment kruikwaar Romeins
16 18 1 18017 Aanleg vlak 18/04/2011 EVdV AW 1 handgevormd aardewerk Onbepaald
17
29 1
29001 Aanleg vlak 18/04/2011 TD
AW 25
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken, 
chamotte en kwartsverschraling, gladde binnenkant, besmeten 
buitenkant IJzertijd
18
23 1
23040 Aanleg vlak 20/04/2011 SVH AW
1 dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken Romeins
19 29 1 29001 Aanleg vlak 18-04-02011 TD BOT verbrand menselijk bot uit urne (V017) in  S29001 IJzertijd?
20 51 1 51007 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 2 baksteen 15-19de eeuw
21 52 1 52001 Aanleg vlak 20/04/2011 EVdV AW 1 fragment roodgebaken geglazuurd aardewerk, gedraaid 15-19deeeuw
22 51 1 51008 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 steengoed Raeren Vanaf 14/15de eeuw
23 51 1 001 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 grijsgebakken gesmoord aardewerk Waaslands grijs Romeins (1-3de eeuw)
24
31 1
31002 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW
3
bodem van een urne in dikwandig, handgevormd, onvolledig 
oxiderend gebakken aardewerk IJzertijd
25 31 1 31002 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV BOT verbrand mensselijk bot uit urne (V024) in  S31001 Ijzrtijd
26 31 31018 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW >20 aardewerk van urne met menselijk bot (V027) IJzertijd
27 31 1 31018 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV BOT verbrand menselijk bot uit urne (V026) Onbepaald
28 31 1 31015 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 glad, zandig baksel van oranje-beige kleur kruikwaar, zeepwaar? Romeins
29
31 1
31001 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV
AW 1
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken 
aardewerk IJzertijd
Code: BR-11-RIVondstenlijst
30 53 1 53010 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV BOT 1 schilfertje menselijk verbrand bot Onbepaald
31 53 1 53016 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 rood gebakken handgevormd aardewerk IJzertijd
32 41 1 41014 Aanleg vlak 26/04/2011 SVH AW 1 baksteen Recent
33 53 1 53014 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV BOT 1 schilfertje menselijk verbrand bot Onbepaald
34 53 1 53015 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV BOT menselijk verbrand bot Onbepaald
35 44 1 44005 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV GLAS 1 bodem van glazen fles, industrieel doorzichtig glas Recent
36 44 1 44009 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 rand in roodgebakken aardewerk met glazuur 15-19de eeuw
44 1 44009 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 industrieel vervaardigd wit en blauw aardewerk Vanaf 18de eeuw tot heden
37 42 1 42004 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1 industrieel witgoed Vanaf 18de eeuw tot heden
38 30 1 30028 Aanleg vlak 22/04/2011 EVdV ROV 2 roestbrokken Niet van toepassing
39 32 1 32018 Aanleg vlak 22/04/2011 SVH AW 4
kleine fragmenten handgevormd aardewerk, onvolledig 
oxiderend gebakken, zacht baksel
kustaardewerk IJzertijd/Romeins?
40 32 1 32030 Aanleg vlak 21/04/2011 SVH AW 1
klein fragment handgevormd aardewerk, onvolledig oxiderend 
gebakken, zacht baksel
kustaardewerk IJzertijd/Romeins?
41
35 1
35001 Aanleg vlak 22/04/2011 EVdV
AW 3
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken, 
chamotte en kwartsverschraling, gladde binnenkant, besmeten 
buitenkant IJzertijd
42
35 1
35046 Aanleg vlak 22/04/2011 EVdV AW
2
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken, 
chamotte en kwartsverschraling, gladde binnenkant, besmeten 
buitenkant IJzertijd
43 4 1 4019 Aanleg vlak 21/04/2011 TD AW 1
rand, oranje-beige, beige buitenkant, chamotte verschraling, 
gedraaid
kookpot met dekselgeul, Bavay? Romeins
44 20 1 20009 Aanleg vlak 21/04/2011 TD AW 1
kleine fragmenten handgevormd aardewerk, onvolledig 
oxiderend gebakken IJzertijd
45 39 1 001 Aanleg vlak 26/04/2011 SVH AW 1 dunwandig, roodgebakken aardewerk met glazuur 15-19de eeuw
46 39 1 39001 Aanleg vlak 26/04/2011 SVH AW 1
fragmenten handgevormd aardewerk, onvolledig oxiderend 
gebakken IJzertijd
47 43 1 43001 Aanleg vlak 26/04/2011 SVH AW 1 roodgebakken aardewerk amfoor? Romeins
48 Prospectie 21/04/2011 SVH AW
1
rand van lichtkleurig, gedraaid aardewerk, afkomstig uit gracht 
van proefsleuvenonderzoek van Archaeological Solutions
kookpot
Romeins
49 53 1 53015 Aanleg vlak 21/04/2011 EVdV AW 1
dikwandig, handgevormd, onvolledig oxiderend gebakken 
aardewerk IJzertijd
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Advieskaart
AZ Ringlaan te Brecht
Vlakdekkende opgraving: 1 onderzoeksvlak
Vlakdekkende opgraving: 2 onderzoeksvlakken
Provincie: Gemeente: Brecht Plaats: Brecht
Projectnr: Code: Br-11-RI
Datum Fotonr werkput Vlak Spoornr.
12-04-2011 001 1 1 overzicht werkput 1 TD
12-04-2011 002 1 1 overzicht werkput 1 TD
12-04-2011 003 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 004 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 005 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 006 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 007 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 008 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 009 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 010 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 011 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 012 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 013 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 014 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 015 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 016 1 1 overzicht werkput 1 van noord naar zuid TD
12-04-2011 017 1 1 overzicht werkput 1 TD
12-04-2011 018 1 1 overzicht werkput 1 TD
12-04-2011 019 2 1 overzicht werkput 2 TD
12-04-2011 020 2 1 overzicht werkput 2 TD
12-04-2011 021 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 022 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 023 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 024 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 025 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 026 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 027 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 028 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 029 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
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12-04-2011 030 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 031 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 032 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
12-04-2011 033 2 1 overzicht werkput 2 TD
12-04-2011 034 2 1 overzicht werkput 2 TD
12-04-2011 035 2 1 2037 detail spoor TD
12-04-2011 036 2 1 2037 detail spoor TD
12-04-2011 037 2 1 2037 detail spoor TD
12-04-2011 038 2 1 2037 detail spoor TD
12-04-2011 039 2 1 2037 detail coupe TD
12-04-2011 040 2 1 2037 detail coupe TD
12-04-2011 041 2 1 2037 detail coupe TD
12-04-2011 042 2 1 2037 detail coupe TD
12-04-2011 043 2 1 2056 detail spoor TD
12-04-2011 044 2 1 2056 detail spoor TD
12-04-2011 045 2 1 2056 detail spoor TD
12-04-2011 046 2 1 2056 detail spoor TD
12-04-2011 047 2 1 2056 detail coupe TD
12-04-2011 048 2 1 2056 detail coupe TD
12-04-2011 049 2 1 2056 detail coupe TD
12-04-2011 050 2 1 2056 detail coupe TD
12-04-2011 051 2 1 2056 detail coupe TD
12-04-2011 052 3 1 overzicht werkput 3 TD
12-04-2011 053 3 1 overzicht werkput 3 TD
12-04-2011 054 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 055 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 056 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 057 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 058 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 059 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 060 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 061 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 062 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
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12-04-2011 063 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 064 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
12-04-2011 065 3 1 overzicht werkput 3 TD
12-04-2011 066 3 1 overzicht werkput 3 TD
12-04-2011 067 4 1 overzicht werkput 4 TD
12-04-2011 068 4 1 overzicht werkput 4 TD
12-04-2011 069 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 070 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 071 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 072 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 073 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 074 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 075 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 076 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 077 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 078 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
12-04-2011 079 4 1 overzicht werkput 4 TD
12-04-2011 080 4 1 overzicht werkput 4 TD
12-04-2011 081 5 1 overzicht werkput 5 TD
12-04-2011 082 5 1 overzicht werkput 5 TD
12-04-2011 083 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 084 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 085 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 086 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 087 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 088 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 089 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 090 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 091 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 092 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
12-04-2011 093 5 1 overzicht werkput 5 TD
12-04-2011 094 5 1 overzicht werkput 5 TD
12-04-2011 095 6 1 overzicht werkput 6 TD
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12-04-2011 096 6 1 overzicht werkput 6 TD
12-04-2011 097 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 098 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 099 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 100 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 101 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 102 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 103 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 104 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 105 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 106 6 1 overzicht werkput 6 van noord naar zuid TD
12-04-2011 107 6 1 overzicht werkput 6 TD
12-04-2011 108 6 1 overzicht werkput 6 TD
13-04-2011 109 7 1 overzicht werkput 7 EVdV
13-04-2011 110 7 1 overzicht werkput 7 EVdV
13-04-2011 111 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 112 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 113 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 114 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 115 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 116 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 117 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 118 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 119 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 120 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 121 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 122 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 123 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 124 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 125 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 126 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 127 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 128 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
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13-04-2011 129 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 130 7 1 overzicht werkput 7 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 131 7 1 overzicht werkput 7 EVdV
13-04-2011 132 7 1 overzicht werkput 7 EVdV
13-04-2011 133 8 1 overzicht werkput 8 EVdV
13-04-2011 134 8 1 overzicht werkput 8 EVdV
13-04-2011 135 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 136 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 137 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 138 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 139 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 140 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 141 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 142 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 143 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 144 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 145 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 146 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 147 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 148 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 149 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 150 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 151 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 152 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 153 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 154 8 1 overzicht werkput 8 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 155 8 1 overzicht werkput 8 EVdV
13-04-2011 156 8 1 overzicht werkput 8 EVdV
13-04-2011 157 9 1 overzicht werkput 9 EVdV
13-04-2011 158 9 1 overzicht werkput 9 EVdV
13-04-2011 159 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 160 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 161 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
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13-04-2011 162 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 163 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 164 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 165 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 166 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 167 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 168 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 169 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 170 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 171 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 172 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 173 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 174 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 175 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 176 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 177 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 178 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 179 9 1 overzicht werkput 9 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 180 9 1 overzicht werkput 9 EVdV
13-04-2011 181 9 1 overzicht werkput 9 EVdV
13-04-2011 182 10 1 overzicht werkput 10 EVdV
13-04-2011 183 10 1 overzicht werkput 10 EVdV
13-04-2011 184 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 185 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 186 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 187 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 188 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 189 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 190 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 191 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 192 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 193 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 194 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
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13-04-2011 195 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 196 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 197 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 198 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 199 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 200 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 201 10 1 overzicht werkput 10 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 202 10 1 overzicht werkput 10 EVdV
13-04-2011 203 10 1 overzicht werkput 10 EVdV
13-04-2011 204 11 1 overzicht werkput 11 EVdV
13-04-2011 205 11 1 overzicht werkput 11 EVdV
13-04-2011 206 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 207 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 208 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 209 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 210 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 211 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 212 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 213 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 214 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 215 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 216 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 217 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 218 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 219 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 220 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 221 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 222 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 223 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 224 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 225 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 226 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 227 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
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13-04-2011 228 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 229 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 230 11 1 overzicht werkput 11 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 231 11 1 overzicht werkput 11 EVdV
13-04-2011 232 11 1 overzicht werkput 11 EVdV
13-04-2011 233 12 1 overzicht werkput 12 EVdV
13-04-2011 234 12 1 overzicht werkput 12 EVdV
13-04-2011 235 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 236 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 237 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 238 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 239 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 240 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 241 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 242 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 243 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 244 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 245 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 246 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 247 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 248 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 249 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 250 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 251 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 252 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 253 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 254 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 255 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 256 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 257 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 258 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 259 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 260 12 1 overzicht werkput 12 van zuid naar noord EVdV
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13-04-2011 261 12 1 overzicht werkput 12 EVdV
13-04-2011 262 12 1 overzicht werkput 12 EVdV
13-04-2011 263 13 1 overzicht werkput 13 EVdV
13-04-2011 264 13 1 overzicht werkput 13 EVdV
13-04-2011 265 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 266 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 267 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 268 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 269 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 270 13 1 overzicht werkput 13 van zuid naar noord EVdV
13-04-2011 271 13 1 overzicht werkput 13 EVdV
13-04-2011 272 13 1 overzicht werkput 13 EVdV
14-04-2011 273 14 1 overzicht werkput 14 TD
14-04-2011 274 14 1 overzicht werkput 14 TD
14-04-2011 275 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 276 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 277 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 278 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 279 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 280 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 281 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 282 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 283 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 284 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 285 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 286 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 287 14 1 overzicht werkput 14 van noord naar zuid TD
14-04-2011 288 14 1 overzicht werkput 14 TD
14-04-2011 289 14 1 overzicht werkput 14 TD
14-04-2011 290 15 1 overzicht werkput 15 TD
14-04-2011 291 15 1 overzicht werkput 15 TD
14-04-2011 292 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 293 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
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14-04-2011 294 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 295 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 296 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 297 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 298 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 299 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 300 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 301 15 1 overzicht werkput 15 van noord naar zuid TD
14-04-2011 302 15 1 overzicht werkput 15 TD
14-04-2011 303 15 1 overzicht werkput 15 TD
14-04-2011 304 16 1 overzicht werkput 16 TD
14-04-2011 305 16 1 overzicht werkput 16 TD
14-04-2011 306 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 307 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 308 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 309 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 310 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 311 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 312 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 313 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 314 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 315 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 316 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 317 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 318 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 319 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 320 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 321 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 322 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 323 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 324 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 325 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 326 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
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14-04-2011 327 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 328 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 329 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 330 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 331 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 332 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 333 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 334 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 335 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 336 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 337 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 338 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 339 16 1 overzicht werkput 16 van zuid naar noord TD
14-04-2011 340 16 1 overzicht werkput 16 TD
14-04-2011 341 16 1 overzicht werkput 16 TD
14-04-2011 342 17 1 overzicht werkput 17 TD
14-04-2011 343 17 1 overzicht werkput 17 TD
14-04-2011 344 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 345 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 346 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 347 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 348 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 349 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 350 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 351 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 352 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 353 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 354 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 355 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 356 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 357 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 358 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 359 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
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14-04-2011 360 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 361 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 362 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 363 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 364 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 365 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 366 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 367 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 368 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 369 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 370 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 371 17 1 overzicht werkput 17 van zuidwest naar noordoost TD
14-04-2011 372 17 1 overzicht werkput 17 TD
14-04-2011 373 17 1 overzicht werkput 17 TD
14-04-2011 374 18 1 overzicht werkput 18 TD
14-04-2011 375 18 1 overzicht werkput 18 TD
14-04-2011 376 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 377 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 378 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 379 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 380 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 381 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 382 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 383 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 384 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 385 18 1 overzicht werkput 18 van zuidoost naar noordwest TD
14-04-2011 386 18 1 overzicht werkput 18 TD
14-04-2011 387 18 1 overzicht werkput 18 TD
15-04-2011 388 19 1 overzicht werkput 19 TD
15-04-2011 389 19 1 overzicht werkput 19 TD
15-04-2011 390 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 391 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 392 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
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15-04-2011 393 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 394 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 395 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 396 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 397 19 1 overzicht werkput 19 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 398 19 1 overzicht werkput 19 TD
15-04-2011 399 19 1 overzicht werkput 19 TD
15-04-2011 400 20 1 overzicht werkput 20 TD
15-04-2011 401 20 1 overzicht werkput 20 TD
15-04-2011 402 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 403 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 404 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 405 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 406 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 407 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 408 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 409 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 410 20 1 overzicht werkput 20 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 411 20 1 overzicht werkput 20 TD
15-04-2011 412 20 1 overzicht werkput 20 TD
15-04-2011 413 21 1 overzicht werkput 21 TD
15-04-2011 414 21 1 overzicht werkput 21 TD
15-04-2011 415 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 416 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 417 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 418 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 419 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 420 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 421 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 422 21 1 overzicht werkput 21 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 423 21 1 overzicht werkput 21 TD
15-04-2011 424 21 1 overzicht werkput 21 TD
15-04-2011 425 22 1 overzicht werkput 22 TD
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15-04-2011 426 22 1 overzicht werkput 22 TD
15-04-2011 427 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 428 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 429 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 430 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 431 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 432 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 433 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 434 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 435 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 436 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 437 22 1 overzicht werkput 22 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 438 22 1 overzicht werkput 22 TD
15-04-2011 439 22 1 overzicht werkput 22 TD
15-04-2011 440 23 1 overzicht werkput 23 TD
15-04-2011 441 23 1 overzicht werkput 23 TD
15-04-2011 442 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 443 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 444 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 445 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 446 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 447 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 448 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 449 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 450 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 451 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 452 23 1 overzicht werkput 23 van zuidoost naar noordwest TD
15-04-2011 453 23 1 overzicht werkput 23 TD
15-04-2011 454 23 1 overzicht werkput 23 TD
18-04-2011 455 24 1 overzicht werkput 24 TD
18-04-2011 456 24 1 overzicht werkput 24 TD
18-04-2011 457 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 458 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TDO
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18-04-2011 459 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 460 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 461 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 462 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 463 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 464 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 465 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 466 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 467 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 468 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 469 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 470 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 471 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 472 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 473 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 474 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 475 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 476 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 477 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 478 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 479 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 480 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 481 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 482 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 483 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 484 24 1 overzicht werkput 24 van noord naar zuid TD
18-04-2011 485 24 1 overzicht werkput 24 TD
18-04-2011 486 24 1 overzicht werkput 24 TD
18-04-2011 487 25 1 overzicht werkput 25 TD
18-04-2011 488 25 1 overzicht werkput 25 TD
18-04-2011 489 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 490 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 491 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
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18-04-2011 492 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 493 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 494 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 495 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 496 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 497 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 498 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 499 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 500 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 501 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 502 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 503 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 504 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 505 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 506 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 507 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 508 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 509 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 510 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 511 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 512 25 1 overzicht werkput 25 van noord naar zuid TD
18-04-2011 513 25 1 overzicht werkput 25 TD
18-04-2011 514 25 1 overzicht werkput 25 TD
18-04-2011 515 26 1 overzicht werkput 26 TD
18-04-2011 516 26 1 overzicht werkput 26 TD
18-04-2011 517 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 518 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 519 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 520 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 521 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 522 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 523 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
18-04-2011 524 26 1 overzicht werkput 26 van oost naar west TD
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18-04-2011 525 26 1 overzicht werkput 26 TD
18-04-2011 526 26 1 overzicht werkput 26 TD
18-04-2011 527 27 1 overzicht werkput 27 TD
18-04-2011 528 27 1 overzicht werkput 27 TD
18-04-2011 529 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 530 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 531 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 532 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 533 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 534 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 535 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 536 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 537 27 1 overzicht werkput 27 van noord naar zuid TD
18-04-2011 538 27 1 overzicht werkput 27 TD
18-04-2011 539 27 1 overzicht werkput 27 TD
18-04-2011 540 28 1 overzicht werkput 28 TD
18-04-2011 541 28 1 overzicht werkput 28 TD
18-04-2011 542 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 543 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 544 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 545 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 546 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 547 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 548 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 549 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 550 28 1 overzicht werkput 28 van oost naar west TD
18-04-2011 551 28 1 overzicht werkput 28 TD
18-04-2011 552 28 1 overzicht werkput 28 TD
18-04-2011 553 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 554 29 1 overzicht werkput 29 TD
18-04-2011 555 29 1 overzicht werkput 29 TD
18-04-2011 556 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 557 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
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18-04-2011 558 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 559 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 560 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 561 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 562 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 563 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 564 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 565 29 1 overzicht werkput 29 van zuid naar noord TD
18-04-2011 566 29 1 overzicht werkput 29 TD
18-04-2011 567 29 1 overzicht werkput 29 TD
18-04-2011 568 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 569 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 570 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 571 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 572 29 1 29001 detail urne TD
18-04-2011 573 29 1 29001 detail urne TD
19-04-2011 574 30 1 overzicht werkput 30 TD
19-04-2011 575 30 1 overzicht werkput 30 TD
19-04-2011 576 30 1 overzicht werkput 30 TD
19-04-2011 577 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 578 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 579 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 580 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 581 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 582 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 583 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 584 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 585 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 586 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 587 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 588 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 589 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 590 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
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19-04-2011 591 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 592 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 593 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 594 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 595 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 596 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 597 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 598 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 599 30 1 overzicht werkput 30 van noord naar zuid TD
19-04-2011 600 30 1 overzicht werkput 30 TD
19-04-2011 601 30 1 overzicht werkput 30 TD
19-04-2011 602 30 1 detail urne EVdV
19-04-2011 603 30 1 detail urne EVdV
19-04-2011 604 30 1 detail urne EVdV
19-04-2011 605 30 1 detail urne EVdV
19-04-2011 606 30 1 detail urne EVdV
19-04-2011 607 31 1 overzicht werkput 31 EVdV
19-04-2011 608 31 1 overzicht werkput 31 EVdV
19-04-2011 609 31 1 overzicht werkput 31 EVdV
19-04-2011 610 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 611 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 612 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 613 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 614 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 615 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 616 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 617 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 618 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 619 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 620 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 621 31 1 overzicht werkput 31 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 622 31 1 overzicht werkput 31 EVdV
19-04-2011 623 31 1 overzicht werkput 31 EVdV
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19-04-2011 624 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 625 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 626 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 627 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 628 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 629 31 1 31001 detail urne EVdV
19-04-2011 630 32 1 overzicht werkput 32 EVdV
19-04-2011 631 32 1 overzicht werkput 32 EVdV
19-04-2011 632 32 1 overzicht werkput 32 EVdV
19-04-2011 633 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 634 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 635 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 636 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 637 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 638 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 639 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 640 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 641 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 642 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 643 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 644 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 645 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 646 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 647 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 648 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 649 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 650 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 651 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 652 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 653 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 654 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 655 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 656 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
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19-04-2011 657 32 1 overzicht werkput 32 van noordoost naar zuidwest EVdV
19-04-2011 658 32 1 overzicht werkput 32 EVdV
19-04-2011 659 32 1 overzicht werkput 32 EVdV
19-04-2011 660 33 1 overzicht werkput 33 EVdV
19-04-2011 661 33 1 overzicht werkput 33 EVdV
19-04-2011 662 33 1 overzicht werkput 33 EVdV
19-04-2011 663 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 664 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 665 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 666 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 667 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 668 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 669 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 670 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 671 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 672 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 673 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 674 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 675 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 676 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 677 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 678 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 679 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 680 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 681 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 682 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 683 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 684 33 1 overzicht werkput 33 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 685 33 1 overzicht werkput 33 EVdV
19-04-2011 686 33 1 overzicht werkput 33 EVdV
19-04-2011 687 34 1 overzicht werkput 34 EVdV
19-04-2011 688 34 1 overzicht werkput 34 EVdV
19-04-2011 689 34 1 overzicht werkput 34 EVdV
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19-04-2011 690 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 691 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 692 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 693 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 694 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 695 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 696 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 697 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 698 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 699 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 700 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 701 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 702 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 703 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 704 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 705 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 706 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 707 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 708 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 709 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 710 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 711 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 712 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 713 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 714 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 715 34 1 overzicht werkput 34 van noord naar zuid EVdV
19-04-2011 716 34 1 overzicht werkput 34 EVdV
19-04-2011 717 34 1 overzicht werkput 34 EVdV
19-04-2011 718 35 1 overzicht werkput 35 EVdV
19-04-2011 719 35 1 overzicht werkput 35 EVdV
19-04-2011 720 35 1 overzicht werkput 35 EVdV
19-04-2011 721 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 722 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
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19-04-2011 723 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 724 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 725 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 726 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 727 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 728 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 729 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 730 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 731 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 732 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 733 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 734 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 735 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 736 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 737 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 738 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 739 35 1 overzicht werkput 35 van west naar oost EVdV
19-04-2011 740 35 1 overzicht werkput 35 EVdV
19-04-2011 741 35 1 overzicht werkput 35 EVdV
19-04-2011 742 35 1 35001 detail urne EVdV
19-04-2011 743 35 1 35001 detail urne EVdV
19-04-2011 744 35 1 35001 detail urne EVdV
19-04-2011 745 35 1 35001 detail urne EVdV
22-04-2011 746 36 1 overzicht werkput 36 TD
22-04-2011 747 36 1 overzicht werkput 36 TD
22-04-2011 748 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 749 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 750 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 751 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 752 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 753 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 754 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 755 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
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22-04-2011 756 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 757 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 758 36 1 overzicht werkput 36 van noordwest naar zuidoost TD
22-04-2011 759 36 1 overzicht werkput 36 TD
22-04-2011 760 36 1 overzicht werkput 36 TD
22-04-2011 761 37 1 overzicht werkput 37 TD
22-04-2011 762 37 1 overzicht werkput 37 TD
22-04-2011 763 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 764 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 765 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 766 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 767 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 768 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 769 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 770 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 771 37 1 overzicht werkput 37 van zuid naar noord TD
22-04-2011 772 37 1 overzicht werkput 37 TD
22-04-2011 773 37 1 overzicht werkput 37 TD
22-04-2011 774 38 1 overzicht werkput 38 TD
22-04-2011 775 38 1 overzicht werkput 38 TD
22-04-2011 776 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 777 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 778 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 779 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 780 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 781 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 782 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 783 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 784 38 1 overzicht werkput 38 van west naar oost TD
22-04-2011 785 38 1 overzicht werkput 38 TD
22-04-2011 786 38 1 overzicht werkput 38 TD
22-04-2011 787 39 1 overzicht werkput 39 TD
22-04-2011 788 39 1 overzicht werkput 39 TD
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22-04-2011 789 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 790 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 791 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 792 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 793 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 794 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 795 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 796 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 797 39 1 overzicht werkput 39 van zuid naar noord TD
22-04-2011 798 39 1 overzicht werkput 39 TD
22-04-2011 799 39 1 overzicht werkput 39 TD
22-04-2011 800 40 1 overzicht werkput 40 TD
22-04-2011 801 40 1 overzicht werkput 40 TD
22-04-2011 802 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 803 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 804 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 805 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 806 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 807 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 808 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 809 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 810 40 1 overzicht werkput 40 van oost naar west TD
22-04-2011 811 40 1 overzicht werkput 40 TD
22-04-2011 812 40 1 overzicht werkput 40 TD
21-04-2011 813 41 1 overzicht werkput 41 TD
21-04-2011 814 41 1 overzicht werkput 41 TD
21-04-2011 815 41 1 overzicht werkput 41 TD
21-04-2011 816 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 817 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 818 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 819 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 820 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 821 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
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21-04-2011 822 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 823 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 824 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 825 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 826 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 827 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 828 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 829 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 830 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 831 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 832 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 833 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 834 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 835 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 836 41 1 overzicht werkput 41 van noordoost naar zuidwest TD
21-04-2011 837 41 1 overzicht werkput 41 TD
21-04-2011 838 41 1 overzicht werkput 41 TD
21-04-2011 839 41 1 Structuur TD
21-04-2011 840 41 1 Structuur TD
21-04-2011 841 41 1 Structuur TD
21-04-2011 842 41 1 Structuur TD
21-04-2011 843 41 1 Structuur TD
21-04-2011 844 41 1 Structuur TD
21-04-2011 845 41 1 Structuur TD
21-04-2011 846 41 1 Structuur TD
21-04-2011 847 41 1 Structuur TD
21-04-2011 848 42 1 overzicht werkput 42 TD
21-04-2011 849 42 1 overzicht werkput 42 TD
21-04-2011 850 42 1 overzicht werkput 42 TD
21-04-2011 851 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 852 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 853 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 854 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
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21-04-2011 855 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 856 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 857 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 858 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 859 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 860 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 861 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 862 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 863 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 864 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 865 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 866 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 867 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 868 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 869 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 870 42 1 overzicht werkput 42 van oost naar west TD
21-04-2011 871 42 1 overzicht werkput 42 TD
21-04-2011 872 42 1 overzicht werkput 42 TD
21-04-2011 873 43 1 overzicht werkput 43 TD
21-04-2011 874 43 1 overzicht werkput 43 TD
21-04-2011 875 43 1 overzicht werkput 43 TD
21-04-2011 876 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 877 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 878 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 879 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 880 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 881 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 882 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 883 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 884 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 885 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 886 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 887 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
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21-04-2011 888 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 889 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 890 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 891 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 892 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 893 43 1 overzicht werkput 43 van noord naar zuid TD
21-04-2011 894 43 1 overzicht werkput 43 TD
21-04-2011 895 43 1 overzicht werkput 43 TD
21-04-2011 896 44 1 overzicht werkput 44 TD
21-04-2011 897 44 1 overzicht werkput 44 TD
21-04-2011 898 44 1 overzicht werkput 44 TD
21-04-2011 899 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 900 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 901 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 902 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 903 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 904 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 905 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 906 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 907 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 908 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 909 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 910 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 911 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 912 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 913 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 914 44 1 overzicht werkput 44 van west naar oost TD
21-04-2011 915 45 1 overzicht werkput 44 TD
21-04-2011 916 45 1 overzicht werkput 44 TD
21-04-2011 917 45 1 overzicht werkput 45 TD
21-04-2011 918 45 1 overzicht werkput 45 TD
21-04-2011 919 45 1 overzicht werkput 45 TD
21-04-2011 920 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
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21-04-2011 921 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 922 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 923 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 924 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 925 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 926 45 1 overzicht werkput 45 van zuid naar noord TD
21-04-2011 927 45 1 overzicht werkput 45 TD
21-04-2011 928 45 1 overzicht werkput 45 TD
21-04-2011 929 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid
21-04-2011 930 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 931 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 932 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 933 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 934 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 935 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 936 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 937 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 938 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 939 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 940 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 941 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 942 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 943 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 944 46 1 overzicht werkput 46 van noord naar zuid SVH
21-04-2011 945 46 1 overzicht werkput 46 SVH
21-04-2011 946 46 1 overzicht werkput 46 SVH
19-04-2011 947 47 1 overzicht werkput 47 SVH
19-04-2011 948 47 1 overzicht werkput 47 SVH
19-04-2011 949 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 950 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 951 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 952 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 953 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
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19-04-2011 954 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 955 47 1 overzicht werkput 47 van noord naar zuid SVH
19-04-2011 956 47 1 overzicht werkput 47 SVH
19-04-2011 957 47 1 overzicht werkput 47 SVH
19-04-2011 958 48 1 overzicht werkput 48 SVH
19-04-2011 959 48 1 overzicht werkput 48 SVH
19-04-2011 960 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 961 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 962 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 963 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 964 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 965 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 966 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 967 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 968 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 969 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 970 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 971 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 972 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 973 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 974 48 1 overzicht werkput 48 van noordoost naar zuidwest SVH
19-04-2011 975 48 1 overzicht werkput 48 SVH
19-04-2011 976 48 1 overzicht werkput 48 SVH
20-04-2011 977 49 1 overzicht werkput 49 SVH
20-04-2011 978 49 1 overzicht werkput 49 EVdV
20-04-2011 979 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 980 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 981 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 982 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 983 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 984 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 985 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 986 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
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20-04-2011 987 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 988 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 989 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 990 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 991 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 992 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 993 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 994 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 995 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 996 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 997 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 998 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 999 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1000 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1001 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1002 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1003 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1004 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1005 49 1 overzicht werkput 49 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1006 49 1 overzicht werkput 49 EVdV
20-04-2011 1007 49 1 overzicht werkput 49 EVdV
20-04-2011 1008 50 1 overzicht werkput 50 EVdV
20-04-2011 1009 50 1 overzicht werkput 50 EVdV
20-04-2011 1010 50 1 overzicht werkput 50 EVdV
20-04-2011 1011 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1012 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1013 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1014 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1015 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1016 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1017 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1018 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1019 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
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20-04-2011 1020 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1021 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1022 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1023 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1024 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1025 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1026 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1027 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1028 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1029 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1030 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1031 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1032 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1033 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1034 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1035 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1036 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1037 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1038 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1039 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1040 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1041 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1042 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1043 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1044 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1045 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1046 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1047 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1048 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1049 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1050 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1051 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1052 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
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20-04-2011 1053 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1054 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1055 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1056 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1057 50 1 overzicht werkput 50 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1058 50 1 overzicht werkput 50 EVdV
20-04-2011 1059 50 1 overzicht werkput 50 EVdV
20-04-2011 1060 51 1 overzicht werkput 51 EVdV
20-04-2011 1061 51 1 overzicht werkput 51 EVdV
20-04-2011 1062 51 1 overzicht werkput 51 EVdV
20-04-2011 1063 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1064 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1065 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1066 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1067 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1068 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1069 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1070 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1071 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1072 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1073 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1074 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1075 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1076 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1077 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1078 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1079 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1080 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1081 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1082 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1083 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1084 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1085 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
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20-04-2011 1086 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1087 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1088 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1089 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1090 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1091 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1092 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1093 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1094 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1095 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1096 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1097 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1098 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1099 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1100 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1101 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1102 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1103 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1104 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1105 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1106 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1107 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1108 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1109 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1110 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1111 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1112 51 1 overzicht werkput 51 van noordoost naar zuidwest EVdV
20-04-2011 1113 51 1 overzicht werkput 51 EVdV
20-04-2011 1114 51 1 overzicht werkput 51 EVdV
20-04-2011 1115 52 1 overzicht werkput 52 EVdV
20-04-2011 1116 52 1 overzicht werkput 52 EVdV
20-04-2011 1117 52 1 overzicht werkput 52 EVdV
20-04-2011 1118 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
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20-04-2011 1119 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1120 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1121 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1122 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1123 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1124 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1125 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1126 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1127 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1128 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1129 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1130 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1131 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1132 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1133 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1134 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1135 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1136 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1137 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1138 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1139 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1140 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1141 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1142 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1143 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1144 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1145 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1146 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1147 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1148 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1149 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1150 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1151 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
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20-04-2011 1152 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1153 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1154 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1155 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1156 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1157 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1158 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1159 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1160 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1161 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1162 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1163 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1164 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1165 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1166 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1167 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1168 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1169 52 1 overzicht werkput 52 van west naar oost EVdV
20-04-2011 1170 52 1 overzicht werkput 52 EVdV
20-04-2011 1171 52 1 overzicht werkput 52 EVdV
20-04-2011 1172 53 1 overzicht werkput 53 EVdV
20-04-2011 1173 53 1 overzicht werkput 53 EVdV
20-04-2011 1174 53 1 overzicht werkput 53 SVH
20-04-2011 1175 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1176 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1177 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1178 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1179 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1180 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1181 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1182 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1183 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1184 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
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20-04-2011 1185 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1186 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1187 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1188 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1189 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1190 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1191 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1192 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1193 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1194 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1195 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1196 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1197 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1198 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1199 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1200 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1201 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1202 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1203 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1204 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1205 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1206 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1207 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1208 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1209 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1210 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1211 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1212 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1213 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1214 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1215 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1216 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1217 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
20-04-2011 1218 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1219 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1220 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1221 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1222 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1223 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1224 53 1 overzicht werkput 53 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1225 53 1 overzicht werkput 53 SVH
20-04-2011 1226 53 1 overzicht werkput 53 SVH
20-04-2011 1227 54 1 overzicht werkput 54 SVH
20-04-2011 1228 54 1 overzicht werkput 54 SVH
20-04-2011 1229 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1230 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1231 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1232 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1233 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1234 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1235 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1236 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1237 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1238 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1239 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1240 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1241 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1242 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1243 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1244 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1245 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1246 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1247 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1248 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1249 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1250 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
NO
NO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZW
ZW
20-04-2011 1251 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1252 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1253 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1254 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1255 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1256 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1257 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1258 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1259 54 1 overzicht werkput 54 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1260 54 1 overzicht werkput 54 SVH
20-04-2011 1261 54 1 overzicht werkput 54 SVH
20-04-2011 1262 55 1 overzicht werkput 55 SVH
20-04-2011 1263 55 1 overzicht werkput 55 SVH
20-04-2011 1264 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1265 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1266 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1267 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1268 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1269 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1270 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1271 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1272 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1273 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1274 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1275 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1276 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1277 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1278 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1279 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1280 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1281 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1282 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1283 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
NO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZW
ZW
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ZO
ZO
ZO
20-04-2011 1284 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1285 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1286 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1287 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1288 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1289 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1290 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1291 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1292 55 1 overzicht werkput 55 van noordoost naar zuidwest SVH
20-04-2011 1293 55 1 overzicht werkput 55 SVH
20-04-2011 1294 55 1 overzicht werkput 55 SVH
12-04-2011 1295 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1296 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1297 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1298 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1299 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1300 1 profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1301 1 detail profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1302 1 detail profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1303 1 detail profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1304 1 detail profiel 1-1 SVH
12-04-2011 1305 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1306 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1307 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1308 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1309 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1310 2 profiel 2-1 SVH
12-04-2011 1311 3 profiel 3-1 SVH
12-04-2011 1312 3 profiel 3-1 SVH
12-04-2011 1313 3 profiel 3-1 SVH
12-04-2011 1314 3 profiel 3-1 SVH
12-04-2011 1315 4 profiel 4-1 SVH
12-04-2011 1316 4 profiel 4-1 SVH
N
N
N
N
N
N
N
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
N
N
N
ZO
ZO
ZO
ZW
ZW
NO
NO
NO
NO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
12-04-2011 1317 4 profiel 4-1 SVH
12-04-2011 1318 4 profiel 4-1 SVH
12-04-2011 1319 5 profiel 5-1 SVH
12-04-2011 1320 5 profiel 5-1 SVH
12-04-2011 1321 5 profiel 5-1 SVH
12-04-2011 1322 5 profiel 5-1 SVH
12-04-2011 1323 6 profiel 6-1 SVH
12-04-2011 1324 6 profiel 6-1 SVH
12-04-2011 1325 6 profiel 6-1 SVH
12-04-2011 1326 6 profiel 6-1 SVH
12-04-2011 1327 6 profiel 6-1 SVH
13-04-2011 1328 7 profiel 7-1 SVH
13-04-2011 1329 7 profiel 7-1 SVH
13-04-2011 1330 7 profiel 7-1 SVH
13-04-2011 1331 7 profiel 7-1 SVH
13-04-2011 1332 7 profiel 7-1 SVH
13-04-2011 1333 8 profiel 8-1 SVH
13-04-2011 1334 8 profiel 8-1 SVH
13-04-2011 1335 8 profiel 8-1 SVH
13-04-2011 1336 8 profiel 8-1 SVH
13-04-2011 1337 9 profiel 9-1 SVH
13-04-2011 1338 9 profiel 9-1 SVH
13-04-2011 1339 9 profiel 9-1 SVH
13-04-2011 1340 9 profiel 9-1 SVH
13-04-2011 1341 10 profiel 10-1 SVH
13-04-2011 1342 10 profiel 10-1 SVH
13-04-2011 1343 10 profiel 10-1 SVH
13-04-2011 1344 10 profiel 10-1 SVH
13-04-2011 1345 11 profiel 11-1 SVH
13-04-2011 1346 11 profiel 11-1 SVH
13-04-2011 1347 11 profiel 11-1 SVH
13-04-2011 1348 11 profiel 11-1 SVH
13-04-2011 1349 11 profiel 11-1 SVH
N
N
N
N
N
N
NW
NW
NW
NW
NW
NW
N
N
N
ZW
ZW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ZW
ZW
ZW
13-04-2011 1350 12 profiel 12-1 SVH
13-04-2011 1351 12 profiel 12-1 SVH
13-04-2011 1352 12 profiel 12-1 SVH
13-04-2011 1353 12 profiel 12-1 SVH
13-04-2011 1354 13 profiel 13-1 SVH
13-04-2011 1355 13 profiel 13-1 SVH
13-04-2011 1356 13 profiel 13-1 SVH
13-04-2011 1357 13 profiel 13-1 SVH
14-04-2011 1358 14 profiel 14-1 SVH
14-04-2011 1359 14 profiel 14-1 SVH
14-04-2011 1360 14 profiel 14-1 SVH
14-04-2011 1361 14 profiel 14-1 SVH
14-04-2011 1362 15 profiiel 15-1 SVH
14-04-2011 1363 15 profiiel 15-1 SVH
14-04-2011 1364 15 profiiel 15-1 SVH
14-04-2011 1365 15 profiiel 15-1 SVH
14-04-2011 1366 15 profiel 15-2 SVH
14-04-2011 1367 15 profiel 15-2 SVH
14-04-2011 1368 15 profiel 15-2 SVH
14-04-2011 1369 15 profiel 15-2 SVH
14-04-2011 1370 17 profiel 17-1 SVH
14-04-2011 1371 17 profiel 17-1 SVH
14-04-2011 1372 17 profiel 17-1 SVH
14-04-2011 1373 17 profiel 17-1 SVH
15-04-2011 1374 19 profiel 19-1 SVH
15-04-2011 1375 19 profiel 19-1 SVH
15-04-2011 1376 19 profiel 19-1 SVH
15-04-2011 1377 19 profiel 19-1 SVH
15-04-2011 1378 18 profiel 18-1 SVH
15-04-2011 1379 18 profiel 18-1 SVH
15-04-2011 1380 18 profiel 18-1 SVH
15-04-2011 1381 18 profiel 18-1 SVH
15-04-2011 1382 20 profiel 20-1 SVH
N
N
N
O
O
O
ZW
ZW
ZW
ZW
N
N
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
O
N
N
N
N
N
NW
NW
NW
NW
N
N
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15-04-2011 1383 20 profiel 20-1 SVH
15-04-2011 1384 20 profiel 20-1 SVH
15-04-2011 1385 20 profiel 20-1 SVH
15-04-2011 1386 21 profiel 21-1 SVH
15-04-2011 1387 21 profiel 21-1 SVH
15-04-2011 1388 21 profiel 21-1 SVH
15-04-2011 1389 21 profiel 21-1 SVH
15-04-2011 1390 22 profiel 22-1 SVH
15-04-2011 1391 22 profiel 22-1 SVH
15-04-2011 1392 22 profiel 22-1 SVH
15-04-2011 1393 22 profiel 22-1 SVH
15-04-2011 1394 palenkrans AS SVH
15-04-2011 1395 23 profiel 23-1 SVH
15-04-2011 1396 23 profiel 23-1 SVH
15-04-2011 1397 23 profiel 23-1 SVH
15-04-2011 1398 23 profiel 23-1 SVH
18-04-2011 1399 26 profiel 26-1 SVH
18-04-2011 1400 26 profiel 26-1 SVH
18-04-2011 1401 26 profiel 26-1 SVH
18-04-2011 1402 26 profiel 26-1 SVH
18-04-2011 1403 27 profiel 27-1 SVH
18-04-2011 1404 27 profiel 27-1 SVH
18-04-2011 1405 27 profiel 27-1 SVH
18-04-2011 1406 27 profiel 27-1 SVH
18-04-2011 1407 25 profiel 25-1 SVH
18-04-2011 1408 25 profiel 25-1 SVH
18-04-2011 1409 25 profiel 25-1 SVH
18-04-2011 1410 25 profiel 25-1 SVH
18-04-2011 1411 25 profiel 25-1 SVH
18-04-2011 1412 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1413 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1414 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1415 24 profiel 24-1 SVH
ZO
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ZO
ZO
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ZO
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N
N
N
Z
Z
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18-04-2011 1416 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1417 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1418 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1419 24 profiel 24-1 SVH
18-04-2011 1420 29 profiel 29-1 SVH
18-04-2011 1421 29 profiel 29-1 SVH
18-04-2011 1422 29 profiel 29-1 SVH
18-04-2011 1423 29 profiel 29-1 SVH
19-04-2011 1424 30 profiel 30-1 SVH
19-04-2011 1425 30 profiel 30-1 SVH
19-04-2011 1426 30 profiel 30-1 SVH
19-04-2011 1427 30 profiel 30-1 SVH
19-04-2011 1428 31 profiel 31-1 SVH
19-04-2011 1429 31 profiel 31-1 SVH
19-04-2011 1430 31 profiel 31-1 SVH
19-04-2011 1431 31 profiel 31-1 SVH
20-04-2011 1432 49 profeil 49-1 SVH
20-04-2011 1433 49 profeil 49-1 SVH
20-04-2011 1434 49 profeil 49-1 SVH
20-04-2011 1435 49 profeil 49-1 SVH
20-04-2011 1436 50 profiel 50-1 SVH
20-04-2011 1437 50 profiel 50-1 SVH
20-04-2011 1438 50 profiel 50-1 SVH
20-04-2011 1439 50 profiel 50-1 SVH
20-04-2011 1440 51 profiel 51-1 SVH
20-04-2011 1441 51 profiel 51-1 SVH
20-04-2011 1442 51 profiel 51-1 SVH
20-04-2011 1443 51 profiel 51-1 SVH
20-04-2011 1444 52 profiel 52-1 SVH
20-04-2011 1445 52 profiel 52-1 SVH
20-04-2011 1446 52 profiel 52-1 SVH
20-04-2011 1447 52 profiel 52-1 SVH
20-04-2011 1448 52 profiel 52-1 SVH
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
N
N
N
W
W
W
W
Z
Z
ZO
ZO
ZO
ZO
W
W
W
W
N
20-04-2011 1449 52 profiel 52-1 SVH
20-04-2011 1450 33 profiel 33-1 SVH
20-04-2011 1451 33 profiel 33-1 SVH
20-04-2011 1452 33 profiel 33-1 SVH
20-04-2011 1453 33 profiel 33-1 SVH
20-04-2011 1454 35 profiel 35-1 SVH
20-04-2011 1455 35 profiel 35-1 SVH
20-04-2011 1456 35 profiel 35-1 SVH
20-04-2011 1457 35 profiel 35-1 SVH
20-04-2011 1458 32 profiel 32-1 SVH
20-04-2011 1459 32 profiel 32-1 SVH
20-04-2011 1460 32 profiel 32-1 SVH
20-04-2011 1461 32 profiel 32-1 SVH
20-04-2011 1462 53 profiel 53-1 SVH
20-04-2011 1463 53 profiel 53-1 SVH
20-04-2011 1464 53 profiel 53-1 SVH
20-04-2011 1465 53 profiel 53-1 SVH
20-04-2011 1466 53 profiel 53-1 SVH
20-04-2011 1467 54 profiel 54-1 SVH
20-04-2011 1468 54 profiel 54-1 SVH
20-04-2011 1469 54 profiel 54-1 SVH
20-04-2011 1470 54 profiel 54-1 SVH
20-04-2011 1471 54 profiel 54-1 SVH
20-04-2011 1472 55 profiel 55-1 SVH
20-04-2011 1473 55 profiel 55-1 SVH
20-04-2011 1474 55 profiel 55-1 SVH
20-04-2011 1475 55 profiel 55-1 SVH
20-04-2011 1476 55 profiel 55-1 SVH
20-04-2011 1477 47 profiel 47-1 SVH
20-04-2011 1478 47 profiel 47-1 SVH
20-04-2011 1479 47 profiel 47-1 SVH
20-04-2011 1480 47 profiel 47-1 SVH
20-04-2011 1481 47 profiel 47-1 SVH
N
N
N
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
N
N
N
Z
Z
Z
Z
Z
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N
N
N
N
N
N
N
Z
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20-04-2011 1482 48 profiel 48-1 SVH
20-04-2011 1483 48 profiel 48-1 SVH
20-04-2011 1484 48 profiel 48-1 SVH
20-04-2011 1485 48 profiel 48-1 SVH
20-04-2011 1486 48 profiel 48-1 SVH
20-04-2011 1487 48 profiel 48-1 SVH
21-04-2011 1488 51 profiel 51-1 SVH
21-04-2011 1489 51 profiel 51-1 SVH
21-04-2011 1490 51 profiel 51-1 SVH
21-04-2011 1491 51 profiel 51-1 SVH
21-04-2011 1492 34 profiel 34-1 SVH
21-04-2011 1493 34 profiel 34-1 SVH
21-04-2011 1494 34 profiel 34-1 SVH
21-04-2011 1495 34 profiel 34-1 SVH
21-04-2011 1496 44 profiel 44-1 SVH
21-04-2011 1497 44 profiel 44-1 SVH
21-04-2011 1498 44 profiel 44-1 SVH
21-04-2011 1499 44 profiel 44-1 SVH
21-04-2011 1500 43 profiel 43-1 SVH
21-04-2011 1501 43 profiel 43-1 SVH
21-04-2011 1502 43 profiel 43-1 SVH
21-04-2011 1503 43 profiel 43-1 SVH
21-04-2011 1504 42 profiel 42-1 SVH
21-04-2011 1505 42 profiel 42-1 SVH
21-04-2011 1506 42 profiel 42-1 SVH
21-04-2011 1507 42 profiel 42-1 SVH
21-04-2011 1508 45 profiel 45-1 SVH
21-04-2011 1509 45 profiel 45-1 SVH
21-04-2011 1510 45 profiel 45-1 SVH
21-04-2011 1511 45 profiel 45-1 SVH
21-04-2011 1512 41 profiel 41-1 SVH
21-04-2011 1513 41 profiel 41-1 SVH
21-04-2011 1514 41 profiel 41-1 SVH
N
N
NW
NW
NW
NW
Z
Z
Z
N
N
N
W
W
W
W
N
N
Z
Z
Z
Z
ZW
ZW
ZW
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N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
21-04-2011 1515 41 profiel 41-1 SVH
21-04-2011 1516 16 profiel 16-1 SVH
21-04-2011 1517 16 profiel 16-1 SVH
21-04-2011 1518 16 profiel 16-1 SVH
21-04-2011 1519 16 profiel 16-1 SVH
21-04-2011 1520 16 detail profiel 16-1 SVH
21-04-2011 1521 38 profiel 38-1 SVH
21-04-2011 1522 38 profiel 38-1 SVH
21-04-2011 1523 38 profiel 38-1 SVH
21-04-2011 1524 38 profiel 38-1 SVH
22-04-2011 1525 37 profiel 37-1 SVH
22-04-2011 1526 37 profiel 37-1 SVH
22-04-2011 1527 37 profiel 37-1 SVH
22-04-2011 1528 37 profiel 37-1 SVH
22-04-2011 1529 40 profiel 40-1 SVH
22-04-2011 1530 40 profiel 40-1 SVH
22-04-2011 1531 40 profiel 40-1 SVH
22-04-2011 1532 40 profiel 40-1 SVH
22-04-2011 1533 39 profiel 39-1 SVH
22-04-2011 1534 39 profiel 39-1 SVH
22-04-2011 1535 39 profiel 39-1 SVH
22-04-2011 1536 39 profiel 39-1 SVH
22-04-2011 1537 36 profiel 36-1 SVH
22-04-2011 1538 36 profiel 36-1 SVH
22-04-2011 1539 36 profiel 36-1 SVH
22-04-2011 1540 36 profiel 36-1 SVH
1541 sfeerfoto SVH
1542 sfeerfoto SVH
1543 sfeerfoto SVH
1544 sfeerfoto SVH
1545 sfeerfoto SVH
1546 sfeerfoto SVH
1547 sfeerfoto SVH
W
W
W
W
N
N
N
N
ZW
NW
NW
NW
NW
ZW
ZW
ZW
ZW
Z
Z
Z
Z
Z
Z
ZW
ZW
ZW
1548 sfeerfoto SVH
1549 sfeerfoto SVH
1550 sfeerfoto SVH
1551 sfeerfoto SVH
1552 sfeerfoto SVH
1553 sfeerfoto SVH
1554 sfeerfoto SVH
1555 sfeerfoto SVH
1556 sfeerfoto SVH
1557 sfeerfoto SVH
1558 sfeerfoto SVH
1559 sfeerfoto SVH
1560 sfeerfoto SVH
1561 sfeerfoto SVH
1562 sfeerfoto SVH
1563 sfeerfoto SVH
1564 sfeerfoto SVH
1565 sfeerfoto SVH
1566 sfeerfoto SVH
1567 sfeerfoto SVH
1568 sfeerfoto SVH
1569 sfeerfoto SVH
1570 sfeerfoto SVH
1571 sfeerfoto SVH
1572 sfeerfoto SVH
1573 sfeerfoto SVH
1574 sfeerfoto SVH
1575 sfeerfoto SVH
1576 sfeerfoto SVH
1577 sfeerfoto SVH
1578 sfeerfoto SVH
